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ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و   ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،)ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ "ﭘﺮوژه 
آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، )  در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ "در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ
ﻣﺘﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ  001و  05 ،02 ،01اﻋﻤﺎق  و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ (ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
و  ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮآورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 0931/3/13ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831/6/1
ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻻﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد،  .رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 nirdnE ,edixope rolhcatpeH CHB-δ ,DDD)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒﻣ 001و  05، 01ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر درﺻﺪ در  001و 57، 26/5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  (,naflusodnE -β nirdla)و ( DDD)، (,edyhedla
ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 3/80،  5/30ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ (آﺳﺘﺎرا)ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮاﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ و ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ) آﻟﺪرﻳﻦ ،(ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ) رﻳﻦآﻟﺪﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣ
درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه رﺳﻮﺑﺎت در  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدر  )bpp(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  13/34و 
و ( ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن)  CHB-α  ،(زﻣﺴﺘﺎن)  nirdlaو    CHB-αﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﺘﺮ 001و  05، 01اﻋﻤﺎق
ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 78/5 و 57، 001ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) nirdla
-αو ( ﺳﻔﻴﺪرود -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) CHB-α،  (ﻧﻮﺷﻬﺮ -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) CHB-αارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه رﺳﻮﺑﺎت در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )mpp(ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 3/70و  3/77،  5/69ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  (ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ –زﻣﺴﺘﺎن) CHB
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ ( sHPT)ﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺗروﻧﺪ 
 <رﺳـﻮﺑﺎت ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ زﻣﺴـﺘﺎن  sHPTدر ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ  اﻣﺎ. زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ <ﭘﺎﻳﻴﺰ <ﺑﻬﺎر <ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼـﻮل، ﻧـﻮاﺣﻲ، اﻋﻤـﺎق و ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎ   sHPTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻧﺸـﺎن داد . ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ CPMﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
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درﺻﺪ داده ﻫـﺎ ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از  59ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  sHPTوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ  APEدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ORDﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺰان  .ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ APEدر ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ORGﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻣﺎ . ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻐﻴـﺮ از اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻏﺮﺑـﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻧـﻮاﺣﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از 
  .ﺑﻮد CRNاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  05در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻴﻮه و ﺳﺮبﻣﻴﺎﻧ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻛﺜﺮ داده ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب، ﺟﻴﻮه و ﻧﻴﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻ. اروﭘﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ زﻳﺮ ﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و . درﺻﺪ زﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 6و  77، 69، 89ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
( GQSI) ﻛﺎﻧﺎدا از ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻴﻮه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻴﻮه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
و زﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ  05در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺳﺮب .ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻮد
  . ﺑﻮد( GQSI)ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻛﺎﻧﺎدا 
، (اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ )، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ) ﺑﻬﺎردر ﻓﺼﻮل (  SAL)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻜﻴﻞ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎت ﺧﻄﻲ  
 )bpp(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ   78و  0541، 054، 07ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ  (ﻧﻮﺷﻬﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ) زﻣﺴﺘﺎنو ( اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ)ﭘﺎﻳﻴﺰ 
( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴـﺎﻧﻲ )و ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻏﻠﻈﺘﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﮔﺰارش ﺷﺪ
 ﻛﻨـﻮﻧﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ،ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس. ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮ ق ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺰر ﺑﺤﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ زهﺣﻮﺪه ﻫﺎي ﻨﻳﺷﻮ
، آب، رﺳﻮب، درﻳﺎي ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  ﺧﺰر
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   آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -1-1
 7991ﺟﻤﻌﻴـﺖ دﻧﻴـﺎ در ﺳـﺎل  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺟﻬﺎﻧﻲ     
 8/40ﻣـﻴﻼدي ﺑـﻪ ﺣـﺪود  5202ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﻴﻦ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن در ﺳـﺎل . ﺑﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 8.5ﻣﻴﻼدي ﺣﺪود 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﺤﺪوﻳﺖ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺎز روز . )8002 ,uY(ﺑﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
آﻳﻨﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ راﻧﺪﻣﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ﺑـﻪ ﺷـﺪت اﺣﺴـﺎس  ﺳﺎل 05اﻓﺰون اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا و ﭘﻮﺷﺎك ﺗﺎ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم در واﺣﺪ . ﻣﻴﮕﺮدد
ﻫﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ. )8002 ,uY(ﺳﻄﺢ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد 
ﻛﺸـﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻛﺸـﺎورزي  از ﮔﺮدوﻧـﻪ  ﻫﺎي زﻳﺎدﺗﺮي ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮك ﺳﺎزﻳﻬﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺻـﻨﻌﺘﻲ  روز زﻣﻴﻦ
از ﺳـﻮي ﻛﺸـﺎورزان ﺑـﻪ  ﻣـﺪاوم  ﻓﺸـﺎر  ﺑـﺎ در ﺿـﻤﻦ . و ﻋﻤﻼ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﺧﺎرج 
ﺮدد ﻛـﻪ ﺧـﺎك ﮔ در ﻳﻜﺴﺎل ﺳﺒﺐ ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ اﺋﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺪ  زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺠﺪد و
دﻫﻲ و ﺳﻤﻮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳـﻦ روﻧـﺪ  ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺎك، ﻧﺮخ ﻛﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺸﺘﻪ، ﻟﺬا ازﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺗﻬﻲ ﮔ
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺗﺎﻳﻴـﺪ  009اﻣﺮوزه ﺣـﺪود . ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ اداﻣﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺼﻮرت لﺎدر ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺮ ﺳ
، 52،  82ﺸﻬﺎ، ﻣﻮش ﻛﺸـﻬﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ، ﺣﺸﺮه ﻛ
در  .)4002 ,ercatihW dna eraW(درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق را ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧـﺪ  32و  4، 02
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻤﻲ ﻓﻌﺎل در آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  57ﺣﺪود  2002ﺗﺎ  9991ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺒﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻛﺜﺮ ﻣﺎﺑﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﻳﺴـﻚ ﭘـﺬﻳﺮ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴ
، ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻫﺎ ﺳﻤﻮم و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪهﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎل ﺑﺎ  .)4002 ,ercatihW dna eraW(ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﺪاوم اﻳﻦ اﻣﺮ،  ﻛﺸﻬﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﺸﻬﺎ و ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ، ﺣﺸﺮه ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﺷﺪن ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت آﻏﺸﺘﻪاﺋﻲ از آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ 
ﺣـﻮزه ﺎ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺑ. ﺪﻧﮕﺮدﻣﻴﻫﺎي زﻣﻴﻦ، آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮده  ﻻﻳﻪ
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در ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻫﺎي ﻣﺪاوم ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه  ﺮاﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲآﺑﺨﻴﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك ﺑ
اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧـﻮاﺣﻲ ه ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و آﻟﻮدﺳﺮازﻳﺮ و ﺳﺒﺐ  ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪﺷﺎﻟﻴﺰاري ﻫﺎ ﻧﺸﺘﺎب و ﭘﺴﺎب ﻫﻤﺮاه 
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن و آﺑﺰﻳـﺎن درﻳﺎﻳﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺸﺘﻪ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه درﻳﺎ، ﻧﻈﻢ . ﻣﻴﮕﺮدددرﻳﺎ 
ﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب وﻧﻴ. آﺑﻬﺎي آﻟﻮده درﻳﺎ ﻋﻤﻼ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ
، ﻟﻴﻨـﺪﻳﻦ، ﺑﻨـﺰن  DDD(و  ADD ,EDD ) و ﻣﺸـﺘﻘﺎت آن  TDD،  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻛﻠﺮوﺑﻲ ﻓﻴﻨﻴـﻞ ﻫـﺎ دﻫﺪ،  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻟﻴﻨـﺪﻳﻦ و ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨـﺰن در اﻛﺜـﺮ  ﻮمﺳﻤ. ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮاﻳﺪ و در ﻣﺎﻛﺮوآﻟﮕﻬﺎ، ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮﺣﺴـﺐ  ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻏﻠﻈـﺖ . ﻧﺒﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺪ ﻫﺎ در  ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده و ﻳﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﻓﻮقﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 31و  6.0، 01، 6 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  sBCPت ، ﺑﻨـﺰن ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮاﻳـﺪ و .د.ﺑﺮاي ﻣﺠﻤـﻮع د ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم 0/1)وزن ﺧﺸﻚ 
 .)2991 ,.la te nardnejaR ubaB ;3991 ,.la te soirfS( ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  γ, δ, β, αاﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﻤﻠـﻪ  6lC6H 6Cداراي ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  CHBﺳﻢ ﻛﻠﺮه 
دﻫﺪ، ﺳﻢ ﻓﻮق ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﺮﻃﺎﻧﺰاﺋﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻮﺷـﻬﺎ و  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻛﻪ اﻳﺰوﻣﺮ ﮔﺎﻣﺎي آن ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ اﺳﺖ
  . )0002 ,nilmoT( اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺸﺘﻖ  TDDاز  – 3lCCاز ﮔﺮوه  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻳﻚ ﻛﻠﺮ ﻣﻲ 4lC8H41Cداراي ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  EDDﺳﻢ 
از درﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠـﻒ ﻛـﺶ ﻣـﻮرد  TDDدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  EDDﻣﻘﺪار ﺳﻤﻴﺖ  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي  08ﻪ درﻳﺎ و ﺣﺪود ﻨاﻛﺜﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻛﻠﺮﻳ. ﮔﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
  .(2991 ,kralC)ﮔﺮدد  ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ TDDﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ  EDDﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ TDDدرﻳﺎﻳﻲ از 
از ﻗﻄﺐ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ( ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن)اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر    
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎت و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ . ﻛﺸﺎورزي در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
ﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم، ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴ




از ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ، ﻗﺎرچ ﻛﺸﻬﺎ و ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ در ﻣﺰارع ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن 
 3ﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ،. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺳﻤﻮم وارد زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ . ()3991 ,ABUﺳﺎل اﺳﺖ  051اﻟﻲ 
ﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ . ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﺮ روز ﻣﺮدم زﻳﺎي را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻻﻋﻼج ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﺎﻳﺪ
و ﺑﺮﺧﻲ ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ)، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ از  ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آب
ﻣﺘﺮ در ﭼﻨﺪ دوره،  01از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻴﺮي ﺑﺎﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﭼﺎﻟﻮس رود ، ﺷﻴﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔ
ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 6831، 4831 ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در درﻳﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ  .(7731ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب، ، 9831 -، واردي و ﻫﻤﻜﺎران9831و  3831، 5731
ﭼﻬﺎر )و ﭼﺎﻟﻮﺳﺮود ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺶ)ﻛﺎﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود 
، ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و  TDD، EDD در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ( اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺣﺪاﻛﺜﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  (.0831ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و  ، EDD،  TDDﻴﺮﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﻈ
، 91در ﺣﺪود ( ﺑﻬﺎر)ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ در ﻓﺼﻞ ﻛﺸﺎورزي 
 EDDﻣﻘﺪار در ﺻﺪ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 83و  02، 61، 45، 72
، ﻛﻠﺘﺎن، اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه  TDD،
   (.0831ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، )در ﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  05و  57، 83، 57، 64، 85ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮده و ﺻﺪﻫﺎ ﭼﺎه ﻓﻌﺎل و  ﻓﻼت ﻗﺎره درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻳﻚ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ   
در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ و اﻃﺮاف رودﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﻟﮕﺎ، دﻫﻬﺎ . ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﺴﺘﺮ آن وﺟﻮد دارد
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﺒﻚ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻟﺰي و ﭼﻮب و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﻤﺮاه دﻫﻬﺎ 
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ 
، و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺬراﻓﺸﺎن)اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺧﺰر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
و ( ﺟﺎﻧﻮري و ﺷﻴﻼﺗﻲ ،ﻴﺎﻫﻲﮔ)درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، وﺳﻌﺖ، وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ (. 4731
وﺟﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، وﺟﻮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ، ( ﮔﺎز، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، ﻧﻤﻚ ،وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ)ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ 
ﺧﻮرﻫﺎ و دﻟﺘﺎﻫﺎ، ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
آﻟﻮدﮔﻲ  0791در ﺳﺎل . ﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺗﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖاﺳﺘﺮوژن و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣ
، وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزي در ﻳﻜﻲ از  1791ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﻳﻊ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﺛﺒﺖ و در ﺳﺎل  0002ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
 6691ﺗﻦ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل  00074ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ، . ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر را آﻟﻮده ﻧﻤﻮد
وﺟﻮد ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت . (5731ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻗﺪرت ﻧﻤﺎ، ) ﻧﻔﺘﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪاز ﺣﻮزه 
ﺎ ﻋﺪم ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﭘﺎﻻﻳﺶ آب و رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻬﻢ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﺎﺷﻴﻪ رود وﻟﮕﺎ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. ﺧﻄﺮي ﺟﺪي در آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎ و رودﻫﺎي ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮد را ﺑﺪون 
  . ( 3991 , vorafahzD dna aveidnefE) ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي ﺑﻪ درﻳﺎي وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  :ﺖﺪه ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﻨﻨﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي  ﺧﻄﺮ
  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ  -اﻟﻒ




  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ -ب
  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي -ج
  ﻫﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺣﻠﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از -د
 اﻧﻔﺠـﺎري، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﻔﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮاج، اﻛﺘﺸﺎف ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري و 
ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳـﺎ ( ﺗﺮدد و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎ)ﭘﺎﻻﻳﺶ، ﻧﺸﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺨﺎزن زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، (.  5731ﭘﺎﻛﺒﺎز و ﭘﻮرﺧﺸﻮري، )ﻣﻲ ﮔﺮدد 
   :ﻣﺨﺘﺼﺮاً و  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در زﻳﺮ ﺷﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  )sHPT(         1ﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲﻫﻴﺪروﻛﺮﺑ -1-2-1
واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﻲ از ﺻﺪ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
.   )9991 ,RDSTA( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن از ﻫﻴﺪروژن و ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﻧـﺪ . ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
ﻫﺎﻳﻲ از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻃﻼق ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﺧـﺎك و آب ﻣﺸـﺎﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮش ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺮش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ي ﺧﺎﺻﻲ از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي در ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان از وﻗﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮش ﻫـﺎ 
ي  ﻫﮕﺰان، ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻔﺘﻲ  .)9991 ,RDSTA(ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺟﺖ، روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ،  ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ، زاﻳﻠﻦ، ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ، ﻓﻠﻮرن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻨﺰﻳﻦ، دﻳـﺰل، روﻏـﻦ 
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ  sHPTﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠا .ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ  sHPTﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در  ﻣﻮﺗﻮر، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ . 8991 ,7991 ,GWCHPT()ﺑﺮﺧﻲ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﻨﮕﻴﻦ آن در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻚ ﻗﺸﺮ ﻧﺎزﻛﻲ را ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
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ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎ . ﺰي ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪو ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻛﻔﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴل در ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼﺗﺠﻤﻊ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﺷﻬﺎي آن در داﺧـﻞ ﺧـﺎك . داﺧﻞ آب ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮش ﻫﺎي آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ)
 ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎص ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت . ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و وارد آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻣﺨﻠﻮط اﺻﻠﻲ ﺟﺪا  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ وارد ﻫﻮا ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ در آب ﻫـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﺣـﻞ ﻣـﻲ 
ﻣﺪت ﻫﺎي  ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮش ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ذرات ﺧﺎك ﭼﺴﺒﻴﺪه و. ﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎرﺷﺎن دور ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
اﻓـﺰاﻳﺶ . در ﺧـﺎك ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد  ﻃﻮﻻﻧﻲ در آن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﺎﻛﻮ اﺛـﺮات ﺷـﺪﻳﺪ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ را ﺑـﻪ ﺑـﺎر  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ﺑﻪ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻦ دﻛﻞ
ﻣﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻧﻔﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﺎزوت ﮔﺮدﻳـﺪ  1/5ﺗﺎ  1آورده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎﻛﻮ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ  ﺑﻨﺪر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﺑﺮ اﻳﻦ  اﺳﺎس داﻧﺸﻤﻨﺪان(. 4731ﻛﺮدواﻧﻲ، )
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ . ﻛﻨﺪ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﻮده ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻮﺟﻮدي زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻲ
ﻈﻴـﺮ وﻟﮕـﺎ و ﻫﺎي اﺻﻠﻲ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻧ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻧﺎم ﺑﺮد ﺗﻮان از رودﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮده ﺳﺎز اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻲ
ﻫـﺎي درﺻـﺪ و رودﺧﺎﻧـﻪ  7درﺻﺪ، رودﻫﺎي واﻗﻊ در ﻏﺮب و ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  78-88اورال ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﻃـﻲ . ﻛﻨﻨـﺪ درﺻﺪ آب ورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ  5اﻳﺮان ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻔﻴﺪرود، ارس، اﺗﺮك، ﻫﺮاز و ﺗﺠﻦ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ر ﺗﻦ، رودﺧﺎﻧﻪﻫﺰا 002ﺗﺎ  06از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ  0991ﺗﺎ  6891ﺳﺎل ﻫﺎي 
(. 5731ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻗﺪرت ﻧﻤﺎ، )ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ  231/3در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎل، ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ  از رودﺧﺎﻧﻪ 0002ﺗﺎ  8991ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در اداﻣﻪ، از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ  .)8991 ,wocsoM ,2PEC(ﻻت ﻧﻔﺘﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ي ﻣﺤﺼﻮ از آﻻﻳﻨﺪه
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻧﻔﺘـﻲ وارد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺷـﺪه اﺳـﺖ  8-82ﻣﻘﺎدﻳﺮ  8991ﺗﺎ  0991وﻟﮕﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ,PEC(ﺖ ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻮده اﺳ ـ 0001-0002ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن 
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 -62، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن داراي ﺗﻐﻴﻴـﺮات 4991-6991در ﺳﺎﻟﻬﺎي . )8991 ,ukaB
ﻣﻴـﺰان ورودي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻧﻔﺘـﻲ ﺑـﻪ درﻳـﺎي  1-1ﺟﺪول . )8991 ,ytamlA ,PEC(ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 0/67
  .اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ( )4002 ,la te oknetoroKﺗﻦ  از ﺳﻮي  000221ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از 
  
  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر: 1-1ﺟﺪول 
  ﺳﻬﻢ  ﭼﻬﺎر ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ  ﺳﻬﻢ اﻳﺮان  (ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺎل)ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ   
  00006  0573  00057  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  00051  059  00091  ﺷﻬﺮﻫﺎ
  00022  0041  00082  ﺻﻨﺎﻳﻊ
  002  53  053  اﺗﻤﺴﻔﺮ
  00279  5316  053221  ﻛﻞ
 4002 ,.la te oknetoroK  :ecruoS                         
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ -1-3
ﻗﻄﺐ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﺐ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ و ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻞ ﻣﻲ دوﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي  يدار اي ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎ  ﺷﻮﻳﻨﺪه
  : ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲزﻳﺮ ﮔﺮوه  ﺳﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ، آب دوﺳﺖ و ﻗﻄﺐ ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻞ، ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ ﻣﻲ
ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ  Rاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﺛﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ در آن : آﻧﻴﻮﻧﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي -1
 ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻟﻜﻴﻠﻲ و ﻳﻚ ﻳﻮن ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 . ﻣﻨﺎزل و ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دار د
در اﺛﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ﻛﻪ داﻓﻊ آب اﺳﺖ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ اﻳﻦ : ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي -2
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻮد و داراي ﻗﺪرت زﻳﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺎذب آب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮوه ﻳﻮن
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اي ﻛﻪ داﻓﻊ آب اﺳﺖ  ﻫﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺮ روي ﻳﻚ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه: ﺧﻨﺜﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي -3
  . ﮔﻠﻴﻜﻮل اﺗﻮاﻟﻜﻴﻞ ﻓﻨﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪي دارد ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل از آﻧﻬﺎ ﭘﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
  : ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﺛﺎر ﺳﻮء ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در  -2  ،ﮔﻴﺮي آب ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻒ ﺑﺮ روي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن -1
  ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﻬﺪام اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ -4 ،اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن، ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﻲ و ﮔﻴﺎﻫﺎن -3 آب 
ﺑﺨﻮدﮔﻴﺮي  - 6،  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺬف و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب در ﺣﻀﻮر ﺷﻮﻳﻨﺪه -5
ﻧﺸﻴﻨﻲ و  ل در اﻣﺮ اﻧﻌﻘﺎد و ﺗﻪاﺷﻜﺎ -7،  زا و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري
اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ . ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ  وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه -8،  ﺻﺎف ﻛﺮدن آب
  : ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮروي آﺑﻬﺎي  ﺳﻮء اﺛﺮ -3،  ﺮوي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺑﺳﻮء  اﺛﺮ -2،  ﺑﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻮء اﺛﺮ -1
ﺳﻮ ﺑﺮ روي اﺑﻬﺎي زﻳﺮ  اﺛﺮ -6، ﻋﻠﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﺳﺎزي در ﺳﻮء اﺛﺮ-5 و اﻧﺴﺎن،  آﺑﺰﻳﺎن ﺮﺑ ﺳﻮء اﺛﺮ -4، آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻬﺮه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ از آﺛﺎر ﺳﻮء ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻒ -7 ،زﻣﻴﻨﻲ
ﻫﺎ  ﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻴﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫ ﺷﻮﻳﻨﺪه. ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻴﺮي آب ﻣﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن
ﻫﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ  را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻴﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب را  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ(. 5731، دﺑﻴﺮي) ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذرات ﻛﺜﻴﻒ و آب را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ . دﮔﺮد ﻛﻨﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آب ﺑﻬﺘﺮ وارد ﺑﺎﻓﺖ اﻟﻴﺎف ﻣﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب را  ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻛﻒ در ﺣﻮﺿﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ. دﻫﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﻣﻲ
در . رﺳﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ 08ﺑﻪ ﺷﻮﻳﻨﺪﻫﻬﺎ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ در اﺛﺮ ﻛﻒ  ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در  ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﻲ اوﻟﻴﻪ وﺟﻮد ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨ ﺣﻮﺿﻬﺎي ﺗﻪ




ﻫﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ از آﺛﺎر ﺳﻮء ﺷﻮﻳﻨﺪه .ﻳﺎﺑﺪ ﻓﺎﺿﻼب در اﺛﺮ ﻛﻒ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ راه ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺷﻮﻳﻨﺪه. ﻧﺪﺷﻮ ﮔﻴﺮي آب ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻬﺮه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﻲ
ﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻴﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  . ()5991 ,dnaR ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه
  
 آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ   -1-4
از ﻣﻴـﺎن . ﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در آﻟـﻮده ﺳـﺎزي آﻧﻬـﺎ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣ
ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از آﻧﻬﺎ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻴﺎن داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻌـﺎل و ﻛﺎﻣـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ و در ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺖ رﻧﮕﺮزي، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﺻﻨﺎﻳﻊ  .ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ،  اﻏﻠﺐ ﺻـﻨﺎﻳﻊ در ﺟـﻮار . ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻓﻠﺰات اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺮب ، ﻧﻴﻜﻞ، ﻛﺮوم، ﻛﺎدﻣﻴﻢ وﺟﻮد دارد
ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ در ﻛﻨﺎر ﺳﻴﺎﻫﺮود، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮش اﻟﺒﺮز در ﻛﻨـﺎر ﺑـﺎﺑﻠﺮود، ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻐﻠـﻴﻆ   3و  2، 1رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺎﺟﻲ 
ﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﻛﺎ در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﻛﻨـﺪه ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺳﺮب دوﻧﺎ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺑﺎرﻳﺖ در ﺟﻮار رودﺧ
  . ( 9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻲ در آﻟﻮده ﻛﺮدن ﺳﺘﻮن 
ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻠﺰات (. 9831 اردي و ﻫﻤﻜﺎران،، و )8002 ,la te iohCﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 درﺻﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب درﻳﺎي ﺧﺰر  09 ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺶ ازدر آب رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻛﻪ  ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب و  رويﻣﺲ ، ﻧﻈﻴﺮ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻌﻀﻲ از . (8991 ,tnomuD ;2991 ,yksnipraK) داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  51ﺑﻴﺶ از 
آﻫﻦ و ﻣﺲ در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ  (.8991,.la te slekniW)ﺪ ﮔﺰارش ﺷﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب در رﺳﻮب 
در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اورال ﻓﻠﺰات ﻣﺲ و ﻣﻨﮕﻨﺰ  . ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ 21و  02ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   uarytA
 از ﻃﺮﻳﻖﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺗﺨﻠﻴﻪ (.PEC 8991 ,ytamlA ,) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1/9و 5/3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
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ﺗﻦ  00042ﺣﺪود، ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ  ﺗﻦ ﻣﺘﺮﻳﻚ 00006 ﺣﺪود ﻧﻔﺖ ﻣﺸﺘﻘﺎتﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑ
  .)6002 ,elliveN ;7002 ,la te henagnaziraP (ﺷﻮدﻣﻲ زده ﺗﻦ ﻛﻠﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ  000004و 
ﺑﻨـﺪر  ﭼـﺮم و ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻣﺮﻛـﺰ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻓﺎﺿـﻼب اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺠﺎورت  ﺳﺮب آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰ
آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدي از  ﻣﺨﺘﻮم ﻗﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻞﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آﻻﻳﻨﺪه . داردﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ارﺗﺒﺎطﺗﺮﻛﻤﻦ 
آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻬﺸﻬﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  .7002 ,la te henagnaziraP ()ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺸﺪت آﻟﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑدر ﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ 
، 05ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  8731ﻣﺘﺮ ﺳـﺎل  01آﻫﻦ در آﺑﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﻣﺲ، روي و
. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  01و  01، 11، 5ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   224و  271، 7111
ان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب درﻳﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﻣﻴﺰ
در  7831ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺳـﺎل (. 3831ﻻﻟـﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، )اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎ ،آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻛـﺎدﻣﻴﻢ ،ﻛـﺮوم، )ﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ( ﻣﺘﺮ 05و  01،  5ﺳﺘﻮن آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ) آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ
واردي و ) داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه وﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑـﺮاي زﻧـﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( و روي  ﺳﺮب آﻫﻦ، ﻣﺲ،
  (.9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر را رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﺑﻘﺎﻳﺎي رﺳﺘﻨﻴﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺳﻮاﺣﻞ 
وﻳﮋﮔﻲ . ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد از ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ آورده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪدرﻳﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور آن 
و ﻣﻮاد آﻟﻲ  P – nM – eF – 3OCaCاﺻﻠﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﻓﻌﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﺜﻞ 
رﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﻛﻒ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻮاد ا
ﻣﺘﺮ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  01ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درآﺑﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از (. 7891ﻛﺮﻳﻠﻒ، )
و  9831،  ﻻﻟﻮﻳﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران،  5731ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ) 2831-38و  8731، 4731-57درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎﻟﻬﺎي 




ﺎﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي آن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻢ  در ﺧﺰر ﺷﻤ. ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( 3831
ﺑﺮاي ﻣﺲ  5991ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﺪراﺗﻴﻮ روﺳﻴﻪ در ﺳﺎل 
ﻋﻤﺪه (. 4731ﺑﺬراﻓﺸﺎن،)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻧﺸﺎن داد ( 56–1751)و ﻧﻴﻜﻞ ( 0/1–4/2)، ﺳﺮب (4/6-72/9)
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﻲ را ﻧﺸﺎن  09ﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪود ورودي آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ي درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳ
آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ( ﻗﺒﻞ از ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ )   47– 37در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ ﺗﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ 
، 33آﻫﻦ و ﻛﺮوم در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﻣﺲ، روي، ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣ
 31/3 ،92/4، 43، 9، 92ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   31/7، 92/9، 14، 01/7
 bP ,dC ,sA ,nZ ,uC ,iN ,rC ,lA ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ( . 4731ﺑﺬراﻓﺸﺎن،)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
 .ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺗﻴﻴﻴﻦ ﺷﺪ 21از    )eroc(در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﻐﺰي gH و
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ (SGQS) ﺧﻄﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎي رﺳﻮﺑﺎت 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻫﻦ، ﻣﺲ، . ﻘﻪ اي ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻄ
در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه  7831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎل . روي، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ وﻧﻴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد
 ﺗﺠﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﻠﺰات ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻣﺲ و ﻛﺮوم در. ﻧﺸﺎن داد( ﻣﺘﺮ 05و  01،  5رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ) ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد،)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  6ﺰﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧرﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
 ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد،)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  6و آﺳﺘﺎرا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺳﻔﻴﺪرودرﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﻜﻞ در و( وآﺳﺘﺎرا
  (.9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )  ﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸ( اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ،
و ﻓﻠﺰات  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ، (8831ﺳﺎل )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ  ﻃﻲﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ 
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ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻪ ( ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و )ﻣﺘﺮ  001و   05، 01ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه  69ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ( ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ)ﻣﺘﺮ  05و  02،  01ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق
ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻤﻮم ( ﮔﺮم و ﺳﺮد)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮرد ( دو ﻓﺼﻞ از ﻫﺸﻨﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻤﻮﻧﻪ ﻧ 84ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻤﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ و رﺳﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ داده ﻫﺎي دوره ﺗدر ﺧﺎ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺣﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺴﺖ  7831
  .  و ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد  )PEC(درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺤﻴﻄﻲ 




  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
 35ﺗﺎ  84درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  83ﺗﺎ  63ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري . درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻃﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
ﺑﻪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ)ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺼﺒﻲ درﻳﺎ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ دوره ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت درﻳﺎﻧﻮردي و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه (. 1-2ﺷﻜﻞ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  8اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ  61ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ داده ﻫﺎ از 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1-2ﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺑ
   
  ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -2- 1ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر - 2-1ﺟﺪول 
 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻤﻖ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﻣﺘﺮ 01 84°  85′  309″ 83°   01′   617″
 آﺳﺘﺎرا
 ﻣﺘﺮ 02 94°  20′  911″ 83°  11′   017″
 ﻣﺘﺮ 05 94°  80′  004″ 83°  11′   042″
 ﻣﺘﺮ 001 94°  41′  419″ 83°  21′   784″
 ﻣﺘﺮ 01 94°  82′  489″ 73 °  92′   805″
 اﻧﺰﻟﻲ
 ﻣﺘﺮ 02 94°  03′  042″ 73°  03′   749″
 ﻣﺘﺮ 05 94°  03′  991″ 73°  53′   090″
 ﻣﺘﺮ 001 94°  03′  681″ 73°  93′   759″
 ﻣﺘﺮ 01 94°  55′  898″ 73°  92′   373″
 ﺳﻔﻴﺪرود
 ﻣﺘﺮ 02 94°  55′  714″ 73°  03′   545″
 ﻣﺘﺮ 05 94°  55′  760″ 73°  13′   473″
 ﻣﺘﺮ 001 94°  55′  056″ 73°  13′   515″
 ﻣﺘﺮ 01 05°  35′ 695″ 63°  94′   016″
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 ﻣﺘﺮ 02 05°  35′ 376″ 63°  05′   197″
 ﻣﺘﺮ 05 05°  55′ 898″ 63°  35′  817″
 ﻣﺘﺮ 001 05°  75′ 848″ 63°  65′  331″
 ﻣﺘﺮ 01 15°  13′  942″ 63°  04′  552″
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 ﻣﺘﺮ 02 15°  23′  792″ 63°  04′  218″
 ﻣﺘﺮ 05 15°  13′  101″ 63°  34′  942″
 ﻣﺘﺮ 001 15°  23′  596″ 63°  54′  170″
 ﻣﺘﺮ 01 25°  83′  169″ 63°  34 ′ 765″
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﻣﺘﺮ 02 25°  83′  265″ 63°  54 ′ 612″
 ﻣﺘﺮ 05 25°  63′  049″ 63°  84 ′ 951″
 ﻣﺘﺮ 001 25°  63′  278″ 63°  84 ′ 548″
 ﻣﺘﺮ 01 35°  22′  127″ 63°  35′   877″
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 ﻣﺘﺮ 02 35°  02′  584″ 63°  75 ′  782″
 ﻣﺘﺮ 05 35°  51′  686″ 73°  00′   086″
 ﻣﺘﺮ 001 35°  31′  850″ 73°  30′   962″
 ﻣﺘﺮ 01 35°  34′  902″ 73°  11′   395″
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 ﻣﺘﺮ 02 35°  42′  425″ 63°  61′   002″
 ﻣﺘﺮ 05 35°  11′  546″ 73°  81′   364″
 ﻣﺘﺮ 001 35°  80′  244″ 73°  91′   251″








  ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ -2-2
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ  8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
 02، 01و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻤﻮم 001و  05، 01اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ( ﮔﺮم و ﺳﺮد) ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ آب و در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ( ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻔﺘﻲ)ﻣﺘﺮ  05و 
، ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و 2-2ﺟﺪول . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت 001، و 05، 01از رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ اﻋﻤﺎق 
    .   رﺳﻮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق و ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ:  2-2ﺟﺪول
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ
  
  آب  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  (ﻮﻧﻪﻧﻤ 69)
  آب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  رﺳﻮب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 84)
  آب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  رﺳﻮب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 84)
  آب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  رﺳﻮب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 84)
  ﻣﺘﺮ 01اﻳﺴﺘﮕﺎه  * * * * * * *
 ﻣﺘﺮ02اﻳﺴﺘﮕﺎه  -- * -- * -- -- --
 ﻣﺘﺮ 05اﻳﺴﺘﮕﺎه  * * * * * * *




  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه -2-3
  ﻧﻴﺰم ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آبﻣﻜﺎ -2-3-1
در ﭼﻨـﺪ  ﺑﺼـﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ( ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮي  05ﺗﺎ  03ﻻﻳﻪ ﻫﺎي )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ  ،در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
از ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻫﺸـﺖ ﻧـﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ  02-51ﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒدر ﻣﺤﺪوده اﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و و  ﻧﻘﻄﻪ
در ﻧﻘـﺎط ﺳـﻄﺤﻲ ﻛـﻪ ( ﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و ﺗـﺮﻛﻤﻦ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰ)ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
ﺑﻬـﺎر، ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن، ﭘـﺎﺋﻴﺰ و )در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ( 3-2ﺟﺪول )ﻧﻤﻮﻧﻪ  69ﻣﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  001، 05، 01داراي ﻋﻤﻖ 
ﻧـﮓ ﻗـﺮار و در ﻇـﺮف ﺷﻴﺸـﻪ اي ﺗﻴـﺮه ر ﺟﺪا ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از آن ( زﻣﺴﺘﺎن
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و . در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻴﮕﺮدد( ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل)داده و ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ 
ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻓﺎز آﻟﻲ و ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺻﻮرت  رﺳﭙﺲ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺣﻼل آﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻜﺮ و دﻛﺎﻧﺘﻮ
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺗـﺎري ﮔﺮدﻳـﺪه و آب زداﻳـﻲ ﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻣﺮﺣﻠﻪدر اﻳﻦ . ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ﺷـﺪه و ﺑﻬﻤـﺮاه  ﻆﻠـﻴ ﻐﺗ APE-SU - 805 روشاﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻣﻴﮕﺮدد ﻴﻆﻠﺗﻐ ﺘﺮﻟﻴﻣﻴﻠﻲ  2اواﭘﻮراﺗﻮر ﻣﻘﺪار آن ﺗﺎ 
ﺎ ﺑ ـﺳﭙﺲ  آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪه واﻓﺰودن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻜﺲ و ﺟﺪاﺳﺎزي آن ﺑﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ( ekipS )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ 
 41-uzdamihS ﺑﺎ ﻣﺪل  اﺳﺘﻔﺎده   DCE-CGدﺳﺘﮕﺎه. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد DCE-CGاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
ﻣﺘـﺮ  52ﺳﺘﻮن ﻣﻮﻳﻲ ﺑﻄﻮل . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 999.99ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ( 2N)آن ﮔﺎز ازت   pu ekamﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻠﻴﻮم و  ،A
   . )5991 ,APE(اﺳﺖ  ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ1BPC آن  ﻧﻮع ﻓﺎز ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ 0/22ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ 52.0ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻴﻠﻢ 
  
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب  - 2-3-2
 05، 01از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  )relpmaS noD naV parG(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮپ 
ود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪر)ﻣﺘﺮي از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ  001و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب در ﻣﺤﻞ . ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم و ﺳﺮد  84ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( ﺗﺮﻛﻤﻦ
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻧﺎﻳﻠﻮن ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ  ،در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. ﺪﻳﺧﺸﻚ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮددﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ  درﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﻴﺶ از 
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻛﻪ . ﮔﺮم وزن ﮔﺮدﻳﺪ 5-3ﺷﺪه رﺳﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ در اوزان 
در ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ  (noitalucriC) اﺳﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﭼﺮﺧﺸﻲ( ﻫﮕﺰان و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن-ان)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺣﻼل آﻟﻲ 
ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﻠﻴﻆ . ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز ﺳﻤﻮم اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در رﺳﻮب ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 42ﺑﻤﺪت ﺑﻴﺶ از 
آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﺟﻬﺖ آﺑﺰداﺋﻲ و رﻧﮕﺒﺮي   )pU naelC(اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري و ﻛﻠﻴﻨﺎپ




 .ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد 2ccﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻋﻤﻞ ﺗﻐﻠﻴﻆ. اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻇﺮوف ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ذﺧﻴﺮه و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮﺳﻂ   از ﻧﻤﻮﻧﻪ 2 ccدر ﺧﺎﺗﻤﻪ 
ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺻﻮرت . ارﺳﺎل ﻣﻴﮕﺮدد  CGدﺳﺘﮕﺎه 
  . (5991 ,APE ) ﻓﺖﭘﺬﻳﺮ
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-3-3
، روش  )5.11 -ecneicS laicoS fo egakcaP lacitsitatS-SSPS(در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﺳﻤﻮم  laksurK( )tseT silaWآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ
ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻛﻠﺮه، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ )nosraeP( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از روش ﭘﻴﺮﺳﻮن . و رﺳﻮب ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ اﻋﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب
ﺰ اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و  رﺳﻮب در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴ <P( 50.0 <P , 10.0 )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ 
 . ()0991 ,inarihsbiT dna eitsaH ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ -2-4
  : ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب -2-4-1
در اﻳﻦ . ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ، دﻳﺰل و ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﻏﻴﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﺰاران ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
و  ORG )9C-2C(  )cinagrO egnaR enilosaG( ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻴﺘﻮان درﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺘﻘﺎت sHPTاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺗﺤﻘﻴﻖ،
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻜﻤﻚ ﺣﻼل از . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )cinagrO egnaR leseiD( ORD )23C-01C( 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﺰداﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﺳﭙﺲ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺧﺎرج ﺷﺪه و وارد ﻓﺎز ﺣﻼل ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﮕﺮدد ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻴﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻘﺪر ﺗﻐﻠﻴﻆ از ر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺣﻼل ﺣﺎﺻﻠﻪ د
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 0/10ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده )ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮﺳﺪ 
ﺎه ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ، ﺣﻼل ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺘﮕ(. ﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖﺑﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 
  (. 9991 ,MAPOOM)
  
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب  -2-4-2
ﮔﺮم از رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻫﺮ ﻛـﺪام از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  003-005ﻣﻘﺪار 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  -4ﺎل در دﻣﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳﺨﭽ. در ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻣﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ
ﮔـﺮم از  001در اﻳـﻦ روش ﻣﻘـﺪار . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 3ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن از روش ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ. ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰدراﻳـﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ آﺑﮕﻴـﺮي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ   005رﺳﻮب را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﮔﺮد 
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ،  2ﺗﺎ  1 ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﻮب ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار
اﮔﺮ اﺧﺘﻼف وزن اﻳﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻧـﻴﻢ . ﺳﺎﻋﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده و ﻣﺠﺪداً ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ 42ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔـﺮم از  01ﺗـﺎ  5ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ،  ﻣﻘـﺪار . درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ  4ﺳﻮﻛﺴـﻴﻠﻪ  ب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را در ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺨﺼﻮص رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻧﻤﻮﻧﻪ  رﺳﻮ
، ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﺎ اﻳـﻦ (  05: 05)ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻼل ﻣﺨﻠﻮط ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣـﺎل و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘـﺎن   052-003ﻧﻤﻮدن 
ﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﻔﻮن در دﻗﻴﻘﻪ، ﻳﻚ دور ﻋ 02-03در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﺮ . دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺎ دو روز ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺳﻮﻛﺴﻴﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻧﻔﺘـﻲ، ﺣـﺪاﻗﻞ 
. ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  5ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه روﺗـﺎري  ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهﭘﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت . ﺑﺎر ﺳﻴﻔﻮن ﮔﺮدد 01-51
 01ﮔـﺮم ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺣﺠـﻢ ﺗﻐﻠـﻴﻆ  01ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫـﺮ  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
                                                           
3
 reyrd ezeerF  
4
 rotcartxe telhxoS  
5
 rotaropave yratoR 




ﻣﻴﻠـﻲ  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ  01در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮاﺋﺖ در اﺑﺘـﺪا (. 9991 ,MAPOOM)ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ آﻣﺎده ﻣﻴﮕﺮدد ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺟﻬﺖ 
زﻣﺎن   ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﺮ اﺳﺎس( DIF6)و دﺗﻜﺘﻮر ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺷﻌﻠﻪ اي   ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺸﺨﺼـﺎت دﺳـﺘﮕﺎه ﮔﺎزﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑـﺎ دﺗﻜﺘـﻮر . ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﭘﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  7ﺑﺎزداري
  :ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( DIF-CG)ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺷﻌﻠﻪ اي 
 eH :sag reirraC   ;5-XTR , )ssenkcihT( mµ 50.0 ,)DI( 52.0 ,m03 :nmuloC
 .nim, 51 emit lanif ).nim/ C° 8( ta C° 023 ot ).nim 2( C° 001 :nevO
  nim/lm05 :.nim/wolF  C° 033 :rotceteD   )ssel tilps( C° 023 :.pmeT noitcejnI
 50.0 :2H  ,  6.0 :riA  ,   lµ02 :emulov noitcejnI
و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  8ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آب و رﺳـﻮب را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  ن روش آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ راﻧﺪﻣﺎ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮرت . اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي در ارزﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 9ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و راﻧﺪﻣﺎن
ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن 
  (. 2-3ﺟﺪول )ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 )ORD & ORG(  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ:  2-3ﺟﺪول 
  آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  01ORG  0/47
  11ORD  0/74
 ,RDSTA :ecruoS  
  9991
  
                                                           
6
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7
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8




 cinagrO egnaR enilosaG  
11
 cinagrO egnaR leseiD   
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. اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ CRN 31در آب و رﺳﻮﺑﺎت از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي روﺳـﻲ و  ()21sHPTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻧﻔﺘﻲ 
ي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺎﻟﻴﺰ،  ﻣﻘﺎدﻳ ﺷﺎﻳﺎن
                .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-4-3
ﺗﺤـﺖ آزﻣـﻮن  5.11.SSPSﻧﺮﻣـﺎل ﻛـﺮدن در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﺎري  ﺑـﺎ ( ORDو  sHPT) ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ اده ﻫﺎي د 
آب و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ آن در  ORGاﻣﺎ در ﺧﺼﻮص . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ﭙﺬﻳﺮﻓﺖﻛﺎر آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﻧ
  
  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  -2-5
 )ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ  8 در ﻃـﻮل ﺳـﻮاﺣﻞ از  ﻟﻴﺘـﺮ ﻛـﻪ  2ﺑﻤﻘـﺪار  ﻲ ﻛﻪ در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻴـﺮه آﺑ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺪود ﻳﻚ
  05  ،01 اﻋﻤـﺎق  )ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  در (ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد وآﺳﺘﺎرا
ﺮاﺳـﺎس دﺳـﺘﻮرﻛﺎر اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در ﻛﺘـﺎب ﺑ ﺟـﺪا و  دﻣﻴﮕـﺮد ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﺟﻤﻊ آوري از ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ( ﻣﺘﺮ 001و
  5002 ,AHPA(.)آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ  -، ﺑﻪ روش ﺳﺎﺑﻠﻴﺸﻦﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪا
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن -2-5-1
را ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎف و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘـﺮ از آن  ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .را ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺎده ﻣﻴﮕﺮدد
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺑﻠﺸﻴﻦ -2-5-2
از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎب از ﺟﺮﻳـﺎن ﻧﻴﺘـﺮوژن در ( ﺗﻐﻴﻴﺮ از ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻓﺎز ﮔﺎز ﺑﺪون ﻋﺒﻮر از ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ )ﺳﺎﺑﻠﻴﺸﻦ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﮔـﺮم ﻧﻤـﻚ ﺑـﻲ  5ﮔﺮم ﻧﻤـﻚ ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﺳـﺪﻳﻢ و  001ﺻﺎف ﺷﺪه  ﻮﻧﻪدر ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤ. ﺑﺎﻻي ﺳﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑـﺎﻻي  اﺗﻴـﻞ اﺳـﺘﺎت را از  ﺣـﻼل  ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  001ﻣﻘـﺪار . ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮﺑﻪ  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺣﻞ ﻛﺮده و
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ داده و دﻗﻴﻘﻪ  5ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺒﺎب دﻫﻲ را  ﺑﻤﺪت اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮر وﺻﻞ و  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ  ﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮر
از ﺷـﻴﺮ ﺑـﺎ ﻻ ي  آﻧﮕﺎه ﻛﻞ ﻓـﺎز اﺗﻴـﻞ اﺳـﺘﺎت را . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻮد  دو ﻓﺎز آﺑﻲ و آﻟﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻜﺚ ﺗﺎ  01ﺑﻪ ﻣﺪتﺳﭙﺲ 
  .ﻧﮕﻪ داري ﻣﻴﮕﺮددﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي و ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده ﺳﺎﺑﻠﻴﺘﻮر 
    
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬف ﺣﻼل اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت  -2-5-3
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  54ه روﺗﺎي در دﻣﺎي  دﺳﺘﮕﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﻪ ﮔﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ و  ﺑﺎﻟﻦ ا ﺑﻪرﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت 
 ، ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎﺑﺎ ﺣﺬف ﺣﻼل .ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻳﺪﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت  ،ءدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺧﻼدر دور  06ﺳﺮﻋﺖﺑﺎ 
ﻳﻚ  درو ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﻬﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻃﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ هﻧﺎزك در دﻳﻮاره ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ  ﻻﻳﻪﺑﺼﻮرت ﻛﻪ 
         .ﺳﺪﺮﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻴ وﺟﻤﻊ آوري   05ccﺑﺎﻟﻮن ژوژه 
        
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ -2-5-4
ﺻﻮرت  ﻪﺮﺣﻠدر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را وارد ﻗﻴﻒ دﻛﺎﻧﺘﻮر از ﻣﺤﻠﻮل  05ccﻣﻘﺪار 
  :ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻳﺪ
 3ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﻬـﻢ زده وﺳـﭙﺲ ﺑﻤـﺪت  03ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻓﺰوده، ﺑﻤﺪت 5 cc و ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻴﻠﻦ  ﺑﻠﻮ 5.21 ccﻣﻘﺪار  –اﻟﻒ 
  .ﮕﺮددراﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴ( ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ )  ﻓﺎز ﻛﻠﺮوﻓﺮم. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻮد "ﺗﺎ دو ﻓﺎز ﻛﺎﻣﻼداده دﻗﻴﻘﻪ اﺟﺎزه 
  .ﮕﺮددﻣﻴ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺗﻜﺮار 5 cc ﺑﺎر ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﺑﺎر دو -ب
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  42
 
ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ آن  اﻓـﺰوده و ﺑـﻪ  52 ccو ﺑﻪ ﻗﻴﻒ دﻛﺎﻧﺘﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و  ﻛﻞ ﻓﺎز آﻟﻲ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده –ج 
ﻻﻳـﻪ زﻳـﺮي را  .ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﻮد  "دﻗﻴﻘﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ دو ﻓﺎز ﻛﺎﻣﻼ 3وﺳﭙﺲ ﺑﻤﺪت ﺷﻴﻚ ﻛﺮده  ﻪﺛﺎﻧﻴ 03ﻣﺪت 
  . ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﻣﺮﺣﻠﻪ ب را ﻣﺠﺪدا اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﺮدد
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺟـﺬب ﻗﺮاﺋـﺖ  526 جدﻗﻴﻘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮ 01ﺑﻌﺪ از وﺪه رﺳﺎﻧ 05ccﻣﺤﻠﻮل ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را ﺑﻪ  ﺣﺠﻢ -د
  .ﺮاﺳﻴﻮن، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻣﻴﮕﺮددﻴﺒﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ ﻛﺎﻟ. ﮕﺮددﻣﻴ
  
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -2-6
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي آب و رﺳﻮب روش  -2-6-1
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 2-4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب، رﺳﻮب ﺑﺸﺮح ﺟﺪول روش 
  .ﻪ و ﻧﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺮ روي ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ درج ﻣﻲ ﺷﺪﺑﺮداري، زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻋﻤﻖ، ﻛﺪ ﻧﻤﻮﻧ
  ﻧﺤﻮه و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب و رﺳﻮب  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -2-4ﺟﺪول
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي/  ﻧﺴﻜﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮز      ﻇﺮف ﻧﮕﻬﺪاري/  دﺳﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
   1- 1ﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎ ا        ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ
  ﺑﺮاي)ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب درﻳﺎ  1/5 cc
  ( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان    7o2rc2k درﺻﺪ 02ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﻣﺤﻠﻮل 
  ﺗﺎ 6ﺗﺎ  و رﺳﻮب  21ﻧﻤﻮﻧﻪ آب          (ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آب و رﺳﻮب در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
  
  
  ﻫﺎي رﺳﻮبﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﻌﺪاد  ﻧﻤﻮﻧﻪ  -2-6- 2 
ﻗﺮار  در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻨﻮع اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﺘﺮ  05و  02، 01در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق  iNو gH, bP ,dCﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ( ﺮﻛﻤﻦﺗو  ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود،)در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ 
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺿﻤﻦ . ﮔﺮﻓﺖﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻮرت  69ﻓﺼﻞ 




ﺑﻪ ( ﺳﺮد)و زﻣﺴﺘﺎن ( ﮔﺮم)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮ در  05و  02، 01ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق
  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺪ ﺧﻮاﻫﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻮرت  84ﺗﻌﺪاد 
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ آب -2-6-3
ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ   (ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق ) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  8از ﻫﺮﻋﻤﻖ در ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ  02در اﻋﻤﺎق )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﮔﻴـﺮي آﻻﻳﻨـﺪه ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در آب  روﺷﻬﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺪازه.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 42در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ 
  .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم  5002 ,AHPA( )ﺑﺮاﺳﺎس روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  
درﺻـﺪ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم  56ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﺳـﻴﺪ  1/5cc ﻋﺒﻮر و ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  نﻣﻴﻜﺮو 0/54ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب از ﻣﻤﺒﺮان ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﻣـﻮرد اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي رﺳـﺎﻧﺪه و   Hpاﺑﺘﺪا . اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﺎده و ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺷﺪه اﻓﺰوده ن ﻪ آﺑﻳﻚ  درﺻﺪ    CDPA 1 cc ﺑﻪ ﻗﻴﻒ دﻛﺎﻧﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﻤﻘﺪاراز ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را  001cc ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار
ﻣﺤﻠـﻮل ﻫـﻢ زده و اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻤﺪت دو دﻗﻴﻘـﻪ (  ﻣﺘﻴﻞ اﻳﺰو ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮن)   KBIMﺣﻼل 01ccو در اداﻣﻪ دو دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ 
ﺪا ﺷـﺪه آﻟـﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮن رﻫﺎ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻓﺎز ﺟ 2ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻤﺪت . ﺷﻴﻚ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮدﭘﺲ از آن 
 56ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ  01ccو ﻳﺎ ﻫﻮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺑﺎ ( ﺣﻤﺎم آب) رﻳﺨﺘﻪ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ 52 cc را در ﺑﺸﺮ
 ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ . ﺷﺴﺘﺸﻮ ، ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻴﺸﻮد(  1: 1)درﺻﺪ 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎهآﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ  ،ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه . )ASU-omrehT-5M-SAA(
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب   -2-6-4
و  ﺧﺸـﻚ ( OC AMZA BET HEYTA) آونﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 08رﺳﻮب در دﻣﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
درﺟﻪ ﺧﺸﻚ   06در دﻣﺎي  ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه) ﭘﺲ از ﭘﻮدر و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد 
درﺻـﺪ و  56ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﺳـﻴﺪ  1/5ccﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه رﺳﻮب را درون وﻳﺎل ﺑـﺎ اﻓـﺰودن 0/3ﻣﻘﺪار(. ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  62
 
درﺻﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻲ  73ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ  5.4cc
دﻗﻴﻘﻪ  ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ ﺑـﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  03ﺳﺎﻋﺖ و 3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت 021ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ داغ در . ﮔﺮدد
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  4ﮔـﺮم ﻧﻤﻮﻧـﻪ رﺳـﻮب را ﺑـﺎ اﻓـﺰودن  0/3ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﻴﻮه، ﻣﻘﺪار . ﻏﻴﺮ ﺟﻴﻮه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي  69ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ  2درﺻﺪ و  56ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ 
. ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  از ﻫﺎت ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻤﺪت  09ﻫﻀﻢ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ 
اﻓﺰوده ( درﺻﺪ  2)ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻲ ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  و  02آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻤﻘﺪار 
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﻴﺮﺳﺪ  05ccوﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺤﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  (.  9991,MAPOOM) آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات  -2-6-5
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻌﻠﻪ، ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﻻﻣـﭗ  iNو gH, bP ,dC ﻓﻠﺰات ﺷﺎﻣﻞ 
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺟﻴـﻮه . ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  )ASU-omrehT-5M ]metsyS noitprosbA cimotA[ SAA( زﻣﻴﻨﻪ دوﺗﺮﻳﻢ 
در ﺗﻤﺎم آزﻣﻮﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ ازﺷﺮﻛﺖ (. )5002,AHPAاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺨﺎرات ﺳﺮد)ﺑﺮوش ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 
  .ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ )MRC(درﺿﻤﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎده ﻣﺮﺟﻊ . آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  KCREM
 ASU-07028,YW.eimraL-.dR sgnirps reidlos 1392-noitaroproC .T.R
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  ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ در رﺳﻮب  -2-6-7
  .وزن ﺧﺸﻚ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  mppﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  (وزن ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم mppﺑﺮﺣﺴﺐ )ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ =  C×⁄ V  W  
  .ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  mppﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ =  C
  وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم=  W           ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  =  V




  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  -2-6-8
اﺳـﺘﻔﺎده  kliW-oripahS و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ   vonrimS-vorogomloK ﻬـﺎي از آزﻣﻮﻧﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫـﺎ، 
ﻫﺎي  روشاﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻟﺬا ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﭼﻮن در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد  .ﮔﺮدﻳﺪ
اﻋﻤـﺎق ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ. ﮔﺮدﻳﺪﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ  يآﻣﺎر
از ( ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻓﺼـﻮل )ﺑﺮداري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻓﻠـﺰات در رﺳـﻮﺑﺎت 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺮ ﻳـﻚ از . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ sillaW-laksurKآزﻣﻮن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ noxocliWﻓﻠﺰات در رﺳﻮﺑﺎت از آزﻣﻮن 
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ از ﺑﺮاي  )ecnatsid naedilcuE( اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻘﻴﺎس اﻗﻠﻴﺪﺳﻲ اي ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ از
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي  آﻣﺎري ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﻓﺼﻞ)دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 








  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آب -3-1
  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  -3-1-1
 ,EDD  DDD  ,در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷـﺮق ﺷـﺎﻣﻞ     
 etaflus naflusodne ,  ,nirdleid ,rolhcatpeh ,nirdne naflusodne-β , naflusodne-α, ,CHB-α ,CHB-β ,CHB-δ ,TDD
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮﻳـﺪه اﺳـﺖ    ,nirdla(CHB-γ)  ro ,enadnil edixope rolhcatpeh  , nirdne edyhedla,
ﺮح ﻣﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺸ ـ 001و 05، 01اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق ( 3×8)ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  : زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
 ﻣﺘﺮي 01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  •
 ﺎدر ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻫﺸـﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑ ـﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  :از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ
 EDD ,nirdnE ,nirdlA، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت درﺻـﺪ  26/5 ﺑﺮاﺑـﺮ   ,edyhedla nirdnE ,edixope rolhcatpeH ,DDD CHB-δﺳـﻤﻮم 
، درﺻـﺪ  52 ﺑﺮاﺑـﺮ  ,TDD ,CHB-α ,CHB-β ,CHB-δ درﺻـﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  73/5 ﺑﺮاﺑـﺮ  nirdleid درﺻـﺪ، ﺳـﻢ  05ﺑﺮاﺑـﺮ 
 naflusodneدر ﺿـﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻳﺪ درﺻﺪ 21/5 ﺑﺮاﺑﺮ ,rolhcatpeh naflusodne-β , naflusodne-αﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
   .ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﺸﺖ در   etaflus
 ﺗﻌـﺪاد . دﻳـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮ ( درﺻـﺪ  001) ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲدر ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣ
آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻧﺰﻟﻲ  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻮط ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺧﻄﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎي ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷـﻬﺮ، . ﺑـﻮد ﺳﻢ  2و  4، 5، 6، 6، 7، 7، 9ﺮﺗﻴﺐ ﺑﺘ
 .آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ،اﻣﻴﺮآﺑﺎد




ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ( آبدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﻣﻴﺰان :  3-1 ﺟﺪول 
  درﻳﺎي ﺧﺰر























































 d.n  0/84 d.n d.n  0/44  0/01 d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n  0/41  0/61 ﺳﻔﻴﺪرود
  0/01  0/15  0/11  0/01  0/83 d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n  0/11 d.n d.n  0/01 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n  1/21  5/30 d.n  0/17 d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n  0/22  1/60 d.n  0/54 d.n  0/01 d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد




















































 d.n d.n d.n d.n d.n  0/22  0/23  0/11 آﺳﺘﺎرا
  0/32 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n  0/01  0/01 d.n d.n  0/01 d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n  0/11  0/01 d.n  0/12 d.n  0/11 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n  0/41  0/41  0/31  0/31 d.n  0/64 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/32 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n  0/01  0/01 d.n d.n  0/01 d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n  /11  0/01 d.n  0/12 d.n  0/11 ﺗﺮﻛﻤﻦ
  detceted ton =d.n                    
  
 5/30ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  nirdlAﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺣﺪاﻛﺜﺮ
رﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت اﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح  0/41از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪزﻳﺮ 
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 >  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  آﺳﺘﺎرا،  ,edixopE rolhcatpeH > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB-δ > اﻣﻴﺮآﺑﺎد   ,nirdlA > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,edixopE rolhcatpeH ,nirdlA
 rolhcatpeH > اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,TDD > آﺳﺘﺎرا  ,nirdleiD    >  ،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  آﺳﺘﺎرا  اﻣﻴﺮآﺑﺎد،  ,CHB-δ > ﻧﻮﺷﻬﺮ ,EDD
 ,DDD > ﺳﻔﻴﺪرود ,CHB-α > ﺗﺮﻛﻤﻦ  ,edixopE rolhcatpeH > ﺗﺮﻛﻤﻦ، آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,nirdnE> اﻣﻴﺮآﺑﺎد,edixopE
  ،ﺳﻔﻴﺪرود  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,CHB-β ,edyhedla nirdnE
 ودر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 5/30)ﻛﻠﺮه آﻟﺪرﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ارﮔﺎﻧﻮﺳﻢ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
و  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در اﻳﺴ (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/41)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  CHB-β ,edyhedla nirdnE ,DDD ﺳﻤﻮم 
  .ﺳﻔﻴﺪرود ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 21ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻛﻪﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺷﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ، از ﻣﻴﺎن  1-3ﺟﺪول ﻃﺒﻖ
ﺑﻐﻴﺮ )ﺗﺮﻛﻴﺐ  21در ﻏﺮب، (   etaflus naflusodnE ,naflusodnE -β ,naflusodnE -α ,rolhcatpeHﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم )ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ,CHB-β ,CHB-α ﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم )ﺗﺮﻛﻴﺐ  9 در ﻣﻨﻄﻔﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و( TDD ,CHB-β ,CHB-γ ,etaflus naflusodnEماز ﺳﻤﻮ
در ﻣﻴﺎن  .در ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ( TDD ,etaflus naflusodnE ,naflusodnE -β ,naflusodnE -α ,rolhcatpeH
و ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 5)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  ,CHB-δ  ,edyhedla nirdnE ,edixope rolhcatpeH ,DDDﺳﻤﻮماﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 1)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ,α(  rolhcatpeH ,naflusodnE)βﺳﻤﻮم 
  (.1-3ﺟﺪول )
 
 ﻣﺘﺮي 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  •
ﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ اﻳﺴ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ  •
  :از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ
 naflusodnE درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ 26/5ﺑﺮاﺑﺮ  ,naflusodne-β ,edyhedla nirdne درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 57ﺑﺮاﺑﺮ  DDD  ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 73/5 ﺑﺮاﺑﺮ  ,CHB-δ   ,nirdleid    ,edixope rolohcatpeh  ,naflusodne-α ,CHB-γ  درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 05ﺑﺮاﺑﺮ  etaflus
 21/5 ﺑﺮاﺑﺮ CHB -β ,CHB -α درﺻﺪ، ﺳﻤﻮم 52 ﺑﺮاﺑﺮ nirdne ,rolhcatpeh  ,EDD ,TDD ,nirdla ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﺻﺪ




( درﺻﺪ 001) در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ 
ﺳﻔﻴﺪرود، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻧﺰﻟﻲﻮط ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺧﻄ ﺗﻌﺪاد .دﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 2و  2، 5، 6، 7، 9، 61آﺳﺘﺎرا و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ه ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ
 rolohcatpehﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮي . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  3/80 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ  dixope
ﺑﻪ ﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﺗ .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 05ﻣﺘﺮي در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  01ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ  0/12 از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎﺗﺮﺗﻴﺐ 
 :ﺑﺎﺷﺪ
 ,nirdlA  > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,nirdlA  ,CHB-δ > اﻣﻴﺮآﺑﺎد،   etaflus naflusodnE ,TDD > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻧﺰﻟﻲ  ,dixope rolohcatpeh
 ,DDD > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ    ,TDD ,EDD ,naflusodnE -α ,CHB-α ,nirdnE > اﻧﺰﻟﻲ ,CHB-δ > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,CHB-β > ﺳﻔﻴﺪرود
-γ ,rolhcatpeh ,etaflus naflusodnE ,edyhedla nirdnE ,DDD  ,nirdleiD > ﻧﻮﺷﻬﺮ،  آﺳﺘﺎرا ,edyhedla nirdnE
   ……  ﺳﻔﻴﺪرود  ,naflusodnE-β >  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,)enadnil(CHB
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 3/80)ﺳﻢ ﻛﻠﺮه ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮاﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن 
 .در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/12)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  naflusodnE-βﺳﻢ  
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ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  05ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ(  آبدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﻣﻴﺰان  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه :  3-2ﺟﺪول
  درﻳﺎي ﺧﺰر






















































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
  0/31  1/90 d.n d.n  0/43  0/01 d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
  0/01  0/01  0/83 d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  0/3  3/80  0/14  0/52  0/56  0/32  0/73  0/23 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n  0/11  0/11  0/01 d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد




















































 d.n d.n  0/92  0/03 d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n  0/32  0/01  0/01  0/01 d.n  0/01 d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n  0/01  0/12  0/11 d.n  0/01 ﺳﻔﻴﺪرود
  0/13  0/52  0/62  0/72  0/11  0/43  0/92  0/13 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n  0/92  0/03 d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n  0/32  0/01  0/01  0/01 d.n  0/01 d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0/67  0/66 d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
        detceted ton =d.n                   .
  
ﺗﺮﻛﻴﺐ  21ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن  3-2ﺟﺪول 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  6 ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و 61ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻏﺮب،  ( ,CHB-α  rolhcatpeH ,TDD ,CHB-βﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم)
در ﻣﻴﺎن  .در ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ,CHB-γ ,etaflus naflusodnE ,naflusodnE-β ,rolhcatpeH ,CHB-δ TDD
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  CHB-α ,CHB-βو ﺳﻤﻮم ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 6)داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  DDD ، ﺗﺮﻛﻴﺐاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 (.3-2ﺟﺪول)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ در ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 1)ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 




 ﻣﺘﺮي 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  •
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ  •
  :ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ذﻳﻞاز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح  ﻣﺘﺮ 001
 -α  rolhcatpeh درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 57 ﺑﺮاﺑﺮ edixope rohcatpeh  ، ﺳﻢدرﺻﺪ 001 ﺑﺮاﺑﺮ ,nirdla ,naflusodnE -βﺎتﺗﺮﻛﻴﺒ
 05 ﺑﺮاﺑﺮ ,DDD ,edyhedla nirdne  ,nirdne, CHB-δ ,CHB-γ ,CHB-β  ,naflusodne-α ,ﺳﻤﻮم درﺻﺪ، 26/5 ﺑﺮاﺑﺮ ,CHB
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 21/5 ﺑﺮاﺑﺮ  TDDدرﺻﺪ، ﺳﻢ 52 ﺑﺮاﺑﺮ ,etaflus nafusodne   nirdleiD ,EDDدرﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻤﻮم ﺳ ﺗﻌﺪاد. دﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ( درﺻﺪ 001)ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  در
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺳﻔﻴﺪرود، اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ،ﻮط ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺧﻄ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ و . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 2و  2، 5،  8،  9، 9، 51، 61
ﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ا
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در  13/34 ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  edixope rohcatpeH ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب
از  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻏﺮب)اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا 
 :ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ 0/22 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ
 ,nirdnE  ,EDD > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، آﺳﺘﺎرا ,naflusodnE-α > آﺳﺘﺎرا ,CHB-δ ,rohcatpeH > آﺳﺘﺎرا  و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,edixope rohcatpeH
 ,edixope rohcatpeH  > آﺳﺘﺎرا ,CHB-δ  > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,nirdlA > آﺳﺘﺎرا ,TDD ,etaflus naflusodnE ,CHB-β ,CHB-α
  ..…> ﻧﻮﺷﻬﺮ ,nirdlA >   ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,rohcatpeH ,CHB-γ ,CHB-δ >  آﺳﺘﺎرا  ,edyhedla nirdnE ,DDD > ﺗﺮﻛﻤﻦ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا  ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 13/34)ﺳﻢ ﻛﻠﺮه ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮاﭘﻮﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،
   .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/22)و ﺳﻢ آﻟﺪرﻳﻦ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
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ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ( آبدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  :  3-3ﺟﺪول 























































  2/89  13/34  3/12  3/76  3/23  2/81  2/57  2/58 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n  0/11  0/11 d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n  0/54 d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0/31  1/14  0/22  0/41  0/83  0/41  0/31  0/11 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  3/30  12/6  2/62  0/48  0/88  0/58  0/24  0/11 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0/11  0/21  0/01  0/01 d.n d.n d.n  0/01 ﻣﻴﺮآﺑﺎدا
















































  2/26  2/36  1/12  1/22  0/46  2/98  2/10  2/98 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n  0/11  0/11  0/01  0/61 d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n  0/11  /21  0/21  0/51  0/41  0/31  0/91 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n  0/11  0/11  0/01  0/61 d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
   detceted ton =d.n                                     
  
اﺷﺎره ﺷﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  3-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول       
ﻛﻴﺐ ﺗﺮ 11در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( TDDﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻢ  )ﺗﺮﻛﻴﺐ  51 ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻏﺮب، ﺗﻌﺪاد 61ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد 
در ﻣﻴﺎن . در ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (,TDD  nirdleid ,naflusodnE-α ,etaflus naflusodnE ,EDD ﺑﻐﻴﺮ از ﺳﻤﻮم )
داراي  TDD  و ﺳﻢ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 8)داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  ,naflusodnE-β  nirdlA، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ از (. 3-3ﺟﺪول ) ﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟدر ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 1)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 




درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻲاﻓﺰاﻳﺸﻧﺪ رودر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ 
، 001ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺳﻔﻴﺪرود، اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 21و  21،  05،  65،  65،  49
    
 ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر •
ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ داده ﻫـﺎي و   tseT silaW laksurKﻴـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ داده ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻏ
ﻟـﻲ، ﺳـﻔﻴﺪرود، ، اﻧﺰآﺳﺘﺎرا)ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ  
ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﺑﺸـﺮح  001و   05، 01در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ( ﺗﺮﻛﻤﻦﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺳﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و 
  .زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن  8-3در اﻳﻦ آزﻣﻮن آﻣﺎري، داده ﻫﺎي ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪول  •
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  اﺧﺘﻼف 
  . ﻧﮕﺮدﻳﺪ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ( ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ و اﻧﺪرﻳﻦ)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود 
  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ(  EDD) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در داده ﻫﺎي آب  3-4ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮوش آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺟﺪول 
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ  CHB-β ,CHB-α ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت nirdlaو  CHB-β ,CHB-αﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از  TDDﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺳﻢ 
  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺐ  ,CHB-δ rolhcatpeh  ,nirdla ,ﺳﻤﻮم ، TDD , naflusodne-β ,nirdneﺳﻤﻮم ﺑﻐﻴﺮ از 
ﺑﺎ   nirdneﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، ﺳﻢ ,EDD ,nirdleid ,enadniL ,edixope rolhcatpeh ,naflusodne–αﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، nirdne
 ,naflusodne-β ,naflusodne–α ,TDD ,nirdleid ,etaflus naflusodne ,DDD ,EDD ,enadniL ,edyhedla nirdneﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
36  / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
heptachlor epoxide, ، ﺐﻴﻛﺮﺗ β-endosulfanﻣﺎﻤﺗ ﺎﺑ زا ﺮﻴﻐﺑ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻲα-BHC, β-BHC،  مﻮﻤﺳDDD, endrin 
aldehyde, endosulfan sulfate,  زا ﺮﻴﻐﺑ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻲﻣﺎﻤﺗ ﺎﺑaldrin  رﺎﻴﺴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ياراد ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﻲﮕﻤﻫ
 يﻮﻗ)01/0(P<   و ﺪﻧراد ﻢﻫ ﺎﺑ ار يراد ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار و ﺖﺒﺜﻣ)لوﺪﺟ4-3.(  
لوﺪﺟ4-3 :نﻮﺳﺮﻴﭘ شوﺮﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ مﻮﻤﺳ اﻮﻧﺎﮔرهﺮﻠﻛ  ﺮﺑ دﻮﻤﻋ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ ﺖﺸﻫ ردﻞﺣﺎﺳ  هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﺳ و
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
  




–δ  ,CHB-α ,CHB-βﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  nirdne ﺳﻢ CHB-β ,CHB-αﺑﺎ ﺳﻤﻮم  naflusodne-β ,TDDدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي  nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﺎ  etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne ,DDDو ﺳﻤﻮم  ,nirdla ,CHB
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ (. 3-4ﺟﺪول)ﻫﻢ دارا ﺑﻮدﻧﺪ  ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎو   <P( 0/50)ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي 
آﻟﺪرﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﺪرﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﺪم  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻢ nirdne و  naflusodne-βﺑﺎ ﺳﻤﻮم   CHB-α
  .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪدر ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ( 3-3اﻟﻲ  3-1ﺟﺪاول )ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ داده ﻫﺎ 
  
  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -3-1-2
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب ، ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺷـﺮق ﻛـﻪ  ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺎﻧﺰده   
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﻨﺪ ﺑﺸـﺮح زﻳـﺮ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻣﺘـﺮي  001و  05، 01اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق ( 3×8)ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  : ﮔﺮدﻳﺪ
 
 ﻣﺘﺮي 01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  •
 ﺎدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﺑ ـ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  :از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه درﺻﺪ  21/5ﺑﺮاﺑﺮ   TDD ,edyhedla nirdnE ,nirdnE ,EDD ,nirdleid ,nirdlA ,CHB-δ ,CHB-αﺎتﺗﺮﻛﻴﺒ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﺷﺎﻧﺰده ( درﺻﺪ 05)ﻫﺸﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﺎﺑﻘﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ 2و  6اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻮطﺧﻄارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻤﻮم  ﺗﻌﺪاد. اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
 ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1/19 ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﻛﻪ   nirdlAﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
 0/1 از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ
 :ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ,nirdleiD ,EDD ,nirdleiD  ,CHB-δ  ,CHB-α > اﻧﺰﻟﻲ  ,TDD ,nirdnE >  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,edyhedla nirdnE >  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,nirdlA
 اﻧﺰﻟﻲ
 ﻮمو ﺳﻤﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 1/19)ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻢ ﻛﻠﺮه آﻟﺪرﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
اﻧﺰﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/1)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ,nirdleiD ,EDD ,nirdleiD  ,CHB-δ  ,CHB-α ﻛﻠﺮه 
 .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ  6ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن  5 -3ﺪول ﺟ
 در(  ,edyhedla nirdnE ,nirdla )ﺗﺮﻛﻴﺐ  2در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺗﻌﺪاد ( ,CHB-α  nirdne ,nirdleid ,TDD ,EDD , CHB-δ)
   .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ درﻴﺎﻧﻲ ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺳﻤﻮم ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎدر ﻣﻴﺎن 
ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، در ﺧﻄﻮط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﭻ  3-5ﻛﻪ ﺟﺪول 
-β ,EDD ,etaflus naflusodnEاﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻫﺸﺖ    ,CHB-δ ,CHB-β ,edixope rolhcpeH  ,rohcatpeH ,naflusodnE-α ,naflusodne
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق
. ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪدرﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻤ 07ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺣﺪود 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  در روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺘﻲ
  .ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 03از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﺣﺪود
  




لوﺪﺟ5-3 :  هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ناﺰﻴﻣ) يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ردبآ (ﺤﻄﺳ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻖﻤﻋ ﺎﺑ ﻲ10 ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺘﻣ  






















































ارﺎﺘﺳآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻲﻟﺰﻧا 10/0  n.d n.d 10/0  n.d n.d n.d n.d 
دورﺪﻴﻔﺳ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ n.d n.d n.d n.d n.d 91/1  n.d n.d 
ﺮﻬﺷﻮﻧ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 


















































ارﺎﺘﺳآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻲﻟﺰﻧا 10/0  10/0  16/0  n.d n.d n.d n.d 11/0  
دورﺪﻴﻔﺳ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ n.d n.d n.d n.d n.d 18/1  n.d n.d 
ﺮﻬﺷﻮﻧ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺎﺑﺮﺴﻠﺑ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻦﻤﻛﺮﺗ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
                                    n.d= not detected 
 
   قﺎﻤﻋا ﺎﺑ ﻲﺤﻄﺳ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا50 يﺮﺘﻣ  
  
• ﺪﺻرد ﻲﺳرﺮﺑ هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﺗ رد ﺎﺑ  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ ﻲﺤﻄﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺖﺸﻫ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﻣﺎﻤ
ﻖﻤﻋ50 ﺮﺘﻣ  حﺮﺸﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ﺮﺜﻛاﺪﺣ زاﻞﻳذ ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻳزرا:  
 ﻢﺳδ-BHC ﺮﺑاﺮﺑ 50 تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ،ﺪﺻردendrin, α-BHC, α- Endosulfan, DDD,  ﺮﺑاﺮﺑ 25  ﺪـﺻرد مﻮﻤـﺳ ،heptachlor, 
dieldrin, γ-BHC, β-BHC, Aldrin, dieldrin, DDE, endrin aldehyde, β-endosulfan, DDT, ﺮﺑاﺮﺑ 5/12  ﺪﺻرد هﺪﻫﺎﺸﻣ
ﺪﻳدﺮﮔ )لوﺪﺟ6-3 .(ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﺤﻄﺳ ﻪﻳﻻ رد، 15  ﺐـﻴﻛﺮﺗ) زا ﺶﻴـﺑ90  ﺪـﺻرد ( هدﺰﻧﺎـﺷ زا مﻮﻤـﺳ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ ﻮط ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺧﻄ ﺗﻌﺪاد .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و  2، 2، 2، 51ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  . در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 0/76 ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  CHB-δﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺣﺪاﻛﺜﺮ
در ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻣﺘﺮي  01ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﺎﻧﻲ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ .ﺑﺮاﺑﺮﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 3ﺣﺪ 
 :ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/01 ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ
 ,CHB-α ,nirdlA  > اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB-δ > اﻧﺰﻟﻲ  ,naflusodnE -α ,EDD ,edyhedlA nirdnE >  ﺑﻦﺗﻨﻜﺎ ,CHB-δ
 -β ,nirdnE ,naflusodnE -α> اﻧﺰﻟﻲ  ,EDD ,CHB-β ,CHB-β ,nirdnE ,nirdleid ,edixope rolhcatpeH ,rolhcatpeH
  ﺳﻔﻴﺪروداﻧﺰﻟﻲ،   و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,DDD ,TDD ,naflusodnE
 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﻤﻮم (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/76)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  CHB-δﺪﻫﺪ، ﺳﻢ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴ
در  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/01)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ,TDD ,naflusodnE -β ,nirdnE ,naflusodnE -α,DDD ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺮآﺑﺎدا، ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ ﻬﺎياﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
ﺗﺮﻛﻴﺐ  51ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺷز ﻣﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ا 3-6ﺟﺪول 
و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻴﺎﻧﻲ ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ  در   CHB-δ ,CHB-αﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  2در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺗﻌﺪاد (  ,etaflus naflusodnEﺑﻐﻴﺮ از )
داراي  CHB -δﺮﻛﻴﺐ در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗ .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﻛﻪCHB -δ ,DDD  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  2
 ,nirdleiD ,EDD ,CHB-β ,edixope rolhcatpeh  ,rolhcatpeH ﺳﻤﻮم و( اﻳﺴﺘﮕﺎه 4)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 
 در( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  ,nirdlA ,enadnil ,naflusodnE-β ,TDD ,edyhedla nirdnE
 (.3-6ﺟﺪول )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 




 ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ(  آبدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه :  3-6ﺟﺪول 
  bpp – 8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
 detceted ton =d.n                                                
 
 ,nirdleiD ,EDDﺳﻤﻮم . در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در  ,nirdleiD ,TDD ,naflusodnE-β ,etaflus naflusodnE ,edyhedla nirdnE ,nirdnE
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه  etaflus naslusodnEﺳﻢ ﻛﻠﺮه ﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ در اﻳﺴﺘ. و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 6و  21، 21، 21، 39ﺑﻴﺶ از ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  .اﺳﺖ








































































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
  0/23  0/42  0/72  0/52  0/82  0/61  0/22  0/62 اﻧﺰﻟﻲ
  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n  0/76 d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n  0/82 d.n d.n  0/01 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد





















































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
  0/01 d.n  0/16  0/21  0/01  0/32  0/42  0/53 اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
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 ﻣﺘﺮي  001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  •
 ﺎدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﺑ ـ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  :از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ
درﺻﺪ  21/5 ﺑﺮاﺑﺮ ,CHB-δ ,TDD ,nirdleiD ,EDD ,nirdnE ، ﺳﻤﻮم درﺻﺪ 26/5 ﺑﺮاﺑﺮ ,edyhedla nirdnE ﺗﺮﻛﻴﺐ
از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ( در ﺻﺪ 73/5)ﺗﺮﻛﻴﺐ  6، ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻻﻳﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
، 2، 3ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻔﻴﺪرود، اﻣﻴﺮآﺑﺎد ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻮط ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺧﻄ. اﺳﺖ
ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و 1، 2
ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻫﺎي  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
( ﻏﺮب)ﺳﻔﻴﺪرود  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/38ﺑﺮاﺑﺮ  ,edyhedla nirdnEﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻏﺮب
از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏ. ﺑﻮده اﺳﺖ
 :ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/01 ﺗﺎ
 ,TDD ,nirdnE  ,nirdleiD  >  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻮﺷﻬﺮ،  ,edyhedla nirdnE > ﺳﻔﻴﺪرود ,CHB -δ > ﺳﻔﻴﺪرود  ,edyhedla nirdnE
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،  ﻴﺮآﺑﺎداﻣ ﻧﻮﺷﻬﺮ، ,edyhedla nirdnE ,EDD
و  ﺳﻔﻴﺪرود در اﻳﺴﺘﮕﺎه (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/38)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  edyhedla nirdnEﺳﻢ  ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،
 (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/01)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ,edyhedla nirdnE ,TDD ,nirdnE ,EDD ,nirdleiDﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
 .ﺎد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻴﺮآﺑاو ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ   ﻧﻮﺷﻬﺮ،  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
در  .ﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 6ﻧﺸﺎن داد، در ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق، ﺗﻌﺪاد   3-7ﺟﺪول 
 ,nirdleiD ,EDD و ﺳﻤﻮم( اﻳﺴﺘﮕﺎه 5)داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  edyhedla nirdnEﺳﻢ  ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺎن




Endrin, DDT, δ-BHC,  ﺶﻨﻛاﺮﭘ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ ياراد ﻲﻫﺎﮕﺘﺴﻳا)1 هﺎﮕﺘﺴﻳا (ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد ) لوﺪﺟ7-
3(.  
لوﺪﺟ7-3:  هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ناﺰﻴﻣ) يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ردبآ  (ﻖﻤﻋ ﺎﺑ ﻲﺤﻄﺳ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا100  ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺘﻣ






















































ارﺎﺘﺳآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻲﻟﺰﻧا n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
دورﺪﻴﻔﺳ n.d n.d n.d 39/0  n.d n.d n.d n.d 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺮﻬﺷﻮﻧ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 


















































ارﺎﺘﺳآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻲﻟﺰﻧا n.d n.d n.d n.d n.d 10/0  n.d n.d 
ﺪﻴﻔﺳدور 10/0  n.d n.d n.d n.d 83/0  n.d n.d 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺮﻬﺷﻮﻧ n.d 10/0  10/0  n.d n.d 21/0  n.d n.d 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ n.d n.d n.d n.d n.d 10/0  n.d n.d 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا n.d n.d n.d n.d n.d 11/0  n.d 10/0  
ﻦﻤﻛﺮﺗ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
                   n.d= not detected    
 
 
زا ﻚﻳ ﭻﻴﻫ ،ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺠﻴﺘﻧ 16  يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ﺐﻴﻛﺮﺗﻦﻤﻛﺮﺗ و ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ ،ارﺎﺘﺳآ  هﺪﻫﺎﺸﻣ
ﺪﻳدﺮﮕﻧ .مﻮﻤﺳα-Endosulfan, β-BHC, δ-BHC,α-BHC, γ-BHC, Heptachlor, Aldrin, Heptachlor epoxide,  ﺢﻴﻫ رد
ﻜﻨﺗ ،ﻲﻟﺰﻧا يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ زا ﻚﻳﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮕﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺎﺑآﺮﻴﻣا و ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ ،ﺮﻬﺷﻮﻧ ،ﻦﺑﺎ . ﺎﺗ ارﺎﺘﺳآ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد
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 ,nirdlA ,CHB-γ ,CHB-α ,rolhcatpeH ,naflusodnE-α ,naflusodne-β ,DDD ,etaflus naslusodnEﻛﻠﺮه ﻮمﺗﺮﻛﻤﻦ ﺳﻤ
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ,CHB-β ,edixope rolhcatpeH
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر روﻧﺪ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  001
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  7و  7، 31، 91، 91از ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ،ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎددر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، 
  .ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
  
 ﻣﺎري ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ آ •
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي و   tseT silaW laksurKﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ داده ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻏ 
، اﻧﺰﻟـﻲ، ﺳـﻔﻴﺪرود، آﺳﺘﺎرا)ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ  
ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﺑﺸـﺮح  001و   05، 01در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ( ﺮﻛﻤﻦﺗﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺳﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و 
  :زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  3-8آزﻣﻮن آﻣﺎري، داده ﻫﺎي ﺳﻤﻮم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪول  اﻳﻦدر  •
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ,edixope rolhcatpeh ,nirdnE ,DDDﺎتﺮﻛﻴﺒﺗ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮﺳﺎن  .اﺳﺖ
ﻣﺘﺮي ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ  05ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-9ﺟﺪول)ده اﺳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دا
آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺳﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، )رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
  .ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ
  




 لوﺪﺟ8-3  :يﺎﻫ هداد ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ مﻮﻤﺳ ﻮﻧﺎﮔراهﺮﻠﻛ )بآ(هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﺳ رد ﻂﺧ ﻢﻴﻧ ﺖﺸﻫ زا ﻲﺤﻄﺳ  




















































Chi-square 16/3  67/0 92/2 01/5 18/4 41/0 8/5 26/4 














































Chi-square 85/1 09/3 08/6 31/0 8/10 57/4 51/1 18/5 
Asy. Sig. 39/0 21/0 048/0 85/0 004/0 10/0 47/0 075/0 
                                     Grouping Variable: Depth 
  
لوﺪﺟ9-3: ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ طﺎﺒﺗرا يﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗر يﺎﻫ هداد مﻮﻤﺳ ﻮﻧﺎﮔراهﺮﻠﻛ )بآ (  ﻢﻴﻧ ﺖﺸﻫ زا ﻲﺤﻄﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﺳ رد





















































S10M(8) 9/10  2/11 11 8/8 5/15 3/11 5/16 7/10 
S50M 7/16 2/12 8/15 5/16 7/8 5/13 2/8 5/16 













































S10M(8) 614 15 10 6/13 3/8 8/2 7/13 1/17 
S50M 10 2/9 3/17 9/11 19 6/8 1/10 1/10 
S100M 8/12 3/13 10 911 2/10 1/16 7/13 4/10 
  
    لوﺪﺟ رد نﻮﺳﺮﻴﭘ شوﺮﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ10-3  هداد رد هﺪﺷ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ،ﺪﻫﺪﻴﻣ نﺎﺸﻧ
 يﺎﻫ)بآ (هﺮﻠﻛ ﻢﺳ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓDDT   تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﺎﺑβ–endosulfan, heptachlor epoxide, ﺐﻴﻛﺮﺗ ،endrin aldehyde  
  ﻢﺳ ﺎﺑaldrin ،ﻢﺳ β–BHC   تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﺎﺑ lindane, heptachlor epoxide, DDE, heptachlor, dieldrin, endrin, α–
endosulfan  ،  ﺐﻴﻛﺮﺗlindane مﻮﻤﺳ ﺎﺑ heptachlor epoxide, DDE, heptachlor, DDD, dieldrin, endrin, α–
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 ﺗﺮﻛﻴﺐ ، naflusodne–α ,nirdne ,edixope rolhcatpeh  ,EDD  ,nirdleid ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   rolhcatpehﺳﻢ  naflusodne
ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  naflusodne–αﺳﻢ  ، naflusodne–α ,TDD ,naflusodne–β ,EDD  ,nirdleid  ﺳﻤﻮم ﺑﺎ edixope rolhcatpeh
ﺗﺮﻛﻴﺐ ،  ,nirdne ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ  nirdleidﺳﻢ   ,nirdne nirdleidﺑﺎ ﺳﻤﻮم  EDDﺗﺮﻛﻴﺐ ،  ,TDD ,nirdne ,EDD  nirdleid
ﻣﺜﺒﺖ و و     <P( 0/10)ﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒ ﻛﻪ  DDDﺳﻢ  ﺑﺎ  nirdneﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
 ,EDD ,CHB-βﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  naflusodne–β ,DDD ,ﺳﻤﻮمدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،  .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺜﺒﺖ و <P( 0/50)ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي  ,TDD  naflusodne–β  ﻮمﺳﻤ ﺑﺎ rolhcatpeh ﺗﺮﻛﻴﺐ، nirdleid
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  etaflus naflusodne ,CHB-δ ,CHB-αﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ. دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را
در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ( 3-7ﺗﺎ 3-5ﺟﺪاول )داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ داده ﻫﺎ 









و ﺳﻪ  ﺳﺎﺣﻞدر ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد  ﺑﺮ  ﻛﻠﺮهارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮمﭘﻴﺮﺳﻮن  ﺑﺮوشﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫ: 3-01ﺟﺪول
  8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -( آب)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ داده ﻫﺎي 
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  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻞ -3 -1-3
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب، ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺷـﺮق ﻛـﻪ  ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺎﻧﺰده    
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل
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ﻣﺘﺮي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﻨﺪ ﺑﺸـﺮح زﻳـﺮ  001و   05،01ﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻘﺎط ﺳ( 3×8)از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 : ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
 ﻣﺘﺮي  01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  •
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ  •
  :از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ
 ﺑﺮاﺑﺮ  ,EDD ,rolhcatpeh  ,nirdleid  ,CHB-β ,CHB-αﺗﺮﻛﻴﺒﺎتدرﺻﺪ،  52 ﺑﺮاﺑﺮ ,CHB-δ ,edyhedla nirdne ﺳﻤﻮم
از ( درﺻﺪ 05ﻛﻤﺘﺮ از)ﺗﺮﻛﻴﺐ  7ﺗﻌﺪاد ، در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ  21/5
ﻧﻮﺷﻬﺮ، آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻮط ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺧﻄ .ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ و . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و  1، 2، 2، 3ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/95 ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﻛﻪ  nirdleid ط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ ودر ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب
از  ﺑﻪ    ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب)آﺳﺘﺎرا 
 :ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/01 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ
 ,edyhedlA nirdnE ,rolhcatpeH >  ﻧﻮﺷﻬﺮ ,CHB-β ,CHB-α > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ    ,edyhedlA nirdnE > آﺳﺘﺎرا  ,EDD ,nirdleiD
 ﻧﻮﺷﻬﺮ،  ، ﺳﻔﻴﺪرودﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,CHB-δ
 
و ﺳﻤﻮم  آﺳﺘﺎرادر اﻳﺴﺘﮕﺎه  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/95)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  nirdleiDﺳﻢ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/01)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  CHB-δ ,edyhedlA nirdnE ,rolhcatpeH ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ ، ﺳﻔﻴﺪرود وﺗﻨﻜﺎﺑﻦ




 ,CHB-γ ﺗﺮﻛﻴﺐ 3ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن  3-11ﺟﺪول
 ﻴﺎﻧﻲﻣﻣﻨﻄﻘﻪ  در,CHB-δ ,edyhedla nirdne  ,rolhcatpeH ,CHB-β ,CHB-αﺗﺮﻛﻴﺐ 5 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ,nirdleiD ,EDD
در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ,rolhcatpeH ,CHB-αو ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎت ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 2)داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ CHB-δ ,edyhedla  nirdnEﺳﻤﻮم 
  .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي,EDD ,nirdleiD   ,CHB-β
  
ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ( آبدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  :3-11ﺟﺪول
  درﻳﺎي ﺧﺰر























































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n  0/31  0/51 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد






















































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/95  0/45 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺰﻟﻲاﻧ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n  0/71 d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
  detceted ton =d.n      
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در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا . ه اﺳﺖﺳﻢ ﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 61اﻧﺰﻟﻲ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
 ,etaflus naflusodnE ,nirdne ,edixope rolhcatpeH ,nirdlA ,naflusodnE-α ,naflusodne-β ,DDDﺳﻤﻮمﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ، 
ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،  ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ,CHB-γ ,TDD
  .(3-11ﺟﺪول)درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ  7و  7، 31، 31، 91ز ﻛﻤﺘﺮ ا
 
  ﻣﺘﺮي 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  •
 ﺎﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻫﺸـﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑ ـدر ﺗﻤـﺎﻣ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  :از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ  3در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ  52 ﺑﺮاﺑﺮ  TDD ,edyhedla nirdne ,CHB-δ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮط ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺧﻄ ﺗﻌﺪاد. از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( درﺻﺪ 02ﻛﻤﺘﺮ از )ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و  2، 3ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ و  ﺑﺮداري ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  0/61 ﺑﺮاﺑﺮ  TDDﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺎﻧﻲ و، ﻣﻴدر ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻛﻪ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﺮﻛﻤﻦ 
 :ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/01 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ
 ﺳﻔﻴﺪرود،   ﻧﻮﺷﻬﺮ   ,TDD  ,CHB-δ ,edyhedla nirdne > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,CHB-δ > ﺳﻔﻴﺪرود ,TDD
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﻤﻮم  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/61)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  TDDﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻢ 
ر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي د (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/01)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ    ,TDD ,CHB-δ ,edyhedla nirdneارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
 .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺳﻔﻴﺪرود و




ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ(  آبدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  : 3-21ﺟﺪول 
  درﻳﺎي ﺧﺰر


























































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد





















































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
  0/61 d.n  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0/01 d.n  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                    
 
 3ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن   3-21ﺟﺪول 
ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه  (,CHB-δ ,TDD ,edyhedlA nirdnE)ﺗﺮﻛﻴﺐ 
داراي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ   ,CHB-δ ,TDD ,edyhedlA nirdnEﺳﻤﻮم در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 61ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 2در ﺣﺪ 
 ,rolhcatpeh ,etaflus naflusodneآﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺳﻤﻮمدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . اﺳﺖه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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   ,nirdlA ,edixope rolhcatpeh ,CHB-γ ,CHB-β ,CHB -α ,naflusodne-α ,naflusodne-β ,EDD ,DDD ,nirdne ,nirdleid
  .ه اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ازدر 
  
   ﻣﺘﺮي 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  •
ﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ  •
  :از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺘﺮ 001
در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 52 ﺑﺮاﺑﺮ TDD درﺻﺪ، ﺳﻢ  05ﺑﺮاﺑﺮ   edyhedla nirdnEﺗﺮﻛﻴﺐ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري آﺳـﺘﺎرا، ﻧﻮﺷـﻬﺮ، ﻮط ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺧﻄ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﻓﻘﻂ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و  1، 2، 2ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻘـﺪار ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﺳـﻢ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 0/74 ﺑﺮاﺑـﺮ  edyhedla nirdnE ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ ودر ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻛﻪ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤـﺎظ ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  0/01 ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ
 :ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   آﺳﺘﺎرا  ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,TDD ,edyhedla nirdnE > ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,TDD ,edyhedla nirdnE > ﺳﻔﻴﺪرود ,edyhedla nirdnE
در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻔﻴﺪرود و  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  0/74)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  edyhedla nirdnEﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻢ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/01)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ    ,TDD ,edyhedla nirdneﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
  .و آﺳﺘﺎرا ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  




ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ(  آبدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  :3-31ﺟﺪول



























































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد





















































  0/01 d.n  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n  0/74 d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0/61 d.n  0/14 d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                 
  
ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻏﺮب و ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺗﻌـﺪاد ﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن   3-31ﺟﺪول    
ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷـﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪه  (,TDD ,edyhedlA nirdnE)ﺗﺮﻛﻴﺐ  2
 TDD و ﺗﺮﻛﻴﺐ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 4)داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  edyhedla nirdnE ﺳﻤﻮم  ،در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ .اﺳﺖ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 2)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي  
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در  .ه اﺳـﺖ ﺳـﻢ ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ  61اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﭻ ﻳـﻚ از  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
-α ,nirdlA ,nirdleid ,CHB-β ,CHB-δ ,rolhcatpeh ,etaflus naflusodneﺳـﻤﻮم ﻬﺎي آﺳـﺘﺎرا ﺗـﺎ ﺗـﺮﻛﻤﻦ، اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫ
 ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ   ,edixope rolhcatpeh ,CHB-α ,naflusodne-β ,EDD ,DDD ,nirdne ,CHB-γ ,naflusodne
 7و  7، 31، 31از ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﻘﻂ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻔﻴﺪرود و  .(3-31ﺟﺪول )
  .درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
      ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ •
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي و   tseT silaW laksurKﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ داده ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻏ
، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، آﺳﺘﺎرا)ﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻫﺸﺖ ﻧ
ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺸﺮح  001و   05، 01در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ( ﺗﺮﻛﻤﻦﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺳﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و 
    :زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸـﺎن  3-41 در اﻳﻦ آزﻣﻮن آﻣﺎري، داده ﻫﺎي ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻞ ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟـﺪول 
ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   .داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳـﺖ  TDDﺮﻛﻴﺐ  ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺗ
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ و در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات و روﻧـﺪ ﻋـﺪم 
رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺳـﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﻫﺸـﺖ ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ  ﻣﺘﺮي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 001ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻢ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻐﻨـﻲ داري ( ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺳﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و آﺳﺘﺎرا)ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨـﺪي ﺳـﻤﻮم در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪرود ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺮاي .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ CHB-δﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ و 
  




ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ  ﺳﻄﺤﻲ از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه( آب) ﻛﻠﺮهارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮمﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي :  3-41ﺟﺪول 
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 6/81 0/55 3/97 0/98 1/16 0/58 0/63 0/45 erauqs-ihC
 0/540 0/57 0/51 0/36 0/44 0/05 0/38 0/67 .giS .ysA
 htpeD :elbairaV gnipuorG                   
  
ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در داده ﻫﺎي  3-51ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري در ﺟﺪول 
ﺳﻢ ،  CHB–βﺑﺎ ﺳﻢ  rolhcatpehﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ   enadnil ,rolhcatpehﺑﺎ ﺳﻤﻮم CHB–δﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ( آب)
و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد   <P( 10.0)ﻮي ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻛﻪ  nirdleidﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ EDD
 CHB-αﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  CHB-βﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،  .ﻣﻨﻔﻲ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﻲ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارا ﻣﻲ   <P( 0/50)ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي  ,nadniL
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ  edyhedla nirdnEو TDDﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ دﻳﮕﺮ ( 3-31ﺗﺎ  3-11ﺟﺪاول )داده ﻫﺎ 
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و ﺳﻪ  ﺳﺎﺣﻞﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧ ﻛﻠﺮهارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮمﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن :  3-51ﺟﺪول 














































        
        1 *15. CHB-β
       1 *94.- 11.- nadniL
      1 **87.- 81. 90. CHB-δ
     1 **75.- 22. **16. 71. rolhcatpeH
    1 30. 31. 61.- 51. 01.- EDD
   1 **89. 30.- 41. 71.- 80. 71.- nirdleiD
 hdlAdnE
 1 51.- 91.- 70.- 22. 21.- 60. 62.-
 
 TDD
 1 91. 23.- 92.- 11. 20.- 91. 70.- 50.-
   .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **         
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *        
  
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   -3-1-4
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب ، ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺷـﺮق ﻛـﻪ  ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺎﻧﺰده     
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ( ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل
ﻣﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﻨﺪ ﺑﺸﺮح  001و  05، 01ﺘﮕﺎه از ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق اﻳﺴ( 3×8)ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  : زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﺘﺮي 01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  •
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  :ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ذﻳﻞاز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ




-α ,nirdne ,naflusodne-β ,edixope rolhcatpehﺳﻤﻮمدرﺻﺪ،  73/5 ﺑﺮاﺑﺮ  EDD ,nirdleid ,CHB-δﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻣﺸﺎﻫﺪه درﺻﺪ  21/5 ﺑﺮاﺑﺮ ,CHB-β,edyhedla nirdne ,DDD ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﺻﺪ و 52 ﺑﺮاﺑﺮ  ,CHB-γ ,naflusodne
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐاز ( درﺻﺪ 07ﻛﻤﺘﺮ از )ﻛﻴﺐ ﺗﺮ 11، در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻮط ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺧﻄ .اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و  1،  1، 4، 4، 4، 7ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻏﻠﻈﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  0/74 ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﻛﻪ   nirdleiD ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ ودر ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
از  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠ. ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 
 .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/01 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ
-β   > ﺳﻔﻴﺪرود ,CHB-δ > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ,DDD >  ﺗﺮﻛﻤﻦ   ,naflusodnE-α ,edixope rolhcatpeh > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,EDD ,nirdleiD
 ,nirdnE ,nirdleiD ,EDD>  اﻣﻴﺮآﺑﺎد   ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ,CHB-γ  ,nirdnE ,naflusodnE-β > ﺗﺮﻛﻤﻦ  ,CHB-γ ,naflusodnE
   ، آﺳﺘﺎر، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ,edixope rolhcatpeh , CHB-γ, CHB-β ,naflusodnE-α ,edyhedla nirdne
 ,EDDﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﻤﻮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗ (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/74)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار   nirdleiDﺳﻢﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ,edixope rolhcatpeh , CHB-γ, CHB-β ,naflusodnE-α ,edyhedla nirdne ,nirdnE ,nirdleiD
  .در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/01)
ﺗﺮﻛﻴﺐ   5ﺗﻌﺪاد ر ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه دﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن  3-61ﺟﺪول 
ﺑﻐﻴﺮ از ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 9ﺗﻌﺪاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،  ,naflusodnE-α  ,nirdleiD ,EDD ,edixope rolhcatpeh ,CHB-δﺷﺎﻣﻞ 
و ﻴﺎﻧﻲ ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ  در( ,rolhcatpeh ,naflusodnE-α ,TDD ,nirdla ,edixope rolhcatpeh ,etaflus naflusodne ,CHB-αﺳﻤﻮم
   .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ,CHB-γ ,EDD ,edixope rolhcatpeh ,naflusodnE-α ,naflusodnE-β ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ 5
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ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ(  آبدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  :3-61ﺟﺪول


























































  0/01  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n  0/02 d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد




















































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01  0/01 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n  0/11  0/74  0/64 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n  0/01  0/53  0/11  0/01  0/01  0/01 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n  0/91 d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                          
  
درﺻـﺪ از ﺳـﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه  23و  55، 23ﺑـﻴﺶ از ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷـﺮق ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
 3)ﺘﺮﻳﻦ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ داراي ﺑﻴﺸ ـ  CHB-δ و  ,nirdleiD ,EDDﺳـﻤﻮم در ﻣﻴـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ،  .ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي  ,CHB-β ,edyhedla nirdne ,DDD و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت( اﻳﺴﺘﮕﺎه
. ه اﺳﺖﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 61اﻧﺰﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از  در اﻳﺴﺘﮕﺎه(. 3-61ﺟﺪول)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪه  ,nirdlA ,CHB -α ,TDD ,rolhcatpeh ,etaflus naflusodneم ﺳﻤﻮدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ، 




درﺻـﺪ از  7از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﻘﻂ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷـﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑـﺎد ﻫﺮﻛـﺪام ﻛﻤﺘـﺮ . (3-61ﺟﺪول) اﺳﺖ
  .ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
   ﻣﺘﺮي 05ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻳا •
 ﺎدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸـﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑ ـ ﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  .از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ
  21/5 ﺑﺮاﺑـﺮ   ,nirdleid ,EDD ,CHB-β ,etaflus naflusodne ,edyhedla nirdne ,CHB-δ ,edixope rolhcatpeh ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
. از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ ( درﺻﺪ 05)ﺗﺮﻛﻴﺐ  8ي ﺳﻄﺤﻲ، در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ  1و  1، 2، 4و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺳﻔﻴﺪرودﻮط در ﺧﻄ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
ه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ اﻣﻴﺮآﺑـﺎد ﻣﺸـﺎﻫﺪ . ﺑﻮده اﺳﺖ
-δ ﺷـﺮق ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ، ﻣﻴـﺎﻧﻲ و در ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب  ﻛـﻪ  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان  .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻏﺮب)ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  2/3 ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﻛﻪ  CHB
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  0/01 از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ
 .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 nirdne ,edixope rolhcatpeh ,naflusodnE-α ,EDD ,nirdleiD   >  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ,etaflus naflusodne  >  ﺳﻔﻴﺪرود ,CHB-δ
  و  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ، ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,CHB-β ,edyhedla
و ﺳـﻤﻮم  ﺳـﻔﻴﺪرود در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  (ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  2/3)ﺑـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار   CHB-δﺳﻢﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
داراي ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  CHB-β ,edyhedla nirdne ,edixope rolhcatpeh ,naflusodnE-α ,EDD ,nirdleiDارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه 
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﻔﻴﺪرود، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/01)
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ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ( آبدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﻠﺮه ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛ :3-71ﺟﺪول


























































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n  2/03 d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  0/01  0/01 d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد





















































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/01  0/01 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻬﺮﻧﻮﺷ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n  0/11 d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                            
ﺗﺮﻛﻴﺐ  2ﺗﻌﺪاد ر ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه دﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن  3-71ﺟﺪول 
-α ,EDD  ,nirdleiD ,edixope rolhcatpeh ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ 4در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺗﻌﺪاد   CHB-δ  ,edyhedla nirdne ﺷﺎﻣﻞ
 .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در  ,CHB-β ,etaflus naflusodne ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ 2ﺗﻌﺪاد  وﻴﺎﻧﻲ ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ  در  ,naflusodne
درﺻـﺪ از ﺳـﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه  21و  52، 21اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷـﺮق ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻴﺶ از ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ( ﻳـﻚ اﻳﺴـﺘﮕﺎه )ﺳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ  8ﺗﻌﺪاد  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫـﻴﺢ ﻳـﻚ از ﺷـﺎﻧﺰده  و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ،(.  3-71ﺟﺪول)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ 




 ,rolhcatpeh ,TDD ,CHB-γ ,CHB-α ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗـﺎ ﺗـﺮﻛﻤﻦ، . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﻘﻂ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و . اﺳﺖه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ,DDD ,naflusodnE-β,nirdne
 .درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 7و  7، 62 ،31 از ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ
  
  ﻣﺘﺮي 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  •
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ   
  :از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ
 ,DDD ,EDD ,CHB-α ,edixope rolhcatpeh ,nirdla ,naflusodne-α ﺳـﻤﻮم درﺻـﺪ،  26/5 ﺑﺮاﺑـﺮ CHB-δﺗﺮﻛﻴـﺐ 
-βﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  درﺻـﺪ و  52 ﺑﺮاﺑـﺮ    ,rolhcatpeh  ,etaflus nalusodne ,edyhedla nirdne ,naflusodne-β ,nirdne ,nirdleid
( درﺻﺪ 001) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ 21/5ﺮ ﺑﺮاﺑ  TDD ,CHB-γ ,CHB
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻮط در ﺧﻄ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑـﻮده وﻟـﻲ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و  1،  1، 41، 61ﺣﺪ 
  .ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و 
اﺳﺖ ﻛﻪ etaflus naflusodne ﺷﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ، ﻣﻴﺎﻧﻲ ودر ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد  5/33 ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  0/11 ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎاز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ
 :ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 > اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,DDD > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,nirdne ,nirdleid ,EDD ,DDD >   اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,nirdla >  ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦاﻣﻴﺮآﺑﺎد ,etaflus naflusodne
-α ,naflusodne-β > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,TDD >  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,nirdleid ,EDD ,nirdne >  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,edixope rolhcatpeh ,naflusodne-α
 ,CHB-γ ,CHB-α ,nirdla > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,rolhcatpeh ,edyhedla nirdne > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد,edixope rolhcatpeh ,naflusodne
  و ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻧﺰﻟﻲ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,edyhedla nirdne ,CHB-δ ,CHB-α >  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,rolhcatpeh > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,rolhcatpeh
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد و  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 5/33)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار   etaflus naflusodne ﺳﻢﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
در  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/11)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ,edyhedla nirdne ,CHB-δ ,CHB-αﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
   .ﺪه اﺳﺖو اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳ ، اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺐ  1ﺗﻌﺪاد ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از ﻣﻴﺎن  3-81ﺟﺪول 
ﺑﻐﻴﺮ از ) ﺗﺮﻛﻴﺐ  41ﺗﻌﺪاد  وﻴﺎﻧﻲ ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ  در (CHB-βﺑﻐﻴﺮ از )  ﺗﺮﻛﻴﺐ 51در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺗﻌﺪاد   CHB-δﺷﺎﻣﻞ
   .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در(   ,CHB-γ ,TDD
درﺻﺪ از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه  68و  39، 6ﻨﻜﻪ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳ
و ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 5)داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ   CHB-δﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻢ 3-81ﺟﺪول  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 1)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  داراي  ,TDD ,CHB-γ ,CHB-βﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 .ﻫﻴﺢ ﻳﻚ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي در . ﮔﺮدﻳﺪ
درﺻﺪ از  6و  6،  6،  68، 39ﺑﻴﺶ از ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ  ،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
  .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ




ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ(  آبدر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي )ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  : 3-81ﺟﺪول


























































 d.n d.n d.n d.n  0/01 d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  0/36  0/26  0/93  0/02  0/11  0/12 d.n  0/12 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n  0/11 d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0/44  0/34  3/10  0/21  0/11 d.n  0/01  0/11 اﻣﻴﺮآﺑﺎد






















































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  0/15  3/33  0/41  1/23  0/64  0/5  0/98  0/88 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n  5/33  0/11  0/36  0/44  0/75  0/94  0/84 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n           
  
  
  ﻣﺴﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻓﺼﻞ ز •
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي و ﺟﻬﺖ   tseT silaW laksurKﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ آﻣﺎري ﻏآزﻣﻮن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
، اﻧﺰﻟـﻲ، ﺳـﻔﻴﺪرود، آﺳﺘﺎرا) ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ 
ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﺑﺸـﺮح  001 و  05، 01ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ادر ﺳﻪ  (ﺗﺮﻛﻤﻦﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺳﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و 
  :زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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ﻧﺸﺎن 3-91ﺟﺪول ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ  ﻬﺎياﻳﺴﺘﮕﺎﻫ، داده ﻫﺎي ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه آﻣﺎرياﻳﻦ آزﻣﻮن در 
  .ن ﺑﻮده اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎ يﻣﻌﻨﻲ دارداراي اﺧﺘﻼف  etaflus naflusodne، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻴﺪﻫﺪ
  
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ  ﺳﻄﺤﻲ از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه( آب) ﻛﻠﺮهارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮمﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي :   3-91ﺟﺪول 
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ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و روﻧﺪ ﻋﺪم 
ﻣﺘﺮي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﭻ  001ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻢ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
و  CHB-αآﺳﺘﺎرا ﺑﺮاي ﺳﻢ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂﺑﻨﺪي در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ .ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ nirdleidو   EDDﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي در 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در داده ﻫﺎي  3-02در ﺟﺪول 
 ﺑﺎ ﺳﻤﻮم  enadnil ﺗﺮﻛﻴﺐ  nirdla  ,enadnil ,CHB-)δ ,β(,ﺑﻐﻴﺮ از ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  CHB-αﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺳﻢ ( آب)
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻤﻮم  rolhcatpehﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ،TDD ,DDD ,edixope rolhcatpeh ,naflusodne-)β,α( ,nirdleid ,EDD
-β ,nirdne ,edixope rolhcatpeh ,nasflusodne-αﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت nirdlaﺳﻢ   ،nirdla ,enadnil ,CHB-)δ ,β(ﺑﻐﻴﺮ از 
ﺑﺎ   ,naflusodne-)β,α( ,nirdne ,etaflus naflusodne ,edixope rolhcatpehﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ،,etaflus naflusodne ,naflusodne
 ,β(  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻐﻴﺮ از  ,nirdleid ,edyhedla nirdne ,DDD ,EDDﺳﻤﻮم ، CHB-δ ,CHB-βﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻤﻮم ﺑﻐﻴﺮ از 




δ)-BHC, aldrin،  ﺐﻴﻛﺮﺗ DDT ﺎﺑ زا ﺮﻴﻐﺑ مﻮﻤﺳ ﻲﻣﺎﻤﺗ (β, δ)-BHC, aldrin, endosulfan sulfate  ﺎﺑ ﻲﮕﻤﻫ ﻪﻛ
 يﻮﻗ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ياراد ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ)01/0  (P<   و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ اراد ﻢﻫ ﺎﺑ ار يراد ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار و ﺖﺒﺜﻣ
)لوﺪﺟ20-3  .( 
 لوﺪﺟ20-3  : نﻮﺳﺮﻴﭘ شوﺮﺑ  ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿمﻮﻤﺳ ﻮﻧﺎﮔراهﺮﻠﻛ  ﺮﺑ دﻮﻤﻋ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ ﺖﺸﻫ ردﻞﺣﺎﺳ  ﻪﺳ و










































































α-BHC 1                
β-BHC -.19 1               
Lindan .41 -.40 1              
δ-BHC .02 -.33 .02 1             
Hepta .69** .07 .43* -.02 1            
Aldrin .41 .37 -.07 -.02 .42* 1           
Hep-
Epxy 
.79** -.10 .68** -.08 .72** .54** 1 




.81** -.07 .68** -.07 .71** .56** .98** 1 
       
 
DDE .79** -.03 .55** -.06 .86** .47* .76** .77** 1        
Dieldrin .79** -.02 .54** -.07 .85** .47* .77** .78** .99** 1       
Endrin .87** .06 .49* -.07 .79** .66** .88** .90** .91** .91** 1      
β-
Endosl 
.79** .01 .54** -.04 .75** .71** .93** .94** .80** .89** .94** 1 
   
 
DDD .93** -.04 .53** -.06 .78** .47* .83** .86** .89** .89** .79** .89** 1    
EndAldh .69** -.03 .37 .28 .70** .40 .65** .63** .58** .59** .65** .67** .69** 1   
EndSulf .72** .23 .23 -.04 .69** .89** .79** .81** .76** .76** .91** .91** .79** .59** 1  
DDT .84** -.16 .64** -.10 .78** .06 .74** .74** .79** .79** .76** .65** .85** .58** .49* 1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
    
 ﺐﻴﻛﺮﺗ ،نﺎﻴﻣ ﻦﻳا ردheptachlor مﻮﻤﺳ ﺎﺑ aldrin, lindane,ﻢﺳ  ، aldrin  تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﺎﺑdieldrin, DDD, endrin aldehyde  
DDE,  ﺐﻴﻛﺮﺗ وDDT,  ﻢﺳ ﺎﺑ endosulfan sulfate   يﻮﻗ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ياراد ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﻲﮕﻤﻫ ﻪﻛ)05/0 (P<   
ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ اراد ﻢﻫ ﺎﺑ ار يراد ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار و ﺖﺒﺜﻣ و. ﺮﻴﻈﻧ هﺮﻠﻛﻮﻣﺎﮔزا تﺎﺒﻴﻛﺮﺗβ-BHC  وδ-BHC   ﻪﻨﻣاد ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
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در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ( 81ﺗﺎ  61ﺟﺪاول)ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ داده ﻫﺎ 
  (.3-02ﺟﺪول )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ  -3-2
ﮔﺮم )ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  001، 05،  01ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در اﻋﻤﺎق  84ﺗﻌﺪاد  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، در
از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،  31 88ﺳﺎل ( و ﺳﺮد
  .اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
    
  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   -3-2-1
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ واﻗﻊ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ    
 ,TDD ,EDD   ,DDD ,naflusodne-β  ,rolhcatpeh ,nirdleid ,nirdneو ﺷﺮق ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
 ,enadnil edixope rolhcatpeh  , nirdne edyhedla, etaflus naflusodne, naflusodne-α, ,CHB-α ,CHB-β ,CHB-δ nirdla
 42ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( CHB -γ)  ro
  :اﻳﺴﺘﮕﺎه از رﺳﻮﺑﺎت اﻋﻤﺎق ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
   
   ﻣﺘﺮ  01ﻖ ﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﺴﺘﮕﺎﻫﻳارﺳﻮﺑﺎت  •
ﻣﺘﺮ  01در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  .از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ (ﻓﺼﻞ ﮔﺮم) ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  درﺻـﺪ و  5.73 ﺮﺑﺮاﺑ ـ enadnilدرﺻـﺪ، ﺗﺮﻛﻴـﺐ  05 ﺑﺮاﺑﺮ  nirdla ﺳﻢ درﺻﺪ،  78/5 ﺑﺮاﺑﺮ  CHB-αﺗﺮﻛﻴﺐ 
( درﺻـﺪ  13ﺑـﺒﺶ از )ﺗﺮﻛﻴﺐ  5در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ  21/5 ﺑﺮاﺑﺮ  ,naflusodne -β CHB-δﻛﻠﺮه




ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري آﺳـﺘﺎرا، ﺳـﻔﻴﺪرود، ﻮط در ﺧﻄ ـ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه . از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و  1، 2، 3، 3، 3، 3ﺗﻴﺐ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺘﺮ ﻦﺗﻨﻜﺎﺑ ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد،
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫـﺎي ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ   ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود، اﻣﻴﺮآﺑﺎد،
-α ﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴ ﺷﺮق ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮبﺑﻴﻦ در  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺳـﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤـﺎظ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( ﻣﻴـﺎﻧﻲ )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ  5/69 ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﻛﻪ CHB
در  ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  0/50 ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﺗـﺎ 
 .اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 > ﺳﻔﻴﺪرود   ,nirdla >   و ﺗﺮﻛﻤﻦ  ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺳﻔﻴﺪرود ,CHB-α > اﻣﻴﺮآﺑﺎد   ,CHB-α ,nirdla >  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,CHB-α
 -β > ﺳﻔﻴﺪرود ,CHB-δ > آﺳﺘﺎرا  ,nirdla > ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,CHB-γ  > ﺗﺮﻛﻤﻦ  ,nirdla >  آﺳﺘﺎرا  ,CHB-α
 ,naflusodne
و  ﻧﻮﺷﻬﺮدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﺑﺮﻠﻴﮕﺮم ﻣﻴ 5/69)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار   etaflus naflusodne ﺳﻢﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
   .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪآﺳﺘﺎرا دراﻳﺴﺘﮕﺎه  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/50)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  naflusodne -βﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪه ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از  12-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻨﻄﻘﻪ  در  CHB-α ,enadnil ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ 2در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،   naflusodne-β ,CHB-δ ,CHB-α ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ 4
   .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در enadnil ,CHB-α ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  3و ﻴﺎﻧﻲ ﻣ
 .اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺗﻤﺎﻣﻲ در ﺑﻴﻦ  CHB-αﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ 
در . درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 22در ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ درﺻﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 ,CHB-β ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ، .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 61ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ، 
 naflusodne ,nirdne ,naflusodnE-α ,edixope rolhcatpeh ,rolhcatpeh ,edyhedla nirdne ,nirdleid ,TDD ,DDD ,EDD
ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، آﺳﺘﺎرا،  ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، درﺻﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ,etaflus
  . درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 91ﺗﺎ  7ﺳﻔﻴﺪرود، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ درﺣﺪ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  86
 
  ﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ :  3-12ﺟﺪول 


























































 d.n d.n  0/52 d.n d.n d.n d.n  0/68 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n  0/09 d.n  0/71 d.n d.n  2/20 ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  2/62 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n  0/33 d.n  5/69 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  1/87 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n  2/82 d.n d.n  0/13 d.n  4/17 اﻣﻴﺮآﺑﺎد




















































 d.n d.n d.n d.n  0/50 d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                            
 
  ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ ﻬﺎي ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫرﺳﻮﺑﺎت  •
ﻣﺘـﺮ   05ﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻖدر ﺗ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  . از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻓﺼﻞ ﮔﺮم) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 درﺻـﺪ و  52 ﺑﺮاﺑـﺮ   ,CHB-β  enadnilدرﺻـﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت   05 ﺑﺮاﺑـﺮ   nirdla ﺳـﻢ درﺻـﺪ،  57 ﺑﺮاﺑـﺮ   CHB-αﺗﺮﻛﻴﺐ
از ( درﺻـﺪ  73ﺑـﺒﺶ از )ﺗﺮﻛﻴـﺐ  6اﻳﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ  21/5 ﺑﺮاﺑﺮ  CHB-δ ,EDD ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت




 ﺳـﻔﻴﺪرود، اﻧﺰﻟـﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻣﻴﺮآﺑـﺎد، ﻮط در ﺧﻄ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه. ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و  2، 2، 3، 3، 5و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﻮﺷﻬﺮ،
  .ﺳﻔﻴﺪرود  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﻧﺰﻟﻲ، ، ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ CHB-α ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺷﺮق ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮبﺑﻴﻦ در  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ   
ﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻏﺮب)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود  3/77
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/30ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ 
 .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
-δ>   ﻮﺷﻬﺮﻧ ,CHB-α >  اﻣﻴﺮآﺑﺎد,nirdla ,CHB-α > ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ   ,nirdla >  ﺳﻔﻴﺪرود، اﻧﺰﻟﻲ و  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB-α
 ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ,CHB-α > ﺗﺮﻛﻤﻦ  ,CHB-β > اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,enadnil  > ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,nirdla >   ﻲاﻧﺰﻟ ,enadnil > ﺳﻔﻴﺪرود   ,CHB
و ﺳﻤﻮم  ﺳﻔﻴﺪروددر اﻳﺴﺘﮕﺎه  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/77)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار   CHB-αﺳﻢﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺛﺒﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/30)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ   ,CHB-αارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪه ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از  22-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻨﻄﻘﻪ  در  CHB-α ,nirdla ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ 2در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،   ,CHB-δ ,enadnil ,CHB-α ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ 4
   .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در enadnil ,CHB-α ,CHB-β ,DDD ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  5 وﻴﺎﻧﻲ ﻣ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  07
 
  ﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 05ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ : 3-22ﺟﺪول 
 gk/gm -88ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -(آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻧﺮﻛﻤﻦ)
 
 detceted ton =d.n                            
 
ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  CHB-αﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  81 ﺑﺮاﺑﺮﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ درﺻﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﻴﺎﻧﻲ . اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪه 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 61در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از . اﺳﺖ


























































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n راآﺳﺘﺎ
 d.n d.n  1/40 d.n d.n  0/02 d.n  2/56 اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n  1/98 d.n  0/72 d.n d.n  3/77 ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n  0/90 d.n d.n d.n d.n  0/73 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  2/75 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n  0/85 d.n d.n  0/60  0/10  0/98 اﻣﻴﺮآﺑﺎد




















































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n  0/10 d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ




ﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘ  ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، درﺻﺪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ,etaflus naflusodne ,nirdne ,naflusodnE-α
  . درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 23ﺗﺎ  7ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود و اﻣﻴﺮآﺑﺎد درﺣﺪ 
  
  ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ  رﺳﻮﺑﺎت •
 001در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺸﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ  (ﻓﻀﻞ ﮔﺮم) ﻣﺘﺮ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  CHB-δ ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ و 05 ﺑﺮاﺑﺮ  enadnilدرﺻﺪ، ﺳﻢ  57 ﺑﺮاﺑﺮ  CHB-αﺗﺮﻛﻴﺐدرﺻﺪ، 78/5 ﺑﺮاﺑﺮ  nirdla ﺳﻢ  
ﺗﺮﻛﻴﺐ  6در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ  21/5ﺑﺮاﺑﺮ  CHB-β ,naflusodnE-βدرﺻﺪ و ﺳﻤﻮم  52 ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻮطدر ﺧﻄ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه. ه ﺷﺪه اﺳﺖاز ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪ( درﺻﺪ 73ﺑﺒﺶ از )
 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و  3، 3، 3، 3، 4اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ،اﻧﺰﻟﻲ، آﺳﺘﺎرا،  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،
 ﺜﺮﺣﺪاﻛ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 2/26ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ CHB-α ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ﺷﺮق ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮبﺑﻴﻦ در  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ  .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ  ﮔﺮمﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮ 0/01ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ
 .ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ ,nirdla > اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،   آﺳﺘﺎرا ،اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,CHB-α > ﺳﻔﻴﺪرود   ,nirdla > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB-α
   ﻧﻮﺷﻬﺮ ,CHB- γ > اﻣﻴﺮآﺑﺎد ,CHB- γ  > اﻧﺰﻟﻲ ,CHB- δ > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,CHB- γ >  ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻧﺰﻟﻲ اﻣﻴﺮآﺑﺎد،  
 
و ﺳﻢ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/26)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار   CHB-αرد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺳﻢﻣﻮا
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻧﻮﺷﻬﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/01)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ   ,CHB-αارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
72  / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
 لوﺪﺟ23-3  : ﻖﻤﻋ تﺎﺑﻮﺳر رد هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ناﺰﻴﻣ100 ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣ يﺮﺘﻣ رﺰﺧ يﺎﻳرد  


























































ارﺎﺘﺳآ 20/1  n.d n.d 02/0  n.d 56/0  n.d n.d 
ﻲﻟﺰﻧا 02/2  n.d n.d 17/0  n.d 90/0  n.d n.d 
دورﺪﻴﻔﺳ n.d n.d n.d n.d n.d 28/2  n.d n.d 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ 92/1  n.d 18/0  n.d n.d 80/0  n.d n.d 
ﺮﻬﺷﻮﻧ 85/0  n.d 10/0  n.d n.d 25/0  n.d n.d 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ 62/2  n.d 21/0  n.d n.d 88/0  n.d n.d 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا 33/1  01/0  14/0  n.d n.d 40/0  n.d n.d 





















































ارﺎﺘﺳآ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻲﻟﺰﻧا n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
دورﺪﻴﻔﺳ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ n.d n.d n.d 02/0  n.d n.d n.d n.d 
ﺮﻬﺷﻮﻧ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﺑﺎﺑﺮﺴﻠ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
ﻦﻤﻛﺮﺗ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
                            n.d= not detected 
  
 لوﺪﺟ23-3   زا ،ﺪﻫﺪﻴﻣ نﺎﺸﻧﺷ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا ﻢﺳ هدﺰﻧﺎ هﺪﺷﺮﺘﺑ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﺳ رد ﺐﻴﺗ3 
ﻞﻣﺎﺷ ﺐﻴﻛﺮﺗ aldrin, α-BHC, δ-BHC  ،بﺮﻏ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد3 ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻞﻣﺎﺷ aldrin, α-BHC, lindane,  رد  ﻪﻘﻄﻨﻣﻣ ﻲﻧﺎﻴو 
4  ﻞﻣﺎﺷ ﺐﻴﻛﺮﺗaldrin, β-Endosulfan,  β-BHC, α-BHC, lindane رد ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ قﺮﺷ.  ،ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺠﻴﺘﻧ
 ﻢﺳ ﻲﺘﻈﻠﻏ راﺪﻘﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑα-BHC ﻨﻣ ﻪﺳ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻦﻴﺑ ردﺮﺴﻠﺑﺎﺑ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻂﻘﻓ ﻪﻘﻄ ﺪﻳدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ . رد
،ﻦﻤﻛﺮﺗ ﺎﺗ ارﺎﺘﺳآ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ DDE, DDT, DDD, dieldrin, heptachlor, endrin aldehyde, endosulfan 




ﺷﺪه در  ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، درﺻﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ,naflusodnE-α ,edixope rolhcatpeh  ,nirdne ,etaflus
 . درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 52ﺗﺎ  7ﺳﻔﻴﺪرود، آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد درﺣﺪ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
  
 ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن •
ﺟﻬـﺖ ﺟﻬـﺖ   tseT silaW laksurKﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺎري ﻏآزﻣﻮن آاز داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﺋﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  
آﺳـﺘﺎرا ﺗـﺎ )ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﺳـﺎﺣﻞ  8در ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳـﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺸـﺮح زﻳـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه  001،  05، 01و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ در اﻋﻤﺎق ( ﺗﺮﻛﻤﻦ
   :اﺳﺖ
  از داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻠﺮهارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮمﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي :  3-42ﺟﺪول    



















































 5/70 0/87 2/63 0/48 8/42 0/90 1/94 1/82 erauqs-ihC











































 5/70 0/95 0/29 2/17 0/70 1/51 0/15 3/97 erauqs-ihC
 0/80 0/47 0/36 0/52 0/69 0/65 0/77 0/51 .giS .ysA
 htpeD :elbairaV gnipuorG                   
  
  CHB-δ ، ﺳﻢﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 42-3زه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﺟﺪول آﻣﺎري اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم اﻧﺪاﻮن در آزﻣ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ . داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ در ارﺗﺒﺎط اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف 
اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و روﻧﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻛﺜﺮ ﺳﻤﻮم در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  01ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  47
 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي   rolhcatpehﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮاي ﺳﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي در .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ nirdlaﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در 
  و ﺳﺎﺣﻞدر ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ  ﻛﻠﺮهارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮم ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮنﺿﺮﻳ:  3-52ﺟﺪول 





































       1 CHB-α
      1 12.- CHB-β
     1 10. **17. nadniL
    1 71.- 41.- 13. CHB-δ
   1 *34. 82. 21.- 43. nirdlA
  1 70.- 11.- 50.- 51.- 80.- flsodnE-β
 1 21. 41.- 21.- 21.- 70.- 81.- DDD
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **       
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *        
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در داده  52 -3در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﺟﺪول 
  <P( 10.0)داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي  enadnil ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ CHB-αﻫﺎي  رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺳﻢ 
داراي ﺿﺮﻳﺐ   CHB-δﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ  nirdla ﻢدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺳ. ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو   
-β ,DDD ,CHB-βﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو   <P(0/50)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي 
در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ( 32ﺗﺎ  12ﺟﺪاول)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ داده ﻫﺎ   ,naflusodnE
  (.3-52ﺟﺪول )  ) >p( 0/50) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺋﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎ




  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   - 3-2-2
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ واﻗﻊ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ    
-δ nirdla ,TDD ,EDD   ,DDD ,naflusodne-β  ,rolhcatpeh ,nirdleid ,nirdneو ﺷﺮق ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ 
 -γ)  ro ,enadnil edixope rolhcatpeh  , nirdne edyhedla, etaflus naflusodne, naflusodne-α, ,CHB-α ,CHB-β ,CHB
اﻳﺴﺘﮕﺎه از  42ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( CHB
  .ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖرﺳﻮﺑﺎت اﻋﻤﺎق 
 
 ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎرﺳﻮﺑﺎت  •
ﻣﺘـﺮ   01ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻖدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  .از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻓﺼﻞ ﺳﺮد) زﻣﺴﺘﺎن
 ﺑﺮاﺑـﺮ  CHB-δو  enadnilدرﺻـﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  05 ﺑﺮاﺑﺮ  rolhcatpeH ﺳﻢ درﺻﺪ،  001 ﺑﺮاﺑﺮ nirdlaو    CHB-αﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 73ﺑـﺒﺶ از )ﺗﺮﻛﻴـﺐ  6در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، . ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ درﺻـﺪ  21/5 ﺑﺮاﺑـﺮ   naflusodne-β ﺳﻢ  درﺻﺪ و 52
ﺮداري ﻧﻮﺷـﻬﺮ، آﺳـﺘﺎرا، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ ـﻮط در ﺧﻄ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه. از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( درﺻﺪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 3و  3، 3، 3، 3، 3، 3، 4ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻨﻨﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟـﻲ، ﺳـﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜـﺎﺑﻨﻨﻦ، 
 ، ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮبﺑﻴﻦ در  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و
 .ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( ﻏـﺮب )اﻧﺰﻟـﻲ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  4/29 ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﻛﻪ  CHB-α ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺷﺮق
 0/50 ﺎﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﺗ ـ
 .در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
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 ,CHB-α > آﺳﺘﺎر ،اﻧﺰﻟﻲ   ,nirdla > ﺳﻔﻴﺪرود   ,CHB-α > ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ   ,nirdla >   ، ﻧﻮﺷﻬﺮاﻣﻴﺮآﺑﺎد ،اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB-α
  ,nirdla >  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ,CHB-α > ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,enadnil > ﺗﺮﻛﻤﻦ  ,CHB-α > اﻣﻴﺮآﺑﺎد ،ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ  ,nirdla >  آﺳﺘﺎرا 
  ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ   ,CHB-δ ,rolhcatpeh > ﺗﺘﻨﻜﺎﺑﻦ   ,nirdla > اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ,rolhcatpeh > ﺗﺮﻛﻤﻦ
و ﺳﻤﻮم اﻧﺰﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/29)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار   CHB-αﺳﻢﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
ﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/50)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ   CHB-δ ,rolhcatpeh ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 
 4در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪه ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از  3-62ﺟﺪول 
-α ,CHB-δ ,nirdla ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ 5در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،   rolhcatpeh ,enadnil ,CHB-α ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺮق  در  ,CHB-α ,CHB-δ ,naflusodne-β ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  4و ﻴﺎﻧﻲ ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ  در  rolhcatpeh ,enadnil ,CHB
   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺰﻟﻲ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  CHB-αﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ 
 ,edyhedla nirdne ,nirdleid ,TDD ,DDD ,EDD ,CHB-β ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﻔﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا، . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ,etaflus naflusodne ,nirdne ,naflusodnE-α ,edixope rolhcatpeh
درﺻﺪ  52ﻮم و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺳﻤدرﺻﺪ  91اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺣﺪود 
  . از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  




  ﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ :  3-62ﺟﺪول 


























































 d.n d.n  1/59 d.n d.n  0/41 d.n  1/07 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n  2/45  0/61 d.n d.n d.n  4/29 اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n  1/52  0/50 d.n d.n d.n  2/68 ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n  0/31 d.n  0/50 d.n d.n  0/75 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n  1/32  0/30 d.n  0/17 d.n  3/29 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n  3/85  0/41 d.n d.n d.n  4/86 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n  1/20 d.n  0/30 d.n d.n  4/80 اﻣﻴﺮآﺑﺎد




















































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n  0/20 d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                            
  
  ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت  •
 در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ 
  .ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز  (ﻓﺼﻞ ﺳﺮد) زﻣﺴﺘﺎنﻣﺘﺮ  05
 ﺑﺮاﺑﺮ  ,CHB-β ,TDD ,CHB-δ ,rolhcatpehدرﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   05 ﺑﺮاﺑﺮ  nirdla ﺳﻢ درﺻﺪ،  57ﺑﺮاﺑﺮ   CHB-αﺗﺮﻛﻴﺐ 
از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ( درﺻﺪ 73ﺑﺒﺶ از )ﺗﺮﻛﻴﺐ  6در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ  21/5
و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺗﺮﻛﻤﻦ، آﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﻮط در ﺧﻄ ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه. اﺳﺖ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 1و  1، 1، 2، 3، 3، 3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻏﻠﻈﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﺗﺮﻛﻤﻦﻧﻮﺷﻬﺮ، 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  3/07ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﻛﻪ nirdla ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺷﺮق ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وبﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻴﻦ در  ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻏﺮب)ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ 
 .در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/50از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ 
 ,CHB-β > ﻧﻮﺷﻬﺮ   ,nirdla ,CHB-α > آﺳﺘﺎرا    ,nirdla >  ﺗﺮﻛﻤﻦ، آﺳﺘﺎرا  و  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ,CHB-α > ﺗﺮﻛﻤﻦ  ،اﻧﺰﻟﻲ   ,nirdla
  ﺳﻔﻴﺪرود   ,CHB-α > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,CHB-α > ﺗﺮﻛﻤﻦ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻢ  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/07)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار   nirdlaﺳﻢﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
  .در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/50)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ   CHB-αارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
 4در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪه ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از  72-3ﺟﺪول 
 در  CHB-α ,TDD ,nirdla ﻞﺷﺎﻣ ﺗﺮﻛﻴﺐ 3در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،   ,CHB-δ ,rolhcatpeh ,CHB-α ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ
  .ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ,CHB-α ,CHB-β ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  3و ﻴﺎﻧﻲ ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ 
اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  nirdlaﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  05ﺑﻪ اﺳﻴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺮق در ﺣﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ درﺻﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط . اﺳﺖ
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 61در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از . اﺳﺖ
-α ,edixope rolhcatpeh ,edyhedla nirdne ,naflusodnE-β ,nirdleid ,enadnil ,DDD ,EDD ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺮﻛﻤﻦ،
ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺰﻟﻲ،   ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ,etaflus naflusodne ,nirdne ,naflusodnE
   .درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 91ﺗﺎ  7ﺗﻨﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ درﺣﺪ 




  ﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 05ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ :  3-72ﺟﺪول 


























































 d.n d.n  1/18 d.n d.n d.n d.n  3/42 آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n  3/07 d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n  0/20  0/10 d.n d.n  0/50 ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  0/90 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n  0/35 d.n d.n d.n d.n  1/46 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  3/31 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد




















































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0/40 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                            
 
 ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت  •
ﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ    
  .از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻓﺼﻞ ﺳﺮد) ﻣﺘﺮ  زﻣﺴﺘﺎن 001
ﻣﺸﺎﻫﺪه درﺻﺪ  52 ﺑﺮاﺑﺮ  CHB-δ  ,TDD ,nirdnEدرﺻﺪ، ﺳﻢ  05ﺑﺮاﺑﺮ   nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐدرﺻﺪ، 57  ﺑﺮاﺑﺮ CHB-α ﺳﻢ  
ﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ﺗ. از ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( درﺻﺪ 13ﺑﺒﺶ از )ﺗﺮﻛﻴﺐ  5در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، . ﮔﺮدﻳﺪ
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، 3، 3، 3ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻮط در ﺧﻄ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 2و  2، 2، 2
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺳﻔﻴﺪرود، اﻧﺰﻟﻲ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  3/70 ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﻛﻪ CHB-α ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺷﺮق ، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮبﺑﻴﻦ در  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 
 .در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/20ر ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪا
ﺳﻔﻴﺪرود، اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ,nirdla > ﻧﺰﻟﻲﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ا  ,CHB-α > ﻧﻮﺷﻬﺮ   ,CHB-δ ,nirdla > ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ,CHB-α
  ، ﻧﻮﺷﻬﺮﺎﺑﻦﺗﻨﻜ   ,CHB-α ,TDD > اﻧﺰﻟﻲ   ,CHB-δ ,nirdla > آﺳﺘﺎرا   ,TDD >  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،
 ,TDD ﻮمدر اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻤ (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/70)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار   CHB-αﺳﻢﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/20)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ   CHB-α
 5در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪه ه ﮔﻴﺮي ﺎﻧﺰده ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﻧﺪازﺷﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، از  82-3ﺟﺪول 
 ,CHB-α ,TDD ,nirdla ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ 4در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،   ,CHB-δ ,CHB-α ,TDD ,nirdne ,nirdla ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ
   .در ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ,CHB-α ,nirdne ,nirdlaﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  3و ﻴﺎﻧﻲ ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ  در  ,CHB-δ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ CHB-αﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 61در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از . اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪه 
 nirdne ,edixope rolhcatpeh ,rolhcatpeh ,enadnil ,CHB-β ,nirdleid ,DDD ,EDD ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﺮﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ,etaflus naflusodne ,naflusodnE-α ,naflusodnE-β ,edyhedla
درﺻﺪ  91درﺻﺪ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻫﺮﻳﻚ ﺣﺪود  31آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺪود 
   .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪاز 




  ﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 001ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ : 3-82ﺟﺪول


























































 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n  0/11 d.n  0/40 d.n d.n  0/15 اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n  0/84 d.n d.n d.n d.n  1/15 ﺳﻔﻴﺪرود
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n  3/70 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n  2/36 d.n  2/30 d.n d.n  0/20 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n  0/63 d.n d.n d.n d.n  1/81 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n  0/42 d.n d.n d.n d.n  0/09 اﻣﻴﺮآﺑﺎد




















































  0/32 d.n d.n d.n d.n  0/10 d.n d.n آﺳﺘﺎرا
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n اﻧﺰﻟﻲ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺳﻔﻴﺪرود
  0/20 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﻧﻮﺷﻬﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 d.n d.n d.n d.n d.n  0/10 d.n d.n اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n ﺗﺮﻛﻤﻦ
 detceted ton =d.n                            
 
  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن •
ﺟﻬـﺖ    silaW laksurKﻴـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ ﻏ آﻣـﺎري آزﻣـﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﺋﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
آﺳـﺘﺎرا ﺗـﺎ )ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﺳـﺎﺣﻞ  8ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳـﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ و 
  :ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ درﻳﺎﻣﺘﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ  001،  05، 01و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ در اﻋﻤﺎق ( ﺗﺮﻛﻤﻦ
 ,CHB-α، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت3-92در آزﻣﻮن آﻣﺎري اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﺟﺪول
ﺟﺪول ) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 8داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻒ   ,rolhcatpeh
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ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم در. (92-3
ﻣﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻤﻮم از ﻧﻴﻢ  01ﺗﻐﻴﻴﺮات و روﻧﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻛﺜﺮ ﺳﻤﻮم در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي  .ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
    .ﺑﻮده اﺳﺖ TDDو   naflsodne-βدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺳﻤﻮم 
  از داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻠﺮهارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮمﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي :  3-92ﺟﺪول 




















































 3/18 0/90 4/24 7/90 1/11 3/8 3/92 6/12 erauqs-ihC













































 1/15 3/24 4/90 2/53 2/28 1/39 1/39 1/39 erauqs-ihC
 0/64 0/81 0/31 0/13 0/42 0/83 0/83 0/83 .giS .ysA
 htpeD :elbairaV gnipuorG                   
 
- 3ﺟﺪول )در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ    
ﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜ ، TDDﺑﺎ ﺳﻢ  EDDﺗﺮﻛﻴﺐ،  rolhcatpehﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ CHB-α، ﺳﻢ (03
-αﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  nirdla در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺳﻢ. ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو  <P( 10.0)ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي 
ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ و   <P(0/50)ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي  ﻛﻪ  rolhcatpeh ,CHB-β ,CHB
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و    ,nirdne ,naflusodne-β ,enadnilﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮﺗﺮﻛ. داري را ﺑﺎ ﻫﻢ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ( 3-82ﺗﺎ  3-62ﺟﺪاول )ﻋﺪم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ داده ﻫﺎ 
 (.3-03ﺟﺪول )  >P(0/50)راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ دﻳﮕﺮ 




وﺳﻪ  ﺳﺎﺣﻞدر ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ  ﻛﻠﺮهارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻤﻮم ﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮنﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑ:  3-03ﺟﺪول 
 8831  -از داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ
  






         1 CHB- α
        1 32. CHB- β
       1 40.- 81. enadniL
      1 40.- 30.- 32.- CHB - δ
     1 60.- 30. 90.- **16. rolhcatpeH
    1 *64. 52. 60. *34. *34. nirdlA
   1 41.- 50. 71.- 61.- 70. 40. nirdnE
  -β
 flusodnE
 1 13.- 11.- 70- 11.- 11.- 50.- 51.-
 
 1 41.- **85. 81.- 90.- 40.- 40.- 50.- 12.- TDD
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
  .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ  -3-3
  در آب  (,ORD ,ORG sHPT) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ - 3-3-1
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 4/10 ±0/55ﺗﺎ ( ﺴﺘﺎنﺗﺎﺑ) 91/93± 5/21از  ﺨﺘﻠﻒ ﻣدر ﻓﺼﻮل  sHPTﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در   ORD ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘ .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﻴﻢ ﺧﻂ  8در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ( زﻣﺴﺘﺎن)
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  8در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ( زﻣﺴﺘﺎن)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  3/93 ±0/63ﺗﺎ ( ﺑﻬﺎر)  8/49± 2/25ﻞ از ﭼﻬﺎر ﻓﺼ
در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ  ORG ﻲﻏﻠﻈﺘ و ﻧﻮﺳﻠﻨﺎت ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﻴ. ﺑﻮده اﺳﺖ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﻴﻢ ﺧﻂ  8در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/26 ±0/44و  01/07± 3/67
 21/33± 1/67درﺣﺪ  sHPTﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  (. 3-13ﺟﺪول ) ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر آﻣﺎري ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﮔﺮوه و (  <p 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد  sHPT
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اﺧﺘﻼف AVOVA ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ  ORDاﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ 
  .( >p0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 
  رﻳﺎي ﺧﺰر د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪدر و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻲﻓﺼﻠ  تﻮرﺼﺑﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ آب  ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 3-13ﺟﺪول 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ -(8831) 
  ﻓﺼﻮل                
                   ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
  21/33±1/67  b 4/10±0/55  b8/11±2/07  a81/93±5/21 a81/60±3/13  sHPT (ES±naeM)
  7/91±1/20  3/93±0/63  8/11±2/07  8/73±1/39  8/49±2/25  ORD (ES±naeM)
  5/60±1/22  0/26±0/44  dN  01/07±3/67  9/51±2/66  ORG (ES±naeM)
 enilosaG =ORG ,cinagrO egnaR lisseD=ORD ,snobracordyH muelorteP latoT=sHPT
  cinagrO egnaR
 (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ)درﺻﺪ  5ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ  •
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﻃﻲ  ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ( ﻣﺘﺮ 05و  02، 01اﻋﻤﺎق )در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ORD ,ORG ,sHPTﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻲ  3-23ﺟﺪول 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و  sHPTﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺪﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب
ﻣﺸﺎﺑﻪ  ORGﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ . در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ORDﻏﻠﻈﺖ . ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر آﻣﺎري ﺑﺮ روي داده . ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖsHPT 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ORDو  sHPTﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
     .(>p0/50)وﺟﻮد ﻧﺪارد 




  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪدر  ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻃﻲ  ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ درﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ آب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 3-23ﺟﺪول 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ -(8831) درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ              
  ﮔﺎﻧﻪ
                   ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  ﺷﺮﻗﻲ  ﻣﺮﻛﺰي  ﻏﺮﺑﻲ
  8/07±2/77  31/52±2/76 31/58 ±3/24  sHPT (ES±naeM)
  7/93±2/33  b7/31±1/29  7/21±1/52  ORD (ES±naeM)
  1/23±1/03  5/29±1/47  6/73±2/95  ORG (ES±naeM)




ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ( ﻣﺘﺮ 05و  02، 01اﻋﻤﺎق )در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ   ORD ,ORG ,sHPT ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻲ 3-33ﺟﺪول 
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا و  HPTﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺼﻞ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ORDﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در  ORGﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺮ روي داده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر آﻣﺎري ﺑ .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( dn)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد  sHPTﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ (  <p 0/50)
  .(>p0/50)ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاداﺧﺘAVOVA ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ  ORDاﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﻣﻨﻄﻘﻪ در در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ آب ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:  3-33ﺟﺪول 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ -(8831) ﺧﺰر 
  ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎ               
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                    
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪ رود  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ  آﺳﺘﺎرا
   7/71±3/13  7/71±2/47  01/02±3/36  32/98±8/25 sHPT (ES±naeM)
  4/16±1/76  6/70±2/93  6/55±1/87  8/17±2/33 ORD (ES±naeM)
  1/59±1/41  1/01±0/67  3/56±2/64  51/81±6/86  ORG (ES±naeM)
  ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎ               
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                    
  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ  اﻣﻴﺮ آﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ
   7/18±4/31  9/95±3/58  51/52±3/55  71/43±6/62  sHPT (ES±naeM)
   7/18±4/31  6/69±1/19  7/23±2/12  9/24±5/51  ORD (ES±naeM)
  dn  2/36±2/06  7/09±2/89  /29±4/12  ORG (ES±naeM)
  cinagrO egnaR enilosaG =ORG ,cinagrO egnaR lisseD=ORD ,snobracordyH muelorteP latoT=sHPT
  
  ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ يﻣﺘﺮ 05و  02، 01ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ا  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ آب درﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  3-43ﺟﺪول 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ -(8831) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻨﻄﻘﻪدر  
 
   ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲا                         
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                   
  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 02  ﻣﺘﺮ 01
  21/23±2/18  01/26±2/87 41/90±3/57  sHPT (ES±naeM)
  7/63±1/57  5/69±1/42  8/82±2/32  ORD (ES±naeM)
  4/59±2/10  4/34±1/39  5/18±2/64  ORG (ES±naeM)
  cinagrO egnaR enilosaG =ORG ,cinagrO egnaR lisseD=ORD ,snobracordyH muelorteP latoT=sHPT
  
ﻣﺘﺮي آب در  05و  02، 01ﺳﻄﺤﻲ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ORD ,ORG ,sHPTﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ، 3-43ﺟﺪول 
ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر آﻣﺎري ﺑﺮ روي داده . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 01و  02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻋﻤﺎق  ORGو   ORD،  sHPT
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري   ORDو  sHPTﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣ
  (.>p0/50)وﺟﻮد ﻧﺪارد 




 در رﺳﻮﺑﺎت ,ORD ,ORG sHPT  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت - 3-3-2
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﻃﻲ در  ORD ,ORG ,sHPTﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ، 3-53ﺟﺪول 
ﺣﺪاﻗﻞ و . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻴﻢ ﺧﻂ ﻧ 8در و ( ﻣﺘﺮ 05و  02، 01اﻋﻤﺎق )ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ORGو  ORD، sHPTﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
و  sHPTﺑﺮروي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  (tset-T)ﻛﺎر آﻣﺎري 
  ( >p 0/50)ف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼ ORD
ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ درو ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻮل  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان : 3-53ﺟﺪول  
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم -(8831 )درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﻓﺼﻮل             
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                    
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  33/70±9/63  63/06±71/62  62/45±7/15  sHPT (ES±naeM)
  03/80±9/91  53/19±71/20  42/62±7/52  ORD (ES±naeM)
  2/99±1/32  3/96±2/91  282±1/81  ORG (ES±naeM)




(  ﻣﺘﺮ 05و  0، 01)در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ORD ,ORG ,sHPTﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3-63ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن در  8در 
 ﻣﺸﺎﺑﻪ   ORDﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ . و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ sHPTﻏﻠﻈﺖ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ORGﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻ. ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪsHPT
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر آﻣﺎري ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه  .ﻣﺮﻛﺰي و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 0/50)وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ORDو  sHPTﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
   .(>p
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  88
 
  ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ( ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ) در  ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان :  3-63ﺟﺪول  
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم -(8831) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻨﻄﻘﻪدر 
ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ             
  ﮔﺎﻧﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                    
  ﺷﺮﻗﻲ  ﻣﺮﻛﺰي  ﻏﺮﺑﻲ
  32/93±31/20  62/78±6/63 54/37 ±22/47  sHPT (ES±naeM)
  32/93±31/20  12/34±4/53  34/02±22/86  ORD (ES±naeM)
  dn  5/44±2/98  2/35±1/74  ORG (ES±naeM)
  cinagrO egnaR enilosaG =ORG ,cinagrO egnaR lisseD=ORD ,snobracordyH muelorteP latoT=sHPT
 
  
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﻣﻨﻄﻘﻪر ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻮﺑﺎت در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ رﺳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان :  3-73ﺟﺪول  
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم -(8831)   ﺧﺰر
  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ               
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                    
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪ رود  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ  آﺳﺘﺎرا
   7/71±3/13  7/71±2/47  01/02±3/36 32/98±8/25  sHPT (ES±naeM)
  4/16±1/76  6/70±2/93  6/55±1/87  8/17±2/33  ORD (ES±naeM)
  1/59±1/41  1/01±0/67  3/56±2/64  51/81±6/86  ORG (ES±naeM)
 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ               
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                   
  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ  اﻣﻴﺮ آﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ
   7/18±4/31  9/95±3/58  51/52±3/55  71/43±6/62  sHPT (ES±naeM)
   7/18±4/31  6/69±1/19  7/23±2/12  9/24±5/51  ORD (ES±naeM)
  dn  2/36±2/06  7/09±2/89  7/29±4/12  ORG (ES±naeM)
 =ORG ,cinagrO egnaR lisseD=ORD ,snobracordyH muelorteP latoT=sHPT              
  cinagrO egnaR enilosaG
  
 02، 01اﻋﻤﺎق )ﻴﻢ ﺧﻂ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﻫﺸﺖ ﻧ ORD ,ORG ,sHPTﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3-73ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪزﻣﺴﺘﺎن در  و ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻣﺘﺮ 05و 
در ﻧﻴﻢ  ORGﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  آﺳﺘﺎرا و ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ORDو  sHPTﻏﻠﻈﺖ 
. ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (dn)ﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻧ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر آﻣﺎري ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  (. >p0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد  ORDو sHPT
و  02، 01ﻫﺎي رﺳﻮب  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ORD ,ORG ,sHPTﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3-83ﺟﺪول 
ﺣﺪاﻗﻞ و . ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺘﺮي در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻃﻲ  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن در  05




ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر . ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 02و 05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻋﻤﺎق  ORGو   ORD،  sHPTﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ORDو  sHPTﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﺎري ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل 
  .(>p0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
 
 
ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮي  05و  02، 01ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎت در  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان :  3-83ﺟﺪول  .
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم -(8831) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻨﻄﻘﻪدر  
 
                                    
   اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                   
  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 02  ﻣﺘﺮ 01
  81/99±5/81  95/01±62/75 12/31±4/47  sHPT (ES±naeM)
  71/58±4/66  35/41±62/35  91/62±3/49  ORD (ES±naeM)
  1/41±0/87  5/59±3/14  1/8±1/90  ORG (ES±naeM)
 inagrO egnaR enilosaG =ORG ,cinagrO egnaR lisseD=ORD ,snobracordyH muelorteP latoT=sHPT     
 
 
    ﻳﻨﺪه ﻫﺎﻮﺷ -3-4
 11و   57در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  در ﺣـﺪ   (SAL)ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ  1-3ﺷﻜﻞ 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫـﺎي اﻧﺰﻟـﻲ و آﺳـﺘﺎرا ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در   05و  01ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ي ﻣﺘـﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ  01در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻮﺷـﻬﺮ و ) ﻫـﺎي  در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻏﻠﻈـﺖ ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر،  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﻣﺘﺮ 001و 05ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻛﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺘﺮي  001و  05، 01ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  (اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ)و  ،  اﻧﺰﻟﻲ(اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  .ﺑﻮده اﺳﺖ (< 9 l/gµ ) ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه







ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه 001 ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 05 ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 ﻣﺘﺮ 
  
  ﻣﺘﺮ  001و  05، 01اﻋﻤﺎق ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  ﺑﺎﻧﻴﻢ ﺧﻂ   ﻫﺸﺖ  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘ:  3- 1ﺷﻜﻞ 
    8831 - ﺑﻬﺎر  ،ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در  ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر  در  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪا 3-2ﺷﻜﻞ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  12/00 ±31/22و  64/76 ±51/13ﻧﻴﻢ ﺣﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
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  8831 – ﺑﻬﺎر ،ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺸﺖ  درﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  3-23ﺷﻜﻞ 
  




 31و   99در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣـﺪ   (SAL)ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  3-3ﺷﻜﻞ 
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎي ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ و ﺑﻨـﺪر (  ﻣﺘﺮ  05،01)و  001ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘـﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  01ه ﺳﻄﺤﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در. ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
و  ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ )، ﻏﻠﻈـﺖ ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ . ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﺮ  001و 05ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ
( < 9 l/gµ ) ﻣﺘﺮي ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳـﺘﮕﺎه  05 و 01ﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖﺑ و ﻧﻮﺷﻬﺮ (اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 51 ﺗﺎ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ) 99در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﺘﺮي، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  001ﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖدر اﻳﺴﺘﮕ .ﺑﻮده اﺳﺖ









ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ
اﻳﺴﺘﮕﺎه 001 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 05 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 ﻣﺘﺮ
  
  ﻣﺘﺮ  001و  05، 01اﻋﻤﺎق ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  ﺑﺎﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻫﺸﺖ  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘ: 3-33ﺷﻜﻞ
  8831 –ﺴﺘﺎن ، ﺗﺎﺑﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  31/76 ±8/80و  44/76 ±74/81در ﻧﻴﻢ ﺣﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (.3-4ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ 
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  8831 –، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺸﺖ  درﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺷﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات: 3-4ﺷﻜﻞ
  
 31و   061در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ در ﺣـﺪ   (SAL)ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  3-5ﺷﻜﻞ 
و ﻧﻮﺷﻬﺮ )و  اﻧﺰﻟﻲﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي (  ﻣﺘﺮ 001،  05)و  01ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘـﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  01اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤـﻖ  اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( اﻣﻴﺮآﺑﺎد
، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﻓﺼﻞ . ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺑﻐﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)ﻣﺘﺮ  001و 05ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
 001و  05، 01 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ(آﺳﺘﺎرا و ﻧﻮﺷﻬﺮ)ﻫﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
ﻣﺘـﺮي، روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  001در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ. ﺑﻮده اﺳﺖ( < 9 l/gµ ) ﻣﺘﺮي ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
 در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ( اﻣﻴﺮآﺑـﺎد ) 31ﺗـﺎ ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ) 89ﻏﻠﻈﺘﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از 
  (.3-5ﺷﻜﻞ )











ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه 001 ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 05 ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 ﻣﺘﺮ 
  
  ﻣﺘﺮ  001و  05، 01اﻋﻤﺎق ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  ﺑﺎﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺸﺖ  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘ : 3- 5ﺷﻜﻞ 
  8831 - ﭘﺎﻳﻴﺰ ،ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  در  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و  3-6ﺷﻜﻞ 
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  51/76 ±9/92و  67/00 ±33/40ﻧﻴﻢ ﺣﻂ ﻫـﺎي ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
  .   ﮔﺮدﻳﺪ
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  8831 -ﭘﺎﻳﻴﺰ ،ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺸﺖ  درﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-6ﺷﻜﻞ
  
  
 71و  241در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﺪ   (SAL)ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  3-7ﺷﻜﻞ 
ﻏﻠﻈـﺖ . ﻣﺘﺮ  ﻓﻘﻂ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  001و  01ﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖﻣﻴ
ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻴﺶ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  001و  05، 01ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ
ﻣﺘـﺮ  001در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ. ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﺮي، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻏﻠﻈﺘـﻲ  001در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ. ﺑﻮده اﺳﺖ( < 9 l/gµ ) ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
  . (3-7ﺷﻜﻞ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ( اﻣﻴﺮآﺑﺎد) 31ﺗﺎ ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ) 89در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از 
  
  










ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه 001 ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 05 ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 ﻣﺘﺮ 
  
   ﻣﺘﺮ 001و  05، 01ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق  ﺑﺎﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺸﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در  ﻲﻈﺘﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠ:  3- 7ﺷﻜﻞ 
  8831 - زﻣﺴﺘﺎن، ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻨﻄﻘﻪ  
  
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ در  ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  24/00 ±22/16 و 78/33 ±72/23در ﻧﻴﻢ ﺣﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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  8831  -ﻣﺴﺘﺎنز ،ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺸﺖ  درﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3- 8ﺷﻜﻞ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  69
 
ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻲﻏﻠﻈﺘﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3-9ﺷﻜﻞ 
 ±12/61و  74/33 ±03/79در ﺣﺪ   ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﻔﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد در 
  .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 62/05
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ﭼﻬﺎر ﻃﻲ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺸﺖ  درﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  ﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  3-9ﺷﻜﻞ 
  8831  ،ﻓﺼﻞ
  
  ﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آبآﻻ -3-5
  ﻓﻠﺰ ﺳﺮب  -3-5-1
 (ﻣﺘـﺮ   05و  02، 01قاﻋﻤـﺎ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  8در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰ ﺳﺮب 
ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/110ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ از( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ -ﻣﺘﺮ 02در ﻋﻤﻖ) 0/430در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺗﺎ (  اﻣﻴﺮآﺑﺎد) ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ در 0/250ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻠﺰ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺑﻮدﻣﺘﻐﻴﺮ ( دﺳﺘﮕﺎه
در ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  و زﻣﺴـﺘﺎن  ل ﭘـﺎﻳﻴﺰﻮﺳـﺮب در ﻓﺼـﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈـﺖ . ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ﻧﻮﺳـﺎن داﺷـﺖ 0/110ﻛﻤﺘـﺮ از 
 ﺷـﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/620ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ  (ﻧﻮﺷﻬﺮ) ﻣﺘﺮ 02و ( آﺳﺘﺎرا) ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ  ﻬﺎياﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
  (.3-93ﺟﺪول )
  




  ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ  -3-5-2
( ﻣﺘـﺮ  05و  02،  01ق ﺎﻋﻤا)در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ  8 ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ ﺑ ـدر  0/210در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  .از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد (8831)ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻠـﺰ در ﻓﺼـﻞ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد(  ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/100ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ از   05ﻋﻤﻖ
در ﻓﺼﻮل . ﺑﻮده اﺳﺖاﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﺮ  02ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ درﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/800ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .(3-93ﺟﺪول ) ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺸﺎن دادﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ 0/400ﺣﺪ ﻜﺴﺎن در ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻄﻮر ﻳ ﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮﻳﻴﭘﺎ
  
  ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه  - 3-5-3
( ﻣﺘـﺮ  05و  02،  01اﻋﻤـﺎق )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﻄﺤﻲ  8ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺟﻴﻮه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 
ﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻴﻦ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﺑﻣﺘﺮ  01در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 1/6و 1/2در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/4ﻛﻤﺘﺮ از
 در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﺟﻴـﻮه . ﻧﺸﺎن داد( ﻧﻮﺷﻬﺮ)ﻣﺘﺮ  02در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ21/1ﻓﺼﻮل در ﺣﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺮ  (آﺳﺘﺎرا)ﺮ ﻣﺘ 01ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 3.1درﺣﺪ 
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ﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ در آب( ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ) ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ :   3-93ﺟﺪول 
  8831 –ﺎر ﻓﺼﻞ ﻃﻲ ﭼﻬ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﻴﻢ ﺧﻂ  8در  (ﻣﺘﺮ 05و  02،  01 اﻋﻤﺎق)  ﺳﻄﺤﻲ
 

















































 1/92 0/74 d.n 0/06 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n  0/620 d.n d.n 01
 0/44 0/94 d.n 0/94 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n  0/310 d.n d.n 02




 d.n 0/69 d.n 0/88 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n d.n d.n d.n 01
 d.n d.n d.n 1/21 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n  0/310 d.n d.n 02





 d.n d.n d.n 1/80 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n  0/810 d.n d.n 01
 d.n d.n d.n 0/07 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n  0/210 d.n d.n 02





 0/14 0/58 d.n 1/61 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n 0/610 d.n d.n 01
 0/06 0/94 d.n 0/57 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n 0/710 0/810 d.n 02





 0/16 d.n 1/36 d.n 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n d.n d.n 0/230 01
 0/18 21/1 d.n d.n 0/400 0/400 0/400 0/400  0/620 d.n 0/020 0/030 02




 d.n d.n d.n d.n 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n 0/210 d.n 0/820 01
 d.n d.n d.n d.n 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n d.n 0/220 0/430 02





 d.n d.n d.n d.n 0/400 0/400 600.0 400.0 d.n d.n 0/120 0/910 01
 d.n d.n d.n d.n 0/400 0/400 0/800 0/400 d.n 0/710 0/230 0/320 02





 d.n  0/14 d.n d.n 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n 0/710  0/620 0/410 01
 d.n d.n d.n d.n 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n 0/510 0/220 0/810 02
 d.n d.n d.n d.n 0/400 0/400 0/400 0/400 d.n 0/020 0/710 d.n 05
  1/92  21/1  1/36  1/61 0/400 0/400  0/800 0/210  0/620  0/620  0/250  0/430    ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  0/14  0/44  0/06  0/94 0/400 0/400  0/600  0/400  0/410  0/210  0/710  0/410    ﺣﺪاﻗﻞ











  0/4  0/4  0/4  0/4 0/400 0/400  0/100  0/100  0/110 0/110 0/110 0/110  
  




  ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ -3-5-4
ﻃـﻲ ( ﻣﺘـﺮ  05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ  8ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 
  .ﺑﻮد( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 0/100)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ، زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه  0/400ﻛﻤﺘﺮ از ( 8831)ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ 
  
  :در آب ﺟﻴﻮهﻧﻴﻜﻞ و  ﺳﺮب، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺼﻠﻲ -3-5-5
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ در ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎي ﺧﺰرﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در 8در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب  ﺳﺮب ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
( ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه )ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ . ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/210 درﺣﺪدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺮ و  0/250ﺑﻤﻘﺪار
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم  0/400و در ﻓﺼﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺮ و زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﻤﻘـﺪار  0/210. ﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻤﻘﺪارﻏﻠﻈﺖ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓ
ﻣﺘـﺮ ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ  02ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ  ﺳـﻄﺤﻲ اﻳﺴـﮕﺎه  آب ﻧﻤﻮﻧﻪ در(  21/1bpp)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه . ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  .(3-93ﺟﺪول ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﻮﺷﻬﺮ 
  
  (ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب   -3-6
  ﻠﺰ ﺳﺮب ﻓ   -3-6-1
در ﻓﺼﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  8 (ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 21/57 ±03/13و 31/29 ±0/85، 21/45 ±0/35ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻫﺎي آﺳﺘﺎراﺧﻂ ﻧﻴﻢ در  (ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب 
 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم  2.51و  3.02، 7.91ﺣﺪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  5.8و  7.9،  3.5ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و آﺳﺘﺎرا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ( ﻣﺘﺮ
  (. 3-01ﺷﻜﻞ )
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ﻧﺎﺣﻴﻪ )ﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود  01ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ 3-01ﺷﻜﻞ 
ﺑﻨﺪر )روﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ( ﻏﺮب
ﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده وﻟﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻧﻮﺷ 02ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻋﻤﻖ . اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ( ﺗﺮﻛﻤﻦ
ﻣﺘﺮ داراي  05ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 2ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود 
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات از اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺮﻣﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻣﺘﺮ و  05و  02، 01ي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﻴﭻ  ،sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 




















اﻳﺴﺘﮕﺎه 05 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 02 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 ﻣﺘﺮ
 
 
 05و  02، 01 اﻋﻤﺎقﺳﻄﺤﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺎ ﺳﻪ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺸﺖﺗﻐﻴﻴﺮات :  3-01ﺷﻜﻞ
   8831 - ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  -ﻣﺘﺮ
  
  ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ -3-6-2
و ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم 0/100) ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ
ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  01ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﻋﻤﻖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 42ﻣﺠﻤﻮع 
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0/71،  2/38




  ﻓﻠﺰﺟﻴﻮه -3-6-3
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﻓﺼﻞ  8( ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺸﺎن داد 67/04 ±9/02و   85/38 ±3/72،  66/52 ±5/78 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
و  441، 401ي ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ ﻫﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂﻣﺘﺮي در  05و  02، 01ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه اﻋﻤﺎق 
ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮي در  05و  02، 01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب اﻋﻤﺎق  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 032






















اﻳﺴﺘﮕﺎه 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 02ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﺘﺮ
  
 05و  02، 01ق ﺎا ﻋﻤ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲﺑﺎ ﺳﻪ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺸﺖﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  ات ﻏﻠﻈﺖﺗﻐﻴﻴﺮ: 3-11ﺷﻜﻞ
   8831 -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   -ﻣﺘﺮ
  
ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب)ﻣﺘﺮ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود  01ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ
اﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺠﺪدا ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮده و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰ
ﻣﺘﺮ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  02ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ در ﻋﻤﻖ . روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ)ﺷﺮق 
  .ه ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ 3ﺗﺎ  2ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده وﻟﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود  
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داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و  ﻣﺘﺮ 05ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ 
ﺑﻮده و  روﻧﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  6ﺗﺎ  4ﻧﻮﺷﻬﺮ داراي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ 
ﻫﻴﭻ  ،sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس (. 3-11ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  04ﺣﺪود ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ 
   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 8ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  05و  02،  01ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي  يدار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ -3-6-4
ﺧﻂ در ﻓﺼﻞ ﻧﻴﻢ  8( ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
ﺑﺮﻃﻴﻖ ﺷﻜﻞ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻧﺸﺎن داد 45/32  ±2/50و  34/58 ±1/85،  24/06 ±1/16 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮي  05اﻳﺴﺘﮕﺎه ودر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ  (02، 01اﻋﻤﺎق)در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ  21-3
در ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 08/7و  85/8،  16/8ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود 
 63/5و  82/2، 03/5ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂﻣﺘﺮي در  05و  02، 01اﻋﻤﺎق رﺳﻮﺑﺎت 
ﻣﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  01ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻏﻠﻈﺖ و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺠﺪدا ﺑﻮده و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ  درﺻﺪي روﺑﺮو 05ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود
  . اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ( آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود)ﻣﺘﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب  02ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ . ﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪدرﺻﺪي را ﻧﺸ 06ﺗﺎ 05روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ( ﺑﻐﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ)
ﺑﺮاﺑﺮ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ  2ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪرود)ﻣﺘﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب  05
ﺑﺮ اﺳﺎس (. 3-21ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  03ﺗﺎ   04و ﺷﺮﻗﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺪود 




ﻣﺘﺮ و  05و  02،  01ي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﻴﭻ  ،sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 



















اﻳﺴﺘﮕﺎه 05 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 02ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 ﻣﺘﺮ
  
 05و  02، 01ق ﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ا ﻋﻤﺑﺎ ﺳﻪ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺸﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ :  3-21ﺷﻜﻞ
   8831 -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   -ﻣﺘﺮ
  
 .
  8831ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -دﻧﺪروﮔﺮام آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت : 3-31ﺷﻜﻞ
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 51و  01ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي ﻓﺮﺿـﻲ در ﻓﻮاﺻـﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ  3-31ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﻞ 
ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗـﺮار  gHو  iNدر ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻋﻨﺎﺻﺮ  bPو  dCدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  .ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد gHدر ﻳﻚ ﮔﺮوه و   iNو  bP،  dCﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي دوم  ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  
  (ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن)آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮب  -3-7
  ﻓﻠﺰ ﺳﺮب - 1-7-3
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﻓﺼﻞ  8( ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﺳﺮ ب در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
در . ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  21/52 ±0/81و  11/24 ±0/64،  22/80±1/38 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ  زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﺘﺮ  05و 02ﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 01ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ، 41-3ﺷﻜﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 31/8و  61،  25/8 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪاﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  9/7و  6/8، 9/3ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، آﺳﺘﺎرا و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﺮ در 05و  02، 01ﺳﺮب در اﻋﻤﺎق 
  . ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ. ﻣﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب درﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 01ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮﺑﻲ ﺳﺮب ﻋﻤﻖ
ﻣﺘﺮ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  02ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ در ﻋﻤﻖ. ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻏﻴﺮ از ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ)ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ 
. ﺑﺮاﺑﺮ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ 2ﺑﺎ اﻓﺮاﻳﺶ ﺣﺪود ( از ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪي داﺷﺘﻪ و در ﻣﺎﺑﻘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
ﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺮم و ﺑﻄﺌﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣ 05ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ 
ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در  يدار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﻴﭻ  ،sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس (. 41-3ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﺪﻫﺪ 
  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 8ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  05و  02،  01ﻋﻤﻖ ﻫﺎي 






















اﻳﺴﺘﮕﺎه 05 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 02ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﺘﺮ
  
 05و  02، 01ق ﺎﻋﻤ ﺳﻄﺤﻲ ااﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻪ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺸﺖﺑﺴﺘﺮ ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ : 3-41ﺷﻜﻞ
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  ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ -3-7-2
ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ  05و  02،  01ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق 
  .دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﻮد
  
  ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه  -3-7-3
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﻓﺼﻞ  8( ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺎﻧﮕﻴﻦ وﻣﻘﺪار ﻣﻴ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه  372/05 ±52/23و  662/80 ±35/72،  621/17 ±61/95ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ  زﻣﺴﺘﺎن
، (ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود)ﺮ ﻣﺘ01ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ 51-3ﺷﻜﻞ . ﮔﺮدﻳﺪ
و  1311/7، 814/8در ﺣﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ)ﻣﺘﺮ  05و اﻳﺴﺘﮕﺎه( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)ﻣﺘﺮ  02اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ
ﻫﺎي  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﺮ در 05و  02، 01ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه اﻋﻤﺎق . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  035/8
  . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 95/3و  13/2،  91/5اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 
























اﻳﺴﺘﮕﺎه 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 02ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﺘﺮ
  
 05و  02، 01ق ﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ا ﻋﻤﺑﺎ ﺳﻪ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺸﺖﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ: 3-51ﺷﻜﻞ
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و  ﺳﻔﻴﺪروداﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از ﻐﻴﺮ ﺑ)ﻣﺘﺮ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ  01ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ
ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه  02درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻖ 57در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ  (ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ( ﺑﻐﻴﺮ از ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)ﻣﺘﺮي از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ  02ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻋﻤﻖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﻪ درﻣﺘﺮ  05ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ. دﻳﺪﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﻄﺌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ
، در ﺿﻤﻦ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 035ﺗﺎ  004ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ داراي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس (. 3-51ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ  ﺑﻮده ﻧﻮﺳﺎنﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  001ﺗﺎ  06از دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  05و  02،  01ي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ، ﻫﻴﭻ  sillaW-laksurK آزﻣﻮن
  .ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 8
 
  ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ -3-7-4
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﻓﺼﻞ  8( ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
 .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  04/56 ±5/17و  74/84 ±3/19،  33/18  ±1/94 ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ زﻣﺴﺘﺎن




( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ)ﻣﺘﺮ  02، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ(ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا)ﻣﺘﺮ 01ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ
. دﻳﺪه ﮔﺮﺪﻣﺸﺎﻫﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم  941/5و  121/3، 74/7در ﺣﺪ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد)ﻣﺘﺮ  05و اﻳﺴﺘﮕﺎه
و اﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﺗﺮﻛﻤﻦﺑﻨﺪر  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ) ﻣﺘﺮ 02 و 01در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ 
(. 3-61ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه  0/8و  52/5، 31/5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ ( آﺳﺘﺎرا ﻧﻴﻢ ﺧﻂ) ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ
ﻏﺮب ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻣﺘﺮ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﺣﻴﻪ  01ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ 
درﺻﺪي را ﻧﺸﺎن داده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ  05ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 
ﻛﺎﻫﺶ ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب)ﻣﺘﺮي از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪرود  02ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ رﺳﻮب در ﻋﻤﻖ . ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ























اﻳﺴﺘﮕﺎه05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 02ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﺘﺮ
  
 05و  02، 01 ﺎقاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ا ﻋﻤﺑﺎ ﺳﻪ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺸﺖﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ:  3-61ﺷﻜﻞ
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درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﺣﻴﻪ  05دﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪو( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق)در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ 
ﺑﺮاﺑﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺳﻮب در  8ﺗﺎ  4درﺻﻮرت اﻏﻤﺎض . ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ  (.3-61ﺷﻜﻞ )درﺻﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 05ﻣﺘﺮي از اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺣﺪود  05ﻋﻤﻖ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  801
 
ﻣﺘﺮ  05و  02، 01ي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎيردا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ، ﻫﻴﭻ  sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن اﺳﺎس 
 . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 8ﺑﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  
  ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم  -3-7-5
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در  8( ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه   111/32 ±21/65و 24/17 ±.2/68،  67/17  ±5/28 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )ﻣﺘﺮ  02، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ(ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا)ﻣﺘﺮ 01ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه  413/2و  27/8، 381/2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد)ﻣﺘﺮ  05و اﻳﺴﺘﮕﺎه( ﻧﻮﺷﻬﺮ
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ و   02و  01ﺰ ﻛﺮوم در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠ. ﮔﺮدﻳﺪ
-71ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  53/7و  4/2، 33ﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ  05اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ
  (.3
 03ﺗﺎ 02ﻣﺘﺮ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب، اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ داراي اﻓﺰاﻳﺶ 01ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻖ
ﺑﺎ ( ﺑﻐﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد)درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ 
ﻣﺘﺮي از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪرود  02ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم در رﺳﻮب ﻋﻤﻖ. درﺻﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 57ﺗﺎ  05ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 
را ﻧﺸﺎن  08ﺗﺎ  02ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود ( ﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗ)اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب)
  .ﻣﻴﺪﻫﺪ























اﻳﺴﺘﮕﺎه 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 02ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻣﺘﺮ
  
 05و  02، 01ق ﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ا ﻋﻤﺑﺎ ﺳﻪ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺸﺖﻛﺮوم در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ:  3-71ﺷﻜﻞ
   8831 -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن  -ﻣﺘﺮ
  
ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﺮوم در رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﺘﺮي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ 05ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺳﻮب در ﻋﻤﻖ 
-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس (. 3-71ﺷﻜﻞ )ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  4ﺑﻴﺶ از ( ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  8ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  05و  02،  01ي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ، ﻫﻴﭻ  sillaW
 . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 
   تاﻓﻠﺰﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ  -3-7-6
( ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  و ﻛﺮوم ﻧﻴﻜﻞ ،ﻓﻠﺰات ﺳﺮب ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
 67/88 ± 86/26و  64/19  ±42/26 ،51/63  ±7/93  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ زﻣﺴﺘﺎنﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  زﻣﺴﺘﺎن، لﻮﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﻓﺼ 8
   (.3-81ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 











  در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻛﺮوم ﻧﻴﻜﻞ ، ﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮبﺗ:  3-81ﺷﻜﻞ
  
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺮب ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 3ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﻜﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮب ﺣﺪود . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 noxocliWآزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 6و  2ﺣﺪود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮب  وﻧﻴﻜﻞ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات 
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﻦ (  زﻣﺴﺘﺎن –ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻓﺼﻠﻲ دار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( 8831ﺳﺎل ) در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ
  . (>P 0/017)دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
 
  ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼ  -3-7-7
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در  8( ﻣﺘﺮ 05و  02،  01اﻋﻤﺎق )ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 241/56  ±291/58  در ﺣﺪ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن
. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 1311/7و 032/3ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  91/5و  8/3ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
  . (3-91ﺷﻜﻞ )ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
























  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر:  3-91ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در رﺳﻮﺑﺎت دو ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻮﺳﺎﻧ
آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪود 
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در (  زﻣﺴﺘﺎن – ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻓﺼﻠﻲ دار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( 8831ﺳﺎل ) دررﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ noxocliW
  .( <P 0/600 )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ 
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  8831دﻧﺪروﮔﺮام آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن :  3-02ﺷﻜﻞ         
  
  
در  01و  5ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي ﻓﺮﺿﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ  3-02ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﻞ 
در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ  iN و dC، bPﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ









 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -4
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه   -4-1
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ي ﺳﻤﻮم    
اﺳﺘﻔﺎده از داده  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ. ﺳﻤﻮم در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ از ﺣﺪ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺤﺚ و ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آب و رﺳﻮب ﺑﺸﺮح زﻳﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ در  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتدر ﻣ 
در اﻛﺜﺮ  ،در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( 7831)ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻗﺒﻠﻲ 
  . (4-1ﺟﺪول ) (9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻓﺼﻮل ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
در ﺣﻮزه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺎتﺗﺮﻛﻴﺒﻣﻴﺰان درﺻﺪ   ﺗﻐﻴﻴﺮات:   4-1ﺟﺪول 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
                       ﺑﻬﺎر  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  زﻣﺴﺘﺎن  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  ﻓﺼﻮل
  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (8831) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  001  06  82  37  56
  7831 *  001  08  001  58  19
  2831**  26  39  57  76  57
  8731* **  001  001  001  001  001
  9831 **و 3831* **ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  -- 9831* واردي و ﻫﻤﻜﺎران، :  ﻣﻨﺎﺑﻊ            
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ( 7831)ﻗﺒﻞ دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ  ﺎت ﺳﻤﻮم ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒ
درﺻﺪي ﺗﺮاﻛﻢ  07 ﺗﺎ 01ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮده وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻴﺶ از  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ(.  1-4ﺟﺪول ) (9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ) .ﺗﺮﻛﻴﺐ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺮاﻛﻢ ﺗ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.2-4ﺟﺪول )ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻧ 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
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واردي و ) ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 78و   28 ﻬﺎيﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
  (.4-2ﺟﺪول ) (9831و 3831، ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
 (9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ) 7831داده ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻏﻠﻈﺖ  از آﻧﺠﺎﻛﻪ
م ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و ﺗﺎ ﻧﻘﺎط زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮده روﻧﺪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻤﻮﺑﺴﻴﺎر ( ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ) ﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﺎد ﺷﺪه، در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ . ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻓﺖ 001ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
  . ﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻴﺸ 001ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
   
ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و )در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒ ﻛﻤﻲﺗﻐﻴﻴﺮات :  4-2ﺟﺪول 
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (ﺷﺮق
                         ﺑﻬﺎر  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  زﻣﺴﺘﺎن
  ﻓﺼﻮل
  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ﺮبﻏ  61  51  6  6
  ﺗﺮﻛﻴﺐ 61
  
  ﺎﻧﻲﻣﻴ  61  6  6  61
  ﺷﺮق  41  4  ----   51
  ﺷﺎﻣﻞ 7831- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺮبﻏ  51  61  61  61
  ﻣﻴﺎﻧﻲ  61  61  61  31  * ﺗﺮﻛﻴﺐ 61
  ﺷﺮق  61  61  61  7
 ﺷﺎﻣﻞ 2831- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺮبﻏ  6  01  6  6
  ** ﺗﺮﻛﻴﺐ  61
  
  ﻣﻴﺎﻧﻲ  5  9  7  21
  ﺷﺮق  7  8  01  01
    ﺷﺎﻣﻞ 8731- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺮبﻏ  8  7  8  7
  ﻣﻴﺎﻧﻲ  8  7  7  7  *** ﺗﺮﻛﻴﺐ 8
  ﺮقﺷ  8  6  7  8
  9831 **و 3831* **ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  -- 9831* واردي و ﻫﻤﻜﺎران، :  ﻣﻨﺎﺑﻊ                     
  
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ( 7831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﺮ  01قﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒ ﻛﻤﻲدرﺻﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ 001اﻋﻤﺎق وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ روﺑﺮو ﺑﻮده 




ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻮده اﺳﺖ
در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺎ  ﺎتﺗﺮﻛﻴﺒﻛﻤﻲ ، ﺗﺮاﻛﻢ (9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  7831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎل ﺑﺎ داده ﻫﺎي 
، روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن 2831روﺑﺮو ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﻛﻤﻲ در ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ (. 9831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻴﺪﻫﺪ 
اﻛﺜﺮ  ﻟﺬا درﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﻮده ﺳﻢ ارﮔﺎ 8ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  8731ﺗﺤﻘﻴﻖ  درﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ . داده اﺳﺖﻧﺸﺎن 
  . (4-2ﺟﺪول ) (3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺼﻮل 
اﻛﺜﺮ  ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎ( 8831ﺑﻬﺎر)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه 
ﻣﺘﺮي  001ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺎ اﻋﻤﺎق  7831ﺧﻂ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ زﻣﺴﺘﺎن 
ي ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻧﻴﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن  7831اﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دادﻫﺎي ﺳﺎل ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺘﺮ  01ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  7831و  2831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي  .ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ
 ،ﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪهدر ﻣﻴﺎن ﺳ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺸﺪت رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮد
ﺳﻬﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن 
 داراي رﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﻤﻮم ﺑﻮده( ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻮزون)داد، ﺳﻬﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ
ﺣﻮزه در ( 9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ) 7831ﺑﺎ ﺳﺎل  8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺼﻠﻲ ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺳﺎل 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ داراي 
ﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻢ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﺴ
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آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ . ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( 7831)ﻗﺒﻠﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  001ﺗﺎ  01ﻦ ﺣﺎﻛﻲ از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻴ 8731و  2831در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . (3831و 98ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻏﻠﻈﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
و  ﻣﺘﺮ 05و   01ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ﻲﺳﻄﺤ ﻫﺎي در ﻻﻳﻪ  DDDﻧﻘﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺸﺎن داد،  اﺧﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 001و  57، 5.26ﻣﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  001در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ   naflusodnE-βو nirdlaﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، . ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺎ روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق درﻳﺎ 
  . ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻔﻮذ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق درﻳﺎ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ر اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ د ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺎد اﺳﺖﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻ دﺳﺖ درﻳﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ، داده ﻫﺎي . اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن داد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل  7831ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي آن از زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق 
 . ﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﺸﺎن داد 01روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺣﺪود 
ﭼﻬﺎر  در، دادﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ( 9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران،  )( 7831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﻮﺑﺎت در دوره ﻗﺒﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( 7831)ﺮاﻛﻢ ﻏﻠﻈﺘﻲ در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻛﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻟﺪرﻳﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﺻﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، 
، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺠﺪد ﺳﻢ آﻟﺪرﻳﻦ، در ﻏﺎﻟﺐ (8831) ﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮدﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ
 CHB-αﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( ﮔﺮم و ﺳﺮد)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن 
واردي و  ) 7831ﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ آﻟﺪرﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل در اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
در  8831رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎل  ﺳﻤﻮمﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﻠﻈﺘﻲ . را ﻧﺸﺎن دادﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ( 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻳﻖ ﺗﺎﻻب اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ورود ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم از ﻃﺮ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ) و ﻣﻴﺎﻧﻲ (اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب




ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن ، 7831ﺳﺎل در ﺑﺎ داده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده وﻟﻲ اﻧﺰﻟﻲ ، ﺳﻔﻴﺪرود، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺮود
ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آﺑﻲ و وﺟﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺣﺘﻤﺎﻻ . در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻲ و ﻫﻤﭽﻤﻴﻦ دو آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺣﻮزه ﭼﺮﺧﻪ آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧ
در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ  CHB-α، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﺪرﻳﻦ و ( 4731ﭘﻮر ﻏﻼم، )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
( ﮔﺮم و ﺳﺮد)ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎ در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن 
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻞ و ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻮده و ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ  وﻗﻮع 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت دو ﻓﺼﻞ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه  sTDDو در ﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮوه .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ . وﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮ 2/2در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﻠﺪرﻳﻦ در ﺣﺪ 
واردي و ( )81/5l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  9ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ  در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 7831ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
 ،(9831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )(23/1l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  51درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از  3831داده ﻫﺎي ﺳﺎل  ،(9831ﻫﻤﻜﺎران، 
داده رودﺧﺎﻧﻪ  ،(3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )( 63/6 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  71آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از  8731داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
 ruopfajaN) ( 31 l/gµ)ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ  ﺑﺮاﺑﺮ 6ﻛﻤﺘﺮ از ، (7002 ,ruopfajaN( ) 53 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  61ﺷﻴﺮود، ﻛﻤﺘﺮ از 
 dna gnuH((81/6 و  8 l/gµ)ﺧﺎﻧﻪ دوﻧﮓ، وﻳﺘﻨﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺐ رود ﻗﺮﻣﺰ و رود 4و  9ﻛﻤﺘﺮ از  ، (5002 ,.la te
 l/gµ)در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ  rettiBﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ  9از درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺘﻤﺴﺎح و ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ ، ﻛﻤﻲ )2002 ,nnameihT
 ,.la te ohlitsaC( (01/1 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ   5ﻛﻤﺘﺮ از ، 5002 ,demaH dna diaS(( )1/41 و 0/42
ﮔﺰارش   )3002 ,tugruT((821 l/gµ)ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرس، ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻮﺿﻪ  85و ﺣﺪود )0002
 .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  811
 
. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪدر آب ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  1/3 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺣﺪ naflusodne-βﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ( 5/4 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  5درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از  درآﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 7831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) (31/1 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ  01درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺣﺪود   3831ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،(9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )
 و 522 l/gµ)ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮﻛﺴﺎﻧﺖ و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻛﻤﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﭘﺘﺎﻧﻚ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ  72ﺣﺪود  ،(9831
 3، ﻛﻤﺘﺮ از (9002 ,.la te ruopfajaN) ( 53 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود  72ﺣﺪود ، )8991 ,.la te yatoheL(( 53
ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  89و )0002 ,.la te ohlitsaC( (3/3 l/gµ)رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ   )3002 ,tugruT((821 l/gµ)ﻣﻨﺪرس، ﺗﺮﻛﻴﻪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 5/3 در ﺣﺪ TDDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ 
داده  ،(9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ( )7/8 l/gµ)درﺻﺪﻛﻤﺘﺮ از  74آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  7831ﻫﺎي ﺳﺎل 
آﺑﻬﺎي  8731داده ﻫﺎي ﺳﺎل  ،(9831ﻤﻜﺎران، ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫ( )02 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  4درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از  3831ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺼﺐ ﺷﻴﺮود و  ،(3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ( )9/5 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  2درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از 
 ( 52 l/gµ)ﺮاﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود ﺑ 5  ﻛﻤﺘﺮ از، ﺑﻪ (2002 ,ruopfajaN) (31/4 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  3درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺮاﺑﺮ  52ﻛﻤﺘﺮ از ، (0102 ,.la te ruopfajaN) (9/2l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس 2،  ﻛﻤﺘﺮ از (9002 ,.la te ruopfajaN)
 16 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻧﺎل اﻟﺤﺮام ﮔﻴﺰا، ﻣﺼﺮ  21ﻛﻤﺘﺮ از  ، )3002 ,tugruT((821 l/gµ)ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرس، ﺗﺮﻛﻴﻪ 
 2/21 l/gµ)در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ  rettiBاز درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﺘﻤﺴﺎح و ﺑﻴﺸﺘﺮ ، )0002 ,.la te ynabbaK-lE((
 ,.la te ohlitsaC() (62/8 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ   5ﺣﺪود ،  5002 ,demaH & diaS(()3/4و
 dna gnuH((51/3 و 81/9 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ دوﻧﮓ، وﻳﺘﻨﺎم  4ﻣﺼﺐ رود ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮاﺑﺮ  3ﻛﻤﺘﺮ از   و 0002
  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  )2002 ,nnameihT




ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 2/9 در ﺣﺪ  EDDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، در اﻳﻦ 
واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ( )4/9 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  2آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از  7831ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
درﻳﺎي ﺧﺰر،  3831داده ﻫﺎي ﺳﺎل  ،(0102 ,.la te ruopfajaN) (9/8 l/gµ)رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس  ﺑﺮاﺑﺮ 4ﻛﻤﺘﺮ از  ،(9831
 (12 l/gµ)ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺗﺠﻦ  ﺑﺮاﺑﺮ  8ﻛﻤﺘﺮ از ، (9831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ( )51/8 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  6ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻻﻟﻮﻳﻲ و ( )62/5 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  01آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از  8731داده ﻫﺎي ﺳﺎل  ،(5002 ,.la te ruopfajaN)
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  9، (7002 ,ruopfajaN) ( 23 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  11داده رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود، ﺣﺪود  ،(3831ﻤﻜﺎران، ﻫ
ﺑﺮاﺑﺮ  4ﻛﻤﺘﺮ از درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺘﻤﺴﺎح و ﻛﻤﺘﺮ از  و )0002 ,.la te ohlitsaC((64/4 l/gµ)رودﺧﺎﻧﻪ آﺗﻮﻳﺎ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ  
 .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  5002 ,demaH dna diaS() (2/2و 1/2 l/gµ)در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ  rettiBدرﻳﺎﭼﻪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 3/7ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ در ﺣﺪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ
داده ﻫﺎي ﺳﺎل  ،(9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ( )1/1 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  3آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻴﺶ از  7831
 51داده رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود، ﻛﻤﺘﺮ از ، (9831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ( )13/3 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ  9ﺮ از درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘ 3831
 ,tugruT((522 l/gµ)ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرس، ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻮﺿﻪ ، (7002 ,ruopfajaN)(  55 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ 
 ,demaH dna diaS(( )1/6 و 2/2  l/gµ)در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ  rettiBﺑﻴﺸﺘﺮ از درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺘﻤﺴﺎح و درﻳﺎﭼﻪ  ،  )3002
ﻣﺼﺐ  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 43و ﺣﺪود ( 0002 ,.la te ynabbaK-lE) (21/1 l/gµ)ﻛﺎﻧﺎل اﻟﺤﺮام ﮔﻴﺰا  ﺑﺮاﺑﺮ 4ﻛﻤﺘﺮ از  ،5002
ﮔﺰارش   )2002 ,nnameihT dna gnuH((621 و 01/4 l/gµ)ﺑﺮاﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ دوﻧﮓ، وﻳﺘﻨﺎم  3رود ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﻤﺘﺮ از 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  )8991 ,CEE ;2991 ,APE( رد ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪا
ﻛﻪ   ,edixope rolhcatpeh ,nirdla ,nirdleid ,CHB-γ ,DDD ,TDD ,CHB-δ ,CHB-α ,rolhcatpeh ,EDDارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻧﻈﻴﺮ
اﻧﻨﺪ ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن زاﺋﻲ ﻣﺤﺴﻮب و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮ   2Bدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺰ ﮔﺮوه
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 naflusodne-β ,etaflus naflusodne ,naflusodne-α در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ. )4002 ,APE(اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺑﻮده و   Dﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺰ ﮔﺮوه edyhedla nirdne ,nirdneﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . )4002 ,APE(ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺋﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺰ 
ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي 
 ,tugruT(در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم . )9991 ,.la te greB ned naV(ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻧﻤﻮده و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را  )3002
  .   ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد
دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و آﻟﺪرﻳﻦ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم و ﺳﺮد  CHB-αدرﺻﺪ ﻛﻤﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ، ﻧﺸﺎن داد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ
ﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻠﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  درﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 tnemides eniram miretnI)ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا درﻳﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻴﻔﻲ  اﺳﺘﺎﻧﺪارددر ﻟﻴﺴﺖ (. 9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران،  )
 . ﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖﮔﺰارش ﻧو آﻟﺪرﻳﻦ  CHB-αﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  (sGQSI- senilediug ytilauq
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0/32در رﺳﻮﺑﺎت درﺣﺪ  TDDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )(1/78 gk/gm)ﺑﺮاﺑﺮ  9ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  7831ﺑﺎ داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎل 
 ﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮانداده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺟ ،(9831
ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ، )4002  ,.la te aroM ed(( 7/4و   6/2، 1/97 gk/gm) ﺑﺮاﺑﺮ 8و  72، 33، ﻛﻤﺘﺮ از و ﻓﺪراﺗﻴﻮ روﺳﻴﻪ
داده ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﮔﻠﻲ ﺑﻨﮕﺎل ، )7002 ,,la te afatsoM((0/81 gk/gm)داده ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن، ﻳﻤﻦ 
و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت  )5002 ,.la te allezzuG((1/92 gk/gm) ﺮاﺑﺮﺑ 6، ﻛﻤﺘﺮ از (ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ)ﻏﺮﺑﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا . ﺑﻮده اﺳﺖ )6002 ,.la te gnoH(( 15/7 gk/gm) ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮه، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  .(3-4ﺟﺪول ) ﺑﺴﻴﺎر زﺑﺎد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )9991 ,EMCC( ( 0/100-0/500 gk/gm)




ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  0/17ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪ اﺧﻴﺮ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 9ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  7831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎل . ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎنﺟﻤﻬﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ  داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ،(9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )( 5/68 gk/gm)ﺑﺮاﺑﺮ 
، داده ﻫﺎي  )4002 ,.la te aroM ed((  0/42و  0/96 gk/gm) ﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﺪودا ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ  3، ﺑﻴﺶ از و ﻓﺪراﺗﻴﻮ روﺳﻴﻪ
 ,.la te allezzuG((0/51 gk/gm) ﺑﺮاﺑﺮ  4، ﺑﻴﺶ از (ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ)ﺣﻮزه ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﮔﻠﻲ ﺑﻨﮕﺎل ﻏﺮﺑﻲ 
ﺑﻮده  )6002 ,.la te gnoH( (0/91 gk/gm) ﺑﺮاﺑﺮ  3ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮه، ﺑﻴﺶ از و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده  )5002
ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ  9991 .EMCC( ) ( 0/100 – 0/3000 gk/gm)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا ي ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ. اﺳﺖ
   (. 4-3ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﻛﺎﻧﺎدااﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻫﻨﻤﺎي ﻛﻴﻔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮاﺳﺎس : 4-3ﺟﺪول 
 ,SGSU( .dnatS .deS
  )sLEP( GQSC )8991
  )gk/gm(  dnuopmoC  GQSI  ELP
 DDD  0/2100  0/8700 ---
 EDD  0/1200  0/0473  0/8600
 TDD  0/2100  0/8400 ---
 nirdleiD  0/7000  0/3400  0/7600
 nirdnE  0/7200  0/4260 ---
 edixope rolhcatpeH  0/6000  0/7200 ---
 enadniL  0/3000  0/100 ---
 enadorlhC -- ---  0/9800
 )sGQSI( senilediug ytilauq tnemides eniram miretnI
  9991 ,EMCC :ecruoS    )sLEP( slevel tceffe elbaborp
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ  0/10 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪﻣﻨﻄﻘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت  DDDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ،
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ  32در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر،   7831ﻦ ﺳﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ ، (9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ( ) 0/32 gk/gm)از 
( 3/4و  0/79، 0/16 gk/gm) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  16و  79، 043، ﺣﺪود و ﻓﺪراﺗﻴﻮ روﺳﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، اﻳﺮان
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ﺑﺮاﺑﺮ  53، ﺣﺪود ( ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ)، داده ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﮔﻠﻲ ﺑﻨﮕﺎل ﻏﺮﺑﻲ  )4002  ,.la te aroM ed(
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  43ﻳﻤﻦ ، ﺣﺪود در ، داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن )5002 ,.la te allezzuG(( 0/53 gk/gm) ﻛﻤﺘﺮ از 
) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮه، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از و ، )7002 ,.la te afatsoM( (0/43 gk/gm)
  0/800 – 0/100 gk/gm) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎداﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺎ . اﺳﺖ ﺑﻮده )6002 ,.la te gnoH( (27/4gk/gm
  .   (4-3ﺟﺪول)ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  )9991 ,EMCC( (
  
   آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ  -4-2
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي آب ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي  (sHPT)ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ     
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در درﻳﺎي  (0102 ,.la te iL)در آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  sHPT ﻏﻠﻈﺖ. در ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
اﻳـﻦ روﻧـﺪ در ﻏﻠﻈـﺖ .  ﺶ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫ <ﭘﺎﻳﻴﺰ <ﺑﻬﺎر <در آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن sHPTﺧﺰر ﻏﻠﻈﺖ 
  . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ <در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺴﺘﺎن  sHPT
ﺑﻤﻘـﺪار  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ( ﻣﺘﺮي 02اﻳﺴﺘﮕﺎه ) اﻧﺰﻟﻲرﺳﻮب ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در  sHPTدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ   
و ﺳـﻮاﺣﻞ   )2991 notsgniK(ﮔﺮم ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺷـﻤﺎل   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 814
  . را ﻧﺸﺎن دادﻛﻤﺘﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ( )3991 .la te relwoF ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات ﻣﻀـﺮ ﺑـﺮ  05در آب درﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  sHPTﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل، اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ  
در آب و  sHPT ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  (.9002 ,teerehS:  6731ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻣﻮﺟﻮدات درﻳـﺎﻳﻲ ﺑﮕـﺬارد 
ﺑـﻮد  CPMﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل، ﻧﻮاﺣﻲ، اﻋﻤﺎق و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  CPMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 CPMدرﺻﺪ داده ﻫﺎي آب ﺑﻴﺶ از ﻣﻘـﺪار اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  5ﻓﻘﻂ در  sHPTدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ (. 4-1ﺷﻜﻞ )
  .  ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪدرﺻﺪ داده ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ  59ﺑﻮده و 
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7 65 ه sHPT
  
  در ﻓﺼﻮل، ﻧﻮاﺣﻲ، اﻋﻤﺎق و CPMدر آب درﻳﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  sHPTﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ :  4- 1ﺷﻜﻞ 
  8831ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
  
 APEﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻘﺎ ORDدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻏﻠﻈﺖ 
در  ORGاﻣـﺎ ﺑـﺮاي . درﺻﺪ داده ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز را ﻧﺸـﺎن داد 59ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  sHPTوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
آﻟـﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘـﻲ درﻳـﺎي  ﻲﺗﻜﻤﻴﻠاﻃﻼﻋﺎت . ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ APEﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
. اﺳـﺖ آﻣـﺪه  4-5و  4-4در ﺟـﺪاول  ﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴو دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺧﺰر 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  داﺷﺘﻪ ودر آب ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  sHPT ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
 .(4-4ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ  ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ
ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  5در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  5731ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ( 042gk/gm) CRN
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ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  )PEC( PTSAﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ادﻋﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (. 5-4ﺟﺪول )
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ (. 4-2ﺷﻜﻞ )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ و دارد  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ را
  .دﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   CPMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮوﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 4-4ﺟﺪول 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﺳﺎ س ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺮاﺟﻊ
ﺘﺎﻧﺪارد اﺳ -       
 41CPM
  ﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖﻣﺘ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ   l/gm sHPT 
  ﺑﺬراﻓﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران
 (5991-6991)
 (ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  0/35 ﻣﺮﺗﺒﻪ 01
 dna hedazhallorsaN
 2002 ,ilamohskelaM
 (اﻧﺰﻟﻲ)ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 0/23 ﻣﺮﺗﺒﻪ 6
 dna hedazhallorsaN
 2002 ,ilamohskelaM
 (ﻧﻮﺷﻬﺮ)ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 0/501 ﻣﺮﺗﺒﻪ 2
 dna hedazhallorsaN
 2002 ,ilamohskelaM
 (ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 0/890 ﻣﺮﺗﺒﻪ 2
 dna hedazhallorsaN
 2002 ,ilamohskelaM
 (ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد)ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 0/880 ﻣﺮﺗﺒﻪ 2
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎﻛﻮ -درﻳﺎي ﺧﺰر  364 ﺑﻴﺶ از ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ (4991)ﻛﺎﺳﻴﻤﻮف 
 درﻳﺎي ﺳﻴﺎه 5 ﻣﺮﺗﺒﻪ 001  )0002( 51BW FDNU/PEC
 (ﻫﺎي اورال  رودﺧﺎﻧﻪ)ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن  0/34 ﻣﺮﺗﺒﻪ 6.8 8991 ,ytamlA,PEC
  ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن  uorytAﺳﺎﺣﻞ  0/56 ﻣﺮﺗﺒﻪ 23 8991 ,ytamlA ,PEC
  9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
 (7831داده ﻫﺎي )
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ   0/410  ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
  درﻳﺎي ﺧﺰر
  9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
 (7831داده ﻫﺎي )
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ   0/210  ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
  درﻳﺎي ﺧﺰر
  9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
 (7831داده ﻫﺎي )
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ   0/900  ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
  درﻳﺎي ﺧﺰر
  
 ،در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد%  94/5اﺑﺮ ﺑﺮ ORDو ﻣﻴﺰان %  05/5در آب ﺑﺮاﺑﺮ ORG ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ  ،در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﺑﺮاﺑﺮ  ORGﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ  ،در ﭘﺎﻳﻴﺰ. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد%  34/2ﺑﺮاﺑﺮ  ORDو ﻣﻴﺰان %  65/8ﺑﺮاﺑﺮ ORGﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ 
 ORDو ﻣﻴﺰان %  51/3ﺑﺮاﺑﺮ ORGﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ  ،در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ% 001ﺑﺮاﺑﺮ  ORDﺻﻔﺮ و ﻣﻴﺰان 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ORDﺑﻴﺶ از درﺻﺪ ORG ل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﺻﺪ ﻮدر ﻓﺼ، ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ.  ه اﺳﺖﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد%  48/7ﺑﺮاﺑﺮ 
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ﺑﻴﺶ از  ORD درﺻﺪﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، در دو ﻓﺼﻞ . اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ درﺻﺪ ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻢ ﺑﻮده ،در ﺑﻬﺎرﻟﻲ اﺳﺖ و 
  . ﺑﻮده اﺳﺖORG درﺻﺪ 
و  ﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰردر رﺳ )sHPT(ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮوﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ :  4-5ﺟﺪول  
  CRNﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ      
   sHPT ﻣﺮﺟﻊ
  wd 1– g.gµ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳﺮان  01/6 - 83/6  (3731-47)ﺑﺬراﻓﺸﺎن   ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ 61DIF-CG
  ﺧﺰر، اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  038-7141  (5731)ﺑﺬراﻓﺸﺎن   ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ DIF-CG
  ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر RI-TF
 5991-6991 
 ﻣﺘﺮ <01ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳﺮان  91-651
  ﻣﺘﺮ < 001ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳﺮان  5.8-761  4002 ,aroM ed  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ DIF-CG
 ﺎﻳﺠﺎندرﻳﺎي ﺧﺰر، آذرﺑ 02-0281  4002 ,aroM ed  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ DIF-CG
 درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن   2/3 - 14   4002 ,aroM ed  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ DIF-CG
 ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  -ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ  dn-814  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر  DIF-CG
  (ﻣﺘﺮ 5-05)درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ –ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي  1/56 -901  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر  DIF-CG
  (ﻣﺘﺮ 5-05)درﻳﺎي ﺧﺰر  
 ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  -ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ dn-461  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر  DIF-CG
 (ﻣﺘﺮ 5-05)درﻳﺎي ﺧﺰر  
    042   CRNاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
           
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه ( 09/7 -19/4) ORDاز ( 8/6 -9/3)  ORGدر رﺳﻮﺑﺎت، ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ درﺻﺪ 
آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ  ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮ در آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده . اﺳﺖ
داراي ( ORG)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . اﺳﺖ
ﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮدد زﻳﺎد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮري ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮز در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎ. درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 - 2... ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺠﻦ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و  ورود اﻳﻦ  ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ -1: ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن
ﻛﺖ ﺣﺮ - 4ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻮده آﺑﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  -3ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻮاﺣﻞ در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ 
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  (4002 ,.la te asoloT)  2002در رﺳﻮﺑﺎت  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺳﺎل   sHPTﺗﻐﻴﻴﺮات :  4- 2ﺷﻜﻞ 
  
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -4-3
وﺟﻮد ﻓﻠﺰﺟﻴﻮه  ﺑﻨﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻪ ﺟﻴﻮه در ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪري ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و 
اردي و و) 7831ﺳـﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﺑﺎﺷﺪدرﻳﺎﻳﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻴﺪه 
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻌﻠـﻲ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷـﻬﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺟﻴﻮه  (9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮب در ﻏﻠﻈﺖ   در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،. ﺑﻮد  ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﻴﺰ ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ و از  ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب آﻻﻳﻨﺪهﺑﻮاﺳﻄﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ، 7831ﺳﺎل 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮب ﺳﺒﺐ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ  وﺧﺮوج اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﺮب از دود ﻛﺶ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎه 
، اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات 4-6ﺟـﺪول   (. 9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران ،  )ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻳﻦ  در




ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷـﺪه و ﻗﺎﺑـﻞ ( ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﺳﺮب )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ . ا ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﺳﻨﮕﻴﻦ ر
  . ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
  
واﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب   -4-6ﺟﺪول
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻧﻴﻜﻞ  ﺳﺮب  ﺟﻴﻮه  ﻛﺎدﻣﻴﻢ  رد ﻫﺎﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎﻧﺪا
  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي 
  (LPM)   زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن
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 (  ﻣﺘﺮ 05و  01،  5) آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  
 ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
   98واردي و ﻫﻤﻜﺎران،  0/542  -dN  0/150 -dN  0/850 -dN  0/250 -dN
 (ﻣﺘﺮ 05و  02،  01) آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  
 ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
  (8831)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ  0/210 - 0/400   0/250  - 0/210  0/210 - 0/4000  dN
 slevel elbissimrep mumixaM = LPM                         
  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) ﺮمﺑﺮا ﺳﺎس ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ ﮔ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 4-3ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ 
  
دﻧﺪروﮔﺮام آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ :   4- 3ﺷﻜﻞ 
  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) ﻓﺼﻞ ﮔﺮم 
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ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي دوم  ﻧﻴـﺰ  ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا gHو  iNدر ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻋﻨﺎﺻﺮ  bPو  dCﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  . ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد gHدر ﻳﻚ ﮔﺮوه و   iNو  bP،  dCﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات  ، sillaW-laksurKآزﻣـﻮن ﺑـﺮوش ( زﻣﺴـﺘﺎن )و ﺳﺮد ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷـﻬﺮ، ي ﺎاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ ﻣﺘﺮ 05و  02،  01در اﻋﻤﺎق  ﺟﻴﻮهﻧﻴﻜﻞ و  ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب
   .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داريﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ 
رس ﺣـﺎوي /ﺳـﻴﻠﺖ /ﮔـﻞ ﻧﻈﻴﺮ  رﻳﺰداﻧﻪ . دارﻧﺪﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ رﺳﻮﺑﺎت  ﺑﺎ داﻧﻪ رﻳﺰ  uC, bP, rC, nM, iN, oC, nZ, V, eFﻓﻠﺰات 
ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  ، ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ . ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻧﮕﻪاﻳﻲ در ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺳﻮب ﻧﺴﺒﺘﺎ داﻧﻪ درﺷﺖ ﻣﺎﺳﻪ  ﻣﻮاد آﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ را
 ;4002 ,.la te aroM eD)ﺪ ﻨ ـﻣـﻲ دﻫ  اﻓـﺰاﻳﺶ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎرﮔﺬاري اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را 
  (.3991 ,straarevE
  
ﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دﻧﺪروﮔﺮام آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣ:   4- 4ﺷﻜﻞ 
  (زﻣﺴﺘﺎن)ﻓﺼﻞ ﺳﺮد 
  
در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا  iN و dC، bP، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ  4-4ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﻞ 
  .ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا و ﺑﻘﻴﻪ ﻓﻠﺰات در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد gHﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي دوم 




ﺑـﺮاي (  ﮔـﺮم و ﺳـﺮد )ﻓﺼـﻠﻲ دار اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ( 8831ﺳـﺎل ) دررﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ noxocliWآزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑـﺮاي ﻓﻠـﺰ ﺟﻴـﻮه در ( ﮔﺮم و ﺳـﺮد )وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﺼﻠﻲ . ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻧﻴﻜﻞ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
  .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﻛﺜﺮي در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد دﻳﺪه ﺷﺪ. (<P 0/600) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ
، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻛـﺎدﻣﻴﻢ ، ﺳـﺮب و ﺟﻴـﻮه در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ (  9831ردي و ﻫﻤﻜﺎران ، وا) 7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎل 
اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و در . ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اروﭘﺎ ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ زﻳﺮ ﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 در(. 8-4ﺟـﺪول )زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 5991 ,GQSI) ﻛﺎﻧـﺎدا  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠـﺰ ﺟﻴـﻮه ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ راﻫﻨﻤـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻏﻠﻈـﺖ داراي  88ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﺎل  آرﺳﻨﻴﻚ،ﻛﺮوم و ﻧﻴﻜـﻞ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ  .(4-7ﺟﺪول )
زﻳﺎدي زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺣﺪود ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﺗﺎ  وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ. ﺑﻮد ()9991 .EMCCرﺳﻮﺑﺎت ﻛﺎﻧﺎدا  راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  (.4002 ,.la te aroM ed) ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎوي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 
و  77،  69،  89، ﺳﺮب، ﺟﻴﻮه و ﻧﻴﻜﻞ  ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎدﻣﻴﻢﻧﺸﺎن داد، داده ﻫﺎي ﻓﻠﺰي در رﺳﻮﺑﺎت 
واردي و ﻫﻤﻜﺎران ، ) 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻮد وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻛﺎﻧﺎدا ﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردز درﺻﺪ 6
اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻧﻴﻜﻞ، ﻛﺮوم، ﻣﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه  .ﺟﻴﻮه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻴﺐﺮﺗ ( 9831
اﻳـﺮان ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗـﻪ ﻧﺸﺴـﺖ  آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن  و ﺟﻤﻬـﻮري  ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺑـﺎﻻ در  .داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﻲ آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳـﺪ 
در رﺳـﻮﺑﺎت ﺳـﻄﺤﻲ  ﻧﻴﻜـﻞ  ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ .(4002, la te aroM ed) درﺻﺪي از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ رس در ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ اﺳﺖ 
ﺗﺎ ﺣـﺪي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ( 9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران ، )  7831 ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺳﺎل
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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در ﺳﻮاﺣﻞ  و ﻫﻤﻜﺎران aroM ed ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮاز ﻣﻘﺪار ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂدرﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان آﻣﺪه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ رﺳﻮﺑﻲ  8در ( ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب )ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ و ﮔﺬﺷﺘﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات  .ﮔﺰارش ﺷﺪآذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ( GQSI)ﺎﻧﺎدا و زﻳﺮ ﺣﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻛﻣﺘﺮدر ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ  05ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ( ﻧﻘﺮه، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺳﺮب)ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻓﻠﺰ   PECﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﮔﺮدﻳﺪ
  (.4002, la te aroM ed)  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
  
  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  -4-4
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  241و  061ﺑﻤﻘـﺪار ﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺘزﻣﺴـﺘﺎن ﻓﺼـﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ و در  SALﻏﻠﻈﺖ ﺪ اﻛﺜﺮ ﺣ، دادﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻋﻤﻮﻣـﺎ  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻘﺪار. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﻪﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  001ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﻨﺪه ﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮﻳﻨﺪه در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ  (8731ﺗﻴﺰﻛﺎر، )ﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻣﻘﺪار آﻧﻬ
رودﺧﺎﻧﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 




اراي و اﻣﻴـﺮ آﺑـﺎد د  اﻧﺰﻟـﻲ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي در رﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ  .ﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ را وارد درﻳﺎ ﻛﺮده اﺳﺖاز ﺷ
ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ﺷﻮﻳﻨﺪه  ﻣﻘﺪارﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻧﻴﻢ . ﻏﻠﻈﺖ آن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ رودﺗﺎ ﺪ ﻳﺳﺒﺐ ﮔﺮددر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ داراي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده ﻟﺬا ﻫﺎ 
در ﻫﻤـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ  اﻓﺖﺑﺎ ﻛﻤﻲ اراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن د ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺧﻂ 
ﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎ ﺑ ـ . را ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻄﻮر ﺑﻄﺊ  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن آﻧﻬﺎﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ روﺑﺮو ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﺧـﺰر در  ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﻣﻨﻄﻔـﻪ در ﻛﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  )SAL (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
   7831اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه درﺳـﺎل . ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑﺮﺮم ﻜﺮو ﮔﻣﻴ  005ﺣﺪود ، 88ﺳﺎل
وﻟـﻲ در  اﺳـﺖ  ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻜﺮو ﮔﺮم ﻣﻴ 094ﻛﻪ ﺣﺪود ( 9831واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺻـﻮرت . را ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  2ﺑﻴﺶ از  (2831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) 9731ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 5درﺻـﺪ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ و  0/1و SALدرﺻـﺪ ﻣـﺎده ﻣـﻮﺛﺮ  71ﻇﺮﻓﺸـﻮﻳﻲ داراي  ﻣﻮاد ﻣـﺎﻳﻊ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
و ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸـﻮﻳﻲ ﻣﺎﺷـﻴﻨﻲ (  SALدرﺻﺪ  22داراي )ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ دﺳﺘﻲ ﻛﻪ  درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮل آﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮات ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و اﺗﺎﻧﻮل آﻣﻴﻦﻓﺎﻗﺪ ﻓو  SALدرﺻﺪ  01داراي )
ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ (. 8731ﺗﻴﺰﻛﺎر،  )ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺰاﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻧـﻮع ﻓو  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﻀﻮر روز اﻓﺰون
  .)1891 .zsumedokiK dna yakaD (ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در 
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  دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
،ﻛﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ ﺑﺨﺼـﻮص ﺳـﻤﻮم ﻛﺸـﺎورزي 
و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺣﺎﺷ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃـﻲ ﻓﺼـﻮل و ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻣﻜﺎن اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺑﺮﺧـﻲ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ در . ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ داده ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
ﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﻗﺒـﻞ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدﺗﺮي از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎ
  .ﻫﺎي آﺗﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد در ﭘﺮوژه
ﻧﺪ  ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﻮ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ اﻋﻢ از ﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ وارد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ درﻳﺎ ﻧﻤﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻲ. زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ارﮔﺎﻧﻬـﺎي ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر در آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺎدث ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدد، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻣـﻲ 
ﻛﻪ اﻫﺪاﻓﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳﺠﺎد  )PEC(رﻳﺎﻳﻲ اي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ د اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ
  .ﺗﻌﺎدل در ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر دارﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
 





ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺟﻨـﻮب .4731.ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ.ﺑﺬراﻓﺸﺎن  -
  .داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ( ﺒﻞ از ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ ﻗ)ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 5731. ﻧﮋاد، ﺑﻴﮋن اﻣﻴﻦ. ﭘﻮر ﻓﺮد، ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺟﻲ. ﺑﺬراﻓﺸﺎن، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ -
وﻫﺸﻬﺎي ﭘﮋ(. ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري آﻟﻮدﮔﻲ)ﺣﻔﺎري در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻜﺎء و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ  واﻛﺘﺸﺎف 
  .5و  3ص  ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان،
وري ﭘﺎﻳـﺪار، ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﻬـﺮه 5731، .، ﭘﻮرﺧﺸﻮري، س، ز.ﭘﺎﻛﺒﺎز، م -
 .02-42، ص 59ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗـﻼب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪه دﺗﺮﺟﻨﺖ آﻧﻴﻮﻧﻲ ﺧﻄﻲ ﺑﺮ روي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8731، .ﺗﻴﺰﻛﺎر ، م  -
ﺻﻔﺤﺎت . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان(. ﺳﻴﻢ و ﺳﻔﻴﺪ)اﻧﺰﻟﻲ 
  .01ﺗﺎ  2
 ﺻﻔﺤﻪ 682 .اﻧﺘﺸﺎرات اﺗﺤﺎد -آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻮا، آب، ﺧﺎك، ﺻﻮت  -(5731)ﺑﻴﺮي، ﻣﻴﻨﻮ د -
ﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و آﺛﺎر ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﻬﻨﺪﺳ7731ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب، 
  ناي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺖ
وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ، .  5731. ﻧﻤﺎ، ق ،  ﻗﺪرت.ع.ﺟﻬﺎﻧﻲ، ع -
  . 23-81، ص (3) 1ﻣﺠﻠﻪ آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﻤﺎره 
، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن ص 6731)ي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ، اﻛﻮﻟﻮژ4991، .ك.ﻛﺎﺳﻴﻤﻮف، آ -
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، .ت.رﺳﺘﻤﻴﺎن، م، .روﺣﻲ، ا، .ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ك، .ﻣﺨﻠﻮق، آ، .رودي، ع ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، .ﻃﺒﺮي، م روﺷﻦ، .ر ﭘﻮرﻏﻼم، -
، .ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع، .حزاده ﺳﺎروي،  ﻧﺼﺮاﻟﻪ، .ﭘﻮر، ش ﻧﺠﻒ، .، واﺣﺪي، ف.ر.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.واردي، ا، .ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع 
، ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي 4731 ، .ر.، ﺳﺎﻻروﻧﺪ، غ.ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي، .ﭘﻮر، س ﻏﻼﻣﻲ، .، ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف.ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف 
  37-0002420170-80. ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  .،  ﻧﺸﺮ ﻗﻮﻣﺲ(درﻳﺎي ﺧﺰر)، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ اﻳﺮان 4731، .ﻛﺮدواﻧﻲ، پ -
ﺗﺮﺟﻤـﻪ اداره آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﻨـﻲ . زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز درﻳـﺎي ﺧـﺰر .  7891آ ، .ﻛﺮﻳﻠﻒ ، د -
 .وزارت ﻧﻔﺖ : ﺗﻬﺮان.  8631اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮﻟﻴﺪ وزارت ﻧﻔﺖ ، 
، اﻓﺮاﻳﻲ، .، ﻧﺎدري، م.، اﺑﻮ، م.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﺣﺴﻴﻨﻲ، ع.ﭘﻮر، ش ، ﻧﺠﻒ.ﻣﻮﺳﻮي، م ..ﻻﻟﻮﺋﻲ، ﻓﺮاﻣﺮز -
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 5731، .ر.ﺛﺎﻧﻲ، ع ، ﻛﻴﻬﺎن.ع.م
  57-0004120170-90 
ﭘﺮوژه . 3831 .ر.ع. ، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، .ﻧﮋاد، ك ، زﻟﻔﻲ.م.ﭘﻮر، م ، ﺷﻔﻴﻌﻲ.، ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ح.، ﭘﻴﺮي، م.ف ﻻﻟﻮﻳﻲ، -
ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  01ﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣ
  .77-0004120170-60. ، ﻣﻮﺳﺴﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان7731-87
، .، ﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﻳﻌﻘﻮب زاده، ز.، ﺻﻔﺮي، ر.،  ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.،  واﺣﺪي، ف.روﺣﻲ، ا، .ﻻﻟﻮﺋﻲ، ف -
، .ب.، اﻣﺎﻧﻲ، ق.ر.، ﺳﺎﻻروﻧﺪ، غ.، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.ت.، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع، .ا.، واردي، س.ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ع
 001ﺗﺎ  01ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق  .9831 ، .، ﻗﺎﺳﻤﻲ، س.ﻣﻜﺮﻣﻲ، ع
  2-230-000002-000040-38038. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر




- ش ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ.ا ،يدراو ،.ﻲﺣور ،ا ،.ع ،نﺎﻴﺠﻨﮔ ،.م ،يﻮﺳﻮﻣ ،.م ،ﻲﻳاﺮﻓا ،.ع.م ،نﺎﻴﻔﺳﻮﻳ ،.م ،ﻲﻧﺎﺑر ،. نﺎﻬﻴﻛ ،
ع ،ﻲﻧﺎﺛ.ر.، 1386 . ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ(Monitoring)  دوﺮﻴﺷ ﻪﻧﺎﺧور)نارﺪﻧزﺎﻣ نﺎﺘﺳا بﺮﻏ-79 (   ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ .02-0710214000-76   
- ش ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ. ،هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ ح ،يورﺎﺳ. ، ،نﺎﻴﻤﺷﺎﻫع.آ ،قﻮﻠﺨﻣ ، .م ،ﻲﻳاﺮﻓا.ع.م ،ﻲﻧﺎﺑر ،.م ،يﺪﻤﺣا ،.ر.  ،
ك ،نﺎﻴﻠﻴﻤﻜﺗ. ،1384 . ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ دوﺮﻴﺷ ﻪﻧﺎﺧور)نارﺪﻧزﺎﻣ نﺎﺘﺳا بﺮﻏ-81(   تارﺎﺸﺘﻧا
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .04-07102420000-81   
- رﻮﭘ ﻒﺠﻧ .نﺎﺒﻌﺷ.ﻪﻟاﺮﺼﻧ ، ح ،يورﺎﺳ هداز.ﻲﺘﺧادﺮﭘ ،. ، 1380 .ﻴﻴﻌﺗ بآ رد هﺮﻠﻛ يزروﺎﺸﻛ مﻮﻤﺳ زا ﻲﺧﺮﺑ ﻦ
ﺎﻬﻧآ ﺐﺼﻣ و سﻮﻟﺎﭼ ،دوﺮﻠﺑﺎﺑ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﺧدور .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا .01-0710214000-74  
- ح ،يورﺎﺳ هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ.ح ،ﻲﻠﻀﻓ ،.ﻒﺠﻧ ، ش ،رﻮﭘ.غ ،ﻲﻨﻴﻣا ،.ر.ا ،يدراو ،.ف ،يﺪﺣاو ،.ﻲﻣﻼﻏ ، س ،رﻮﭘ. ،
م ،ﻲﻧﺎﺑر. ،1375 .يﺎﻬﻴﮔدﻮﻟآ ﻲﺳرﺮﺑ نارﺪﻧزﺎﻣ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ و ﻲﺘﻔﻧ . تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ .08-0710214000 -75  
- ا ،يدراو.ح ،يورﺎﺳ هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ ،.ش ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ ،.ف ،يﺪﺣاو ،. ،ﻲﻣﻼﻏس ،رﻮﭘ.ح ،رﻮﭘ ﻲﺴﻧﻮﻳ  ،. ،ﻲﻣﻮﻠﻋ ،
ي.ح ،نﺎﻴﺸﻟﺎﻃ ،.ا ،داﮋﻧ ﺪﻤﺣا ،. ،1389 .هﺪﻨﻳﻻآ ﻲﺳرﺮﺑ هژوﺮﭘ  يﺎﻫ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز) ،ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ
يزروﺎﺸﻛ مﻮﻤﺳ و ﺎﻫ ﺖﻧﺎﺘﻛﺎﻓرﻮﺳ ،ﻲﺘﻔﻧ يﺎﻫرﻮﺑﺮﻛرﺪﻴﻫ (رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ رد .يرﺎﺳ : هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ
 ،رﺰﺧ يﺎﻳرد يژﻮﻟﻮﻛا86088-8605-12-76-2.   
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At the present study, the environmental pollutants such as organochlorine pesticides (OCPs), heavy metals, 
hydrocarbons and surfactants were done during 22 months (Sept. 2009 through May 2011) located in southern 
part of Caspian Sea with longitude and latitude 48°-54° N and 36°-39° E, respectively. The aims of this study 
were to determine the seasonal pollutants matters in water layers and bed sediments of eight transect (24 stations) 
and the results are as follow: 
The maximum seasonal percentage range of OCPs were detected in spring water samples from 10, 50, and 50m 
depths such as (DDD, δ-BHC, heptachlor epoxide, endrin aldehyde),(DDD) and (aldrin, β-endosulfan) 
compounds about 62.5, 75 and 100%, respectively. The maximum seasonal residues fluctuation of OCPs were 
determined in spring water samples from 10, 50, and 50m depths such as aldrin (Babolsar station), aldrin 
(Tonekabon station) and heptachlor epoxide (Astara station) compounds about 5.03, 3.08 and 31.43 µg/l, 
respectively. The maximum percentage range of OCPs were detected in sediments samples from 10, 50, and 50m 
depths such as aldrin and α-BHC (winter), α-BHC (summer and winter) and aldrin (summer) compounds about 
100, 75 and 87.5%, respectively. The maximum residues fluctuation of OCPs were determined in sediments 
samples from 10, 50, and 50m depths such as α-BHC (summer in Nushahr station), α-BHC (summer in 
Sefidroud station) and α-BHC (winter in Tonekabon station) and  compounds about 5.96, 3.77 and 3.07 µg/l, 
respectively. 
The fluctuation and distribution of Total Petroleum Hydrocarbons (TPHs) concentration in different water layers 
samples were reduced from summer>spring> fall > winter, respectively.  Also this trend occurred for bed 
sediments and reduced from winter > summer, respectively. The mean concentrations of TPHs in water samples 
of all seasons, regions, depths and transects were less than maximum permissible concentration (MPC). In this 
research, a comparison of TPHs with EPA standards shown that the desile range organic (DRO) was close to 
EPA standards such as TPHs and also 95 percent of water data were less than MPC. But gasoline range organic 
(GRO) concentrations in all stations were less than the amount of EPA standard. A comparison of TPHs 
concentration in sediments shown that the concentration of all stations were less than of national research council 
(NRC) range except west part. 
The maximum annual mean concentrations of Hg and Pb elements were detected in surface station (50m) at 
Nushahr and Amirabad transects. The most water data of Cd, Pb and Hg elements in comparison with critical 
concentrations with Europe, the USA and Japan standards were less than amounts of those standards. The 
distribution and abundance of Cd, Pb, Hg and Ni elements in water samples were detected 98, 96, 77 and 6%, 
respectively less than the ISQGs (Interim marine sediment quality guidelines) standards. In sediments samples, 
the mean and maximum concentration of Hg element detected in winter in comparison with ISQGs standards 
was more. But the concentrations of Cd and Pb in sediments samples of all stations were low and less than of 
ISQGs standards. 
The maximum concentration of linear alkyl benzene sulfonate (LAS) from spring through winter in Anzali 
(spring), Tonekabon (summer), Anzali (fall) and Nushahr (winter) were 0.07, 0.45, 0.145 and 0.087 mg/l, 
respectively. The maximum concentrations of LSA were detected in spring and fall in west part and summer and 
winter in middle part. But the lower concentration was occurred in west of southern part of Caspian Sea. 
According to standards of surfactants and comparison with LAS concentration of this study were less than the 
critical points. 
     
Keywords: Organochlorine Pesticides (OCPs), Total Petroleum Hydrocarbons (TPHs), Heavy Metals, 
Surfactants, Environmental Pollution, Caspian Sea 
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